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Dr .  A n d r á s  KLINGER
DIE OEUISCHEU VON UNGARN 
1941- 1900
In Ungarn l e b t e n  immer zu v e r s c h i e d e n e n  N a t i o n a l i t ä ­
t e n  ge h ö r e n d e  P e r s o n e n  e n t we d e r  i n  e i n e r  g e s c h l o s e n e n  N a t i ­
ona l  i t ä  t sgeme i n s c h a  f t oder  i n  d e r  g r ö s s e r e n  N a t i o n  s i c h  a u f ­
l ö s e n d .  Auf dem G e b i e t  des  h e u t i g e n  Ungar ns  b i l d e t e n  d i e  De­
u t s c h s p r a c h i g e n  e i n e  b e d e u t e n d e  N a t i o n a l i t ä t  s c h o n  vor  J a h r ­
h u n d e r t e n .  Oie e r s t e  g r ö s s e r e  We l l e  d e r  d e u t s c h e n  Ei nwande­
r e r  kam in den 11- 12 .  J a h r h u n d e r t e n  i n  das  K a r p a t e n b e c k e n . 
Die e r s t e n  E i n w a n d e r e r  war en z u m e i s t  A c k e r b a u e r ,  a u s s e r  den 
R i t t e r n  und G e i s t l i c h e n ;  i h n e n  f o l g t e n  d i e  S t a d t b e w o h n e r ,  
aus  we l chen  B ü r g e r ,  Un t e r ne hme r  wur de n .  Auf dem h e u t i g e n  Ge­
b i e t  des  Landes  e n t s t a n d  e i n e  g r ö s s e r e  d e u t s c h e  G e me i n s c h a f t  
i n  e r s t e r  Re i he  i n  Dfen ( Buda)  und i n  s e i n e r  Umgebung,  bzw.  
i n  We s t - T r a n s d a n u b i e n , in de r  Umgebung von Ödenbur g  ( Sop r on )  
und Güns ( K ő s z e g ) .
Nach d e r  T ü r k e n h e r r s c h a f t  - z u m e i s t  n a c h  dem F r e i ­
h e i t s k r i e g  von Rá k ó c z i , b e s o n d e r s  u n t e r  de r  R e g i e r u n g  von Ma­
r i a  T h e r e s i a  -  wurde wi e d e r  e i n e  g r o s s e  Zahl  von d e u t s c h e n  
F a m i l i e n  nach Ungar n  u m g e s i e d e l t .  Die A n s i e d l e r  j e n e r  Z e i t  
kamen auf  das  G e b i e t  de r  G e b i r g s g e g e n d  von Bakony,  V é r t e s  
und Of en ,  sowie  d e r  Komi t a t e  B a r a n y a ,  Tol na  und B á c s - K i s k u n .  
Die De u t s c h e n  wurden e n t we d e r  i n  d i e  e n t v ö l k e r t e n  Dö r f e r  a n ­
g e s i e d e l t  ode r  s i e  g r ü n d e t e n  neue  D ö r f e r  mi t  g r o s s e n  Gr enzen  
neben i h r e n  G r u n d s t ü c k e n ,  d i e  s i e  auf  den unbewohnt e n  G e b i e ­
t e n  bekamen.
Die das  ga nz e  Land b e t r e f f e n d e  V o l k s z ä h l u n g  kann d i e  
Zusammenset zung d e r  B e v ö l k e r u n g  nach  N a t i o n a l i t ä t e n ,  sowi e  
z a h l r e i c h e ,  a n d e r e  f ü r  d i e  ga nz e  B e v ö l k e r u n g  c h a r a k t e r i s ­
t i s c h e  K r i t e r i e n  f e s t s t e l l e n .  Uie  u n g a r i s c h e n  R e g i e r u n g s o r ­
gane h i e l t e n  j e d o c h  n i c h t  immer f ü r  w i c h t i g  d i e  Zah l ,  d i e
2Lage d e r  im Land l e b e n d e n  N a t i o n a l i t ä t e n  k e n n e n z u l e r n e n .
Oie V o l k s z ä h l u n g  u n t e r  d e r  Re g i e r u n g  von J o s e p h  I I  
w o l l t e  d i e  N a t i o n a l i t ä t e n  ga r  n i c h t  e r me s s e n .  E r s t  h u n d e r t  
J a h r e  s p ä t e r ,  n a c h  dem A u s g l e i c h  von 1867 w o l l t e  inan den An­
t e i l  de r  N a t i o n a l i t ä t s b e v ö l k e r u n g  d r i n g e n d  e r k e n n e n .  So war 
d i e  Er messung d e r  Za h l  und de r  Lage  de r  N a t i o n a l i t ä t s b e v ö l ­
k e r u n g  e i n e  n a t ü r l i c h e  B e s t r e b u n g  d e r  im v o r i g e n  J a h r h u n d e r t  
g e g r ü n d e t e n  u n g a r i s c h e n  o f f i z i e l l e n  S t a t i s t i k .
Oie e r s t e  o f f i z i e l l e  V o l k s z ä h l u n g  wurde 1869 d u r c h g e ­
f ü h r t .  Im En t wur f  d e s  Er he bungs pr ogr a mms  war noch e i n e  d i ­
r e k t e  und i n d i r e k t e  F r a g e n g r u p p e  z u r  F e s t s t e l l u n g  de r  N a t i o ­
n a l i t ä t e n ,  i n  den e n d g ü l t i g e n  F r a g e b o g e n  wurden d i e s e  F r a g e n  
j e d o c h  n i c h t  e i ngenommen,  b e s o n d e r s  darum,  we i l  d e r  F r a g e b o ­
gen d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  V o l k s z ä h l u n g  d i e s e  F r a g e n  n i c h t  
e n t h i e l t .  In den F r a g e b o g e n  de r  f o l g e n d e n  V o l k s z ä h l u n g e n  wa­
r e n  j e d o c h  immer F r a g e n  zur  F e s t s t e l l u n g  der  Zahl  de r  N a t i o -  
n a l i  t ä t s b e v ö l k e r u n g .
So i s t  e s  mö g l i c h  auf  Gr und  der  o f f i z i e l l e n  s t a t i ­
s t i s c h e n  Angaben d i e  G e s t a l t u n g  d e r  P r o p o r t i o n e n  d e r  in Un­
g a r n  l e b e n d e n  D e u t s c h e n  in e i n e r  P e r i o d e  von ü b e r  h u n d e r t  
J a h r e n  zu ü b e r b l i c k e n .  (Auch von den f r ü h e r e n  E r he bunge n ,  
E v i d e n z f ü h r u n g e n  wur de n  S c h ä t z u n g e n  übe r  d i e  N a t i o n a l i t ä t e n  
g e m a c h t ,  d i e  Angaben b e z i e h e n  s i c h  j e d o c h  e i n e r s e i t s  auf  das  
h i s t o r i s c h e  L a n d e s g e b i e t ,  a n d e r e r s e i t s  waren d i e  Za h l e n  z i ­
e m l i c h  v e r s c h i e d e n  von der  a l s  Gr u n d l a g e  angenommenen E v i ­
d e n z f ü h r u n g  und von d e r  S c h ä t z u n g s m e t h o d e  a b h ä n g i g .  Es gaben 
F o r s c h e r ,  d i e  d i e  F t e l i g i o n ,  a n d e r e ,  d i e  den Namen in Be­
t r a c h t  nahmen,  was z w e i f e l l o s  e i n e  ge wi s s e  K o r r e l a t i o n  mi t  
de r  N a t i o n a l i t ä t  z e i g t ,  abe r  d i e  Wi rkung z a h l r e i c h e r  a n d e r e r  
F a k t o r e n ,  d i e  das  N a t i o n a l i t ä t s g e f ü h l  bes t i mmen ,  kann s t ä r ­
ke r  s e i n . )
Die Zahl  d e r  auf  dem j e t z i g e n  L a n d e s g e b i e t  l e b e n d e n  
D e u t s c h e n  und i h r e  t e r r i t o r i a l e  V e r t e i l u n g  ä n d e r t e n  s i c h  
n i c h t  w e s e n t l i c h  z w i s c h e n  der  V o l k s z ä h l u n g  de s  J a h r e s  1B69 
und d e r  V o l k s z ä h l u n g  vor  dem z w e i t e n  W e l t k r i e g ,  bzw.  während
des  z we i t e n  W e l t k r i e g e s ,  d a s  h e i s s t  de r  V o l k s z ä h l u n g  des  
J a h r e s  1941.  E i n e  Senkung d e r  P r o p o r t i o n  kann n a t ü r l i c h  
f e s t g e s t e l l t  we r d e n ,  wie in a l l e n  Lände r n  im F a l l  der  n a t i ­
o n a l e n  M i n d e r h e i t ,  was d i e  F o l g e  de r  A s s i m i l a t i o n  i s t ,  o b ­
zwar  d e r  An t e i l  d e r  Deut s chen  e t w a s  s t ä r k e r  s a n k , a l s  der  An­
t e i l  d e r  im Land l e b e n d e n  a n d e r e n  N a t i o n a l i t ä t e n .  Die E r k l ä ­
r ung  d i e s e r  T a t s a c h e  i s t ,  d a s s  das  F a n i i l i e n i d e a l  mi t  e i nem 
Kind schon in den  e r s t e n  J a h r z e h n t e n  des  J a h r h u n d e r t s  e i n e  
g r o s s e  Wirkung a u f  d i e  d e u t s c h e n  F a m i l i e n  a u s ü b t e ,  f ü r  d i e  
a n d e r e n  N a t i o n a l i t ä t e n  und f ü r  d i e  Ungarn war  j e doc h  e h e r  
d i e  E r z i e h u n g  von zwei  oder  mehr  Ki nde r n  c h a r a k t e r i s t i s c h .
Gegen d i e  Angaben der  V o l k s z ä h l u n g  ü b e r  d i e  N a t i o n a ­
l i t ä t e n  wurden w e s e n t l i c h e  und b e g r ü n d e t e  Ei nwendungen g e ­
ma c h t .  Oie Na t i ona 1 i t ä t s z u g e h ö r i g k e i t  h ä n g t  von de r  E i n z e l ­
p e r s o n  ab,  s i e  b e r u h t  a l s o  auf  ei nem s u b j e k t i v e n  G e f ü h l ,  
d e s s e n  K o n t r o l l e  s e h r  s chwer  i s t .  Das G r u n d p r i n z i p  de r  
V o l k s z ä h l u n g  i s t ,  da s s  d i e  Angaben auf  d e r  D e k l a r a t i o n  d e r  
z u s a mme n g e s c h r i e b e n e n  P e r s one n  b e r u h e n ,  d i e  R e c h t s r e g e l ,  d i e  
d i e  j e w e i l i g e  V o l k s z ä h l u n g  v e r o r d n e t  macht  d a r a u f  a u f me r k ­
sam,  d a s s  d i e  L i e f e r u n g  g e n a u e r ,  w a h r h e i t s g e t r e u e r  Angaben 
e i n e  P f l i c h t  i s t .  Wir  müssen a b e r  t r o t z d e m annehmen,  d a s s  i n  
d e r  H i n s i c h t  d e r  N a t i o n a l i t ä t e n  d i e  Da t en  d e r  V o l k s z ä h l u n g  
von de r  e f f e k t i v e n  Zahl  der  a u f  dem Ge b i e t  d e s  Landes  l e b e n ­
den und zu N a t i o n a l i t ä t e n  g e h ö r e n d e n  P e r s o n e n  abwe i chen  k ö n ­
nen .
Nach der  Meinung der  mi t  dem Thema s i c h  b e f a s s e n d e n  
Demographen und der  N a t i o n a 1 i t a t s b ü n d e  habe n  d i e  s e i t  dem 
z w e i t e n  W e l t k r i e g  d u r c h g e f ü h r t e n  V o l k s z ä h l u n g e n  - zwar i n  
e i nem v e r s c h i e d e n e n  Mass,  j e d o c h  -  v i e l  k l e i n e r e  N a t i o n a l i ­
t ä t s b e v ö l k e r u n g  e r w i e s e n ,  a l s  d i e  e f f e k t i v e  Zahl  der  P e r s o ­
nen ,  d i e  e i n e  N a t i o n a l i t ä t s k u l t u r  b e a n s p r u c h e n . Laut  d e r  
F o r s c h e r  s t e h e n  d i e  l e t z t e n  wah r h e i t s g e t r e u e s  t en  Angaben von 
d e r  V o l k s z ä h l u n g  des  J a h r e s  1941 zur  Ve r f ü g u n g .  In den E r ­
g e b n i s s e n  der  f o l g e n d e n  V o l k s z ä h l u n g e n  kann man d i e  Wi rkung 
d e r  p o l i t i s c h e n  F e h l e n t s c h e i d u n g  wahrnehmen,  d i e  zur  Umsi ed-
fl
l u n g  und A u s s i e d l u n g  der  N a t i o n a l  i t ä t s b e v ö l k e r u n g  und mi t  
be s o n d e r e m Gewi cht  z u r  k o l l e k t i v e n  S t r a f e  de r  i n  Ungarn l e ­
bende n  Oe u t s c h e n  d i e  auf  den F r a g e b o g e n  der  V o l k s z ä h l u n g  des  
J a h r e s  1941 f i n d b a r e n  Angaben d e r  N a t i o n a l i t ä t e n  b e n ü t z t e .  
Darum gab man a l s  e i n e  n a t ü r l i c h e  Re a k t i o n  von d e r  W i r k l i c h ­
k e i t  a bwe i c he nde  An t w o r t e n  im J a h r  1949 und s p ä t e r ,  zwar mi t  
de r  Z e i t  in e i nem k l e i n e r e n  Ma s s ,  auf  d i e  F r a g e n  übe r  d i e  
N a t i o n a l i t ä t s z u g e h ö r i g k e i t  o d e r  ü b e r  d i e  d a r a u f  i n d i r e k t  
h i n w e i s e n d e  M u t t e r s p r a c h e ,  g e s p r o c h e n e  S p r a c he .
La u t  de r  O a t e n  d e r  V o l k s z ä h l u n g  des  J a h r e s  1941 l e b ­
t e n  302 000 P e r s o n e n  d e u t s c h e r  N a t i o n a l i t ä t ,  ü b e r  3 d e r  
d a m a l i g e n  Be v ö l k e r u n g  auf  dem G e b i e t  von Ungar n .  Di e  Angaben 
übe r  d i e  M u t t e r s p r a c h e  s i n d  v i e l  h ö h e r ,  auf  Grund d e r e n  wa­
r e n  5 d e r  Bevöl  k e r u r t g , 4 75 000 P e r s o n e n  De u t s c h e .  Nach b e i ­
den K r i t e r i e n  war d i e  d e u t s c h e  N a t i o n a l i t ä t  d i e  g r ö s s t e  auf  
dem G e b i e t  des  L a n d e s  nach  de r  u n g a r i s c h e n .  Dje v e r s c h i e d e ­
nen S t a t i s t i k e n  g e be n  d i e  Zahl  d e r  wegen i h r e r  N a t i o n a l i t ä t -  
s z u g e h ö r i g k e i t  z w i s c h e n  1945 und 1949 aus Ungarn a u s g e s i e ­
d e l t e n  D e u t s c h e n  z w i s c h e n  177 000 und 230 000 an .  Auf Grund 
d e r  T e i l a n g a b e n  von Ungarn war d i e  Zahl  der  auf  d i e  G e b i e t e  
d e r  DDR und BRO ü b e r s i e d e l t e n  P e r s o n e n  1B5 000.  Bel  de r  
V o l k s z ä h l u n g  des  J a h r e s  1949 e r k l ä r t e n  b l o s s  22 455 P e r s o ­
nen ,  d a s s  i h r e  M u t t e r s p r a c h e  D e u t s c h  s e i .
O i e s e  Zahl  d r ü c k t  o f f e n b a r  n i c h t  d i e  Wa h r h e i t  aus :  
wenn w i r  den V e r l u s t  während d e s  W e l t k r i e g e s  d e r  i n  Ungarn 
l e b e n d e n  D e u t s c h e n  -  nach  den S c h ä t z u n g e n  b e t r u g  d i e  Zahl  
de r  G e s t o r b e n e n  und Ge f l o h e n e n  7 0 - 9 0  000 - und d i e  Zahl  de r  
A u s g e s i e d e l t e n  von den  Angaben d e r  Vo l k s z ä h l u n g  d e s  J a h r e s  
1941 a b z ä h l e n ,  dann h ä t t e  man 1949 u n g e f ä h r  200 -  220 000 
D e u t s c h e  r e g i s t r i e r e n  müssen.  Di e  E r k l ä r u n g  d i e s e s  g r o s s e n  
U n t e r s c h i e d e s  i s t  d i e  Angs t  vor  den  m a s s e n h a f t e n  A u s s i e d l u n ­
gen u n m i t t e l b a r  vor  a b e r  auch wä h r e n d  der  V o l k s z ä h l u n g .
Zur  F e s t s t e l l u n g  der  e f f e k t i v e n  Zahl  de r  i n  Ungarn 
g e b l i e b e n e n  D e u t s c h e n  wurden z w i s c h e n  1949 und 1900 auch 
me h r e r e  S c h ä t z u n g e n  t e i l w e i s e  s i c h  an d i e  f r ü h e r e  V o l k s z ä h -
5l ung  anknüpf e nd  im U n g a r i s c h e n  S t a t i s t i s c h e n  Z e n t r a l a m t  und 
i n  e i n e r  a n d e r e n ,  s i c h  mi t  d e r  F o r s c hung  d e r  N a t i o n a l i t ä t e n  
b e f a s s e n d e n  A n s t a l t  b e r e c h n e t .  Die b e i  den V o l k s z ä h l u n g e n  
d e r  J a h r e  1930 und 19A1 e r h a l t e n e n  Da t e n  übe r  d i e  M u t t e r ­
s p r a c h e  und g e s p r o c h e n e  S p r a c h e ,  sowie d i e  g e s c h ä t z t e  Z a h l e n  
d e r  K r i e g s v e r l u s t e  und der  A u s s i e d l u n g e n  war en  d i e  G r u n d l a ­
gen de r  im U n g a r i s c h e n  S t a t i s t i s c h e n  Z e n t r a l a m t  1955 zus a m­
m e n g e s t e l l t e n  Angaben.  Auf Gr und  der  i n  B e t r a c h t  genommenen 
Da t e n ,  sowie d e r  i n z wi s c h e n  e r f o l g t e n  A s s i m i l a t i o n  und d e r  
f ü r  d i e  d e u t s c h e  N a t i o n a l i t ä t  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  B e v ö l k e ­
r u n g s p r o z e s s e  b e t r u g  d i e  Zahl  der  P e r s o n e n  d e u t s c h e r  Mut ­
t e r s p r a c h e  220 000 im J a hr  1955.
Die V o l k s z ä h l u n g  des  J a h r e s  1960 z e i g t e  e i n e  mehr  a l s  
z w e i f a c h e  Be v ö l k e r u n g  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  (51 000 P e r s o ­
nen)  im V e r g l e i c h  zu den Angaben des  J a h r e s  19A9, d i e s e  Zahl  
i s t  j e d o c h  noch immer v i e l  k l e i n e r ,  a l s  d i e  g e s c h ä t z t e n  Da­
t e n .  S t a t t  de r  neue n ,  auf  Be r e c h n u n g  rui t enden S c h ä t z u n g  b e ­
gann man damal s  e i n e  neue Met hode  anzuwenden.  Das W e s e n t l i ­
che  d i e s e r  Methode war d i e  Mei nung e i n e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
Kommiss ion zu f r a g e n ,  d i e  a u s  s o l c h e  P e r s o n e n  b e s t a n d ,  d i e  
d i e  Be v ö l k e r u n g  der  S i e d l u n g  kennen und unvor e i ngenommen 
s i n d .  Die Q u a l i f i z i e r u n g  d e r  N a t i o n a l i t ä t e n  ge s c h a h  nach  
Wohnungen,  a b e r  n a t ü r l i c h  ohne  d i e  B e l ä s t i g u n g  und den w i e ­
d e r h o l t e n  Besuch  der  B e v ö l k e r u n g .  Die  Kommission nahm d i e  
M u t t e r s p r a c h e ,  d i e  g e s p r o c h e n e  S p r a c h e ,  d i e  N a t i o n a l i t ä t s z u ­
g e h ö r i g k e i t  d e r  V o r f a h r e n  und s o n s t i g e  F a k t o r e n ,  d i e  d i e  o b ­
j e k t i v e  B e u r t e i l u n g  e r m ö g l i c h t e n  i n  B e t r a c h t .  Die Met hode  
wurde im F ü n f k i r c h n e r  ( P é c s )  K r e i s  des  K o m i t a t s  Baranya  1963 
g e p r ü f t  und nac h  der  V o l k s z ä h l u n g  des  J a h r e s  1970,  im J a h r  
1973 auf  das  ga nz e  Komi t a t  Ba r a nya  e r w e i t e r t .
Bei  de r  V o l k s z ä h l u n g  d e s  J a h r e s  1970 e r k l ä r t e n  b e i n a ­
he 6 ’s de r  B e v ö l k e r u n g  des  K o m i t a t s  B a r a n y a ,  wen i ge r  a l s  13 
000 P e r s o n e n ,  d a s s  i h r e  M u t t e r s p r a c h e  De u t s c h  s e i .  La u t  d e r  
1973 d u r c h g e f ü h r t e n  e r g ä n z e n d e n  Datensamml ung über  d i e  N a t i ­
o n a l i t ä t e n  b e t r u g  d i e  Zahl  d e r  De u t s c h e n  A3 000,  das  h e i s s t
6ü b e r  19 % d e r  Be v ö l k e r u n g  von 1970 des  K o mi t a t s .  (Es  i s t  
n i c h t  m ö g l i c h  d i e  E r g e b n i s s e  der  V o l k s z ä h l u n g  und d e r  e r g ä n ­
zenden  Da t er i sammlung ü b e r  d i e  lla t  i ona 1 i t  ä t e n  zu v e r g l e i c h e n ,  
w e i l  i n  dem Erhe bungspr ogr a mm de r  V o l k s z ä h l u n g  d e s  J a h r e s  
1970 k o n k r e t e  F r a g e n  ü b e r  d i e  H a t i o n a l i t ä t  n i c h t  f i g u r i e r ­
t e n .  Oer  U n t e r s c h i e d  wär e  j e d o c h  w a h r s c h e i n l i c t i  v i e l  g r ö s ­
s e r :  au f  Grund de r  M u t t e r s p r a c h e  r e g i s t r i e r t e n  a l l e  Vo l k ­
s z ä h l u n g e n  e i n e  h ö h e r e  Zahl  de r  N a t i o n a l i t ä t s b e v ö l k e r u n g ,  
a l s  auf  Grund d e r  N a t i o n a l i t ä t e n . )
Nach d i e s e n  zwei  e r g ä n z e n d e n  Er hebungen  wurde  d i e  
Met hode ,  s i c h  wi e de r  an d i e  V o l k s z ä h l u n g  k n ü pf e nd ,  im J a h r  
1900 f ü r  das  ganze  Land ange wa nd t .  Die  e r g ä n z e n d e  Er he bung  
wurde in j e n e n  509 Gemeinden d u r c h g e f ü h r t , i n denen d i e  Zahl  
und de r  A n t e i l  de r  N a t i o n a l i t ä t s b e v ö l k e r u n g ,  l a u t  d e r  Anga­
ben der  V o l k s z ä h l u n g  d e s  J a h r e s  19*1,  ü b e r  200 P e r s o n e n  bzw 
ü b e r  10 % war .  Die S t ä d t e  wurden i n  d i e  Erhebung n i c h t  e i n ­
genommen,  auch  dann n i c h t ,  wenn - wie  zum B e i s p i e l  im F a l l  
von Ödenbur g  ( So p r o n )  - d i e  Zahl  und d e r  A n t e i l  de r  d o r t  l e ­
benden  N a t i o n a l i t ä t s b e v ö l k e r u n g  o f f e n b a r  hoch s i n d .
Die  Metode der  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Q u a l i f i z i e r u n g  i s t  
b e s t r e i t b a r ,  b e i  de r  Be we r t u n g  der  E r g e b n i s s e  müssen d i e  g e ­
r e c h t e n  Ei nwendunge n  i n  B e t r a c h t  genommen werden.  Auf Grund 
d e r  bekommenen Dat enmenge kann d i e  Met hode  aber  a l l e n f a l l s  
e i n e n  A n h a l t s p u n k t  f ü r  d i e  r e l a t i v  o b j e k t i v e  F e s t s t e l l u n g  
d e r  N a t i o n a l i t ä t  b i e t e n .  Die  i n t e r e s s e n v e r t r e t e n d e n  Organe  
d e r  i n  Ungar n  l e b e n d e n  N a t i o n a l i t ä t e n  haben d i e  a u s f ü h r l i ­
che n  E r g e b n i s s e  der  Er he bung  k e n n e n g e l e r n t  und angenommen.
Zur An a l y s e  de r  Lage der  in Ungar n  l e be nde n  D e u t s c h e n  
s t e h e n  a l s o  d i e s e  E r he bunge n  von den l e t z t e n  J a h r z e h n t e n  zur  
Ve r f ügung .  Zur Bewer t ung  de r  Änder ungen ,  sowie  der  j e t z i g e n  
Lage i s t  e s  z we ckmä s s i g  d i e  E r g e b n i s s e  de r  V o l k s z ä h l u n g e n  
d e r  J a h r e  1941 und 1980,  s owi e  der  Q u a l i f i z i e r u n g  d e r  N a t i o ­
n a l i t ä t e n  d e s  J a h r e s  1980 g r ü n d l i c h e r  zu a n a l y s i e r e n  und d i e  
Angaben d i e s e r  Er he bungen  zu v e r g l e i c h e n .
7Der ü b e r wi e g e n d e  Te i l  der  1941 r e g i s t r i e r t e n  475 000 
P e r s o n e n  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e ,  82 P r o z e n t  l e b t e n  i n  Ge­
meinden ( i n  der  E i n t e i l u n g  der  S t a a t s v e r w a l t u n g ,  wie auch  in 
a l l e n  G e b i e t s d a t e n  w i r d  der  Z u s t a n d  des  J a h r e s  1980 i n  B e t ­
r a c h t  genommen) .  I h r e  S t r e u u n g  z w i s c h e n  den K o mi t a t e n  war 
auch n i c h t  g l e i c h m ä s s i g . Ihr  ü b e r w i e g e n d e r  T e i l  l e b t e  in 
T r a n s d a n u b i e n .  Auch h i e r  i s t  i h r e  V e r t e i l u n g  s e h r  v e r s c h i e ­
den.  Oie  Komi t a t e  Ba r a nya  und T o l n a ,  zum B e i s p i e l ,  s i n d  von 
den D e u t s c h e n  d i c h t  bewohnt ,  im K o mi t a t  Zal a  j e d o c h  l e b e n  
wenig De u t s c h e  auch im J a h r  1941.  94 P r o z e n t  de r  i n  de r  Re­
g i on  von S ü d - T r a n s d a n u b i e n  l e b e n d e n  183000 d e u t s c h s p r a c h i g e n  
Le u t e n  wohnt en auf  dem G e b i e t  de r  K o mi t a t e  Baranya und Tol na  
im J a h r  1941,  im K o mi t a t  Baranya 55 P r o z e n t ,  im K o m i t a t  T o l ­
na be i na l i e  zwei F ü n f t e l .  Im K o m i t a t  Somogy l e b t e n  we n i ge r  
De u t s c h e ,  h i e r  war i h r  A n t e i l  u n t e r  6 P r o z e n t .
Oi e  P r o p o r t i o n  d e r  im n o r d w e s t l i c h e n  T e i l  d e s  Landes  
l e b e n d e n  Da u t s c he n  war auf  dem G e b i e t  de r  K o mi t a t e  Györ -  
Sopron und Komárom b e i n a h e  d i e s e l b e  im J a h r  1941 ( 1 1 - 1 2  P r o ­
z e n t  d e r  Be v ö l k e r u n g  d e s  K o m i t a t s ) .  Im Komi t a t  Veszprém l e b ­
t e n  e t wa s  wen i ge r  D e u t s c h e .  46 P r o z e n t  de r  auf  dem G e b i e t  
d e r  d r e i  Komi t a t e  l e b e n d e n  D e u t s c h e n  wohnten im Ko mi t a t  
G y ő r - S o p r o n , 28 P r o z e n t  im Komi t a t  Veszprém und 26 P r o z e n t  im 
Komi t a t  Komárom. Nach de r  Zahl  d e r  Be v ö l k e r u n g  i s t  d i e  R e i ­
h e n f o l g e  zwi s che n  den d r e i  K o mi t a t e n  d i e s e l b e ,  d i e  P r o p o r t i ­
on de r  V e r t e i l u n g  i s t  n a t ü r l i c h  v e r s c h i e d e n :  40,  37 bzw.  23 
P r o z e n t .  Im Komi t a t  Vas i s t  der  A n t e i l  de r  De u t s c h e n  b e i n a h e  
3 P r o z e n t ,  im Komi t a t  Za l a  s e hr  g e r i n g .
Es i s t  k e i n  w e s e n t l i c h e r  U n t e r s c h i e d  in d e r  P r o p o r t i ­
on d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n  B e v ö l k e r u n g  de r  Komi t a t e  P e s t  und 
F e j é r :  9 P r o z e n t  d e r  B e v ö l k e r u n g  des  Komi t a t s  P e s t  und 8 
P r o z e n t  d e s  K o mi t a t s  F e j é r  s i n d  d e u t s c h s p r a c h i g .  Die  d e u t ­
s che  Be v ö l k e r u n g  des  Ko mi t a t s  P e s t  k o n z e n t r i e r t  s i c h  e h e r  in 
den t r a n s d a n u b i s e h e n  Gemeinden d e s  K o m i t a t s ,  i h r e  V e r t e i l u n g  
auf  dem G e b i e t  des  K o m i t a t s  i s t  n i c h t  g l e i c h m ä s s i g .
0Von den Komi t a t e n  d e s  T i e f l a n d e s  war  der  A n t e i l  d e r  
d e u t s c h e n  B e v ö l k e r u n g  im K o m i t a t  Bá c s - K i s k u n  b e d e u t e n d  ( n a h e  
zu B P r o z e n t )  und  im Komi t a t  Békés  war e r  ü b e r  2 P r o z e n t .  In 
den a n d e r e n  K o mi t a t e n  des  T i e f l a n d e s  war d i e  P r o p o r t i o n  d e r  
D e u t s c h e n  0 . 5  P r o z e n t  ode r  k l e i n e r .
In d e r  n o r d i s c h e n  Re g i o n  l e b t e n  weni g  De u t s c h e .  Di e  
d e u t s c h e  B e v ö l k e r u n g  war v e r h ä l t n i s m ä s s i g  g r ö s s e r  im K o m i t a t  
Nógrád (1 P r o z e n t  de r  B e v ö l k e r u n g  d e s  Komi t a t s  im J a h r  
1 9 4 1 ) ,  in den a n d e r e n  K o m i t a t e n  war i h r  A n t e i l  u n g e f ä h r  1 
P r o m i l l e .
La u t  d e r  Angaben d e r  V o l k s z ä h l u n g  des  J a h r e s  1980 
l e b t e n  70 P r o z e n t  de r  31 000 P e r s o n e n  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a ­
che  in Geme i nde n .  Die Senkung d e s  A n t e i l s  d e r  G e me i n d e b e v ö l ­
k e r u n g  kann a l s o  auch u n t e r  den  De u t s c h e n  f e s t g e s t e l l t  w e r ­
den .  N i c h t  u n t e r  dem E i n f l u s s  d e r  d e mo g r a p h i s c h e n  P r o z e s s e  
o d e r  d e r  f r e i w i l l i g e n  M i g r a t i o n ,  s o n d e r n  e h e r  u n t e r  d e r  Wi r ­
kung der  A u s s i e d l u n g e n  ä n d e r t e  s i c h  w e s e n t l i c h  der  A n t e i l  
de r  au f  den e i n z e l n e n  G e b i e t e n  l e b e n d e n  D e u t s c h e n .  Die P r o ­
p o r t i o n  der  P e r s o n e n  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e ,  d i e  in den Ko­
m i t a t e n  von S ü d - T r a n s d a n u b i e n  l e b e n  i s t  u n t e r  2 P r o z e n t  d e r  
B e v ö l k e r u n g .  Im V e r g l e i c h  zu 1941 sank d e r  A n t e i l  de r  im Ko­
m i t a t  Ba r a nya  l e b e n d e n  D e u t s c h e n  auf  12 P r o z e n t  und j e n e r  im 
K o mi t a t  To l na  auf  11 P r o z e n t .  Der  A n t e i l  d e r  De u t s c he n  v e r ­
r i n g e r t e  s i c h  im g r ö s s t e n  Mass im K o mi t a t  Somogy: e r  b e ­
t r ä g t  kaum mehr  a l s  3 P r o z e n t  im V e r g l e i c h  zu 1941.  Die S e n ­
kung d e r  Zahl  d e r  De u t s c h e n  i n n e r h a l b  der  Re g i on  e r h ö h t e  we­
i t e r  den D n t e r s c h i e d  zwi s che n  den  Ko mi t a t e n  i n  di esem Raum.
Auf dem G e b i e t  der  Komi t ä t e  G y ö r - S o p r o n ,  Komárom und 
Veszprém v e r r i n g e r t e  s i c h  auc h  w e s e n t l i c h  d e r  A n t e i l  de r  De­
u t s c h e n . I m  J a h r  1900 in den d r e i  Ko mi t a t e n  war d i e  P r o p o r ­
t i o n  d e r  L e u t e  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  i n s g e s a m t  wen i ge r  a l s  
3 P r o m i l l e .  In den  Ko mi t a t e n  Gy ö r - S o p r o n  und Komárom l e b e n  
kaum 4 P r o z e n t  im V e r g l e i c h  z u r  d e u t s c h s p r a c h i g e n  B e v ö l k e ­
r ung  d e s  J a h r e s  1941.  Im K o mi t a t  Veszprém f i e l  der  A n t e i l  i n  
e i nem g e r i n g e r e n  Mass:  im V e r g l e i c h  zu 1941 b e t r u g  e r  17
9P r o z e n t  im J a h r  1980.
In den Ko mi t a t e n  F e j é r  und P e s t  s a nk  de r  A n t e i l  d e r  
d e u t s c h s p r a c h i g e n  Be v ö l ke r ung  i n  s e h r  g r o s s e m Hass  ( im Komi­
t a t  F e j é r  i s t  d i e  V e r r i n g e r u n g  b e i n a h e  98 P r o z e n t ,  im Komi­
t a t  P e s t  übe r  98 P r o z e n t ,  das  h e i s s t  in b e i d e n  Ko mi t a t e n  i s t  
d e r  A n t e i l  kaum 2 P r o z e n t  iin V e r g l e i c h  zu 1941) .  Auf den Ge­
b i e t e n ,  wo der  A n t e i l  der  L e u t e  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  auch  
im J a h r  1941 k l e i n  war ( T i e f l a n d ,  d i e  n o r d i s c h e  Regi on und 
Komi t a t  Z a l a ) ,  i s t  d i e  V e r r i n g e r u n g  v e r h ä l t n i s m ä s s i g  k l e i ­
n e r  .
Oie A u s s i e d l u n g e n  w i r k t e n  j e d o c h  i n  e r s t e r  Re i he  au f  
d i e  Gr ö s s e n o r d n u n g  der  B e v ö l k e r u n g  d e u t s c h e r  N a t i o n a l i t ä t  
nach  Komi t a t e n  und n i c h t  auf  d i e  V e r t e i l u n g  zwi s che n  den Ko­
m i t a t e n .  Auch d e s h a l b  l e b t e n  d i e  m e i s t e n  De u t s c h e n  i n  den 
Ko mi t a t e n  von T r a n s d a n u b i e n  im J a h r  1980.  Warum der  A n t e i l  
d e r  i n  Gemeinden l e b e n d e n  D e u t s c h e n  im J a h r  1980 k l e i n e r  war  
( w e n i g e r  a l s  70 \ ) a l s  1941 ,  kann d i e  F o l g e  von me h r e r e n  
F a k t o r e n  s e i n .  Da r i n  s p i e l t e  auch e i n e  R o l l e  was auch d i e  
z u r  Ver fügung s t e h e n d e n  Da t e n  b e w e i s e n ) ,  d a s s  d i e  A u s s i e d ­
l u n g e n  d i e  in e i n e r  g e s c h l o s s e n e r e s  G e me i n s c h a f t  l e b e n d e n  
De u t s c h e n  der  Gemeinden i n  ei nem e t wa s  g r ö s s e r e n  Hass  b e ­
r ü h r t e n .  Ein w e i t e r e r  Grund kann s e i n ,  d a s s  d i e  Geme i nde be ­
v ö l k e r u n g  im a l l g e m e i n e n  - u n a b h ä n g i g  von de r  N a t i o n a l i t ä t  -  
ä l t e r  i s t ,  a l s  d i e  S t a d t b e w o h n e r  und darum i s t  d i e  Re p r o d u k ­
t i o n  de r  B e v ö l k e r u n g  auch k l e i n e r .
1941 war das  D u r c h s c h n i t t s a l t e r  d e r  Pe r s o n e n  d e u t ­
s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  u n g e f ä h r  um zwe i , z we i  und h a l b  J a h r e  h ö ­
h e r ,  a l s  das  d e r  B e v ö l k e r u n g  d e s  Landes  Der  A n t e i l  de r  K i n ­
d e r  ( im A l t e r  von 0 14  J a h r e n )  in der  B e v ö l k e r u n g  b e t r u g  26 
P r o z e n t ,  u n t e r  den D e u t s c h e n  war d i e s e  P r o p o r t i o n  w e n i g e r ,  
a l s  e i n  V i e r t e l .  Auch der  A n t e i l  der  j u n g e n  d e u t s c h e n  E r ­
wachsenen  i s t  k l e i n e r  um mehr ,  a l s  2 , a l s  i n  de r  B e v ö l k e ­
r ung .  Oie P r o p o r t i o n  der  P e r s o n e n  im A l t e r  von 40-59 J a h r e n  
u n t e r  den De u t s c h e n  i s t  nur  e t w a s  h ö h e r ,  a l s  i n  de r  B e v ö l k e ­
r u n g ,  de r  A n t e i l  d e r  60 j ä h r i g e n  und ä l t e r e n  P e r s o n e n  i s t
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j e doch  um d r e i  und e i n  h a l b  P r o z e n t  höhe r  u n t e r  den D e u t ­
sc hen ,  a l s  i n  de r  B e v ö l k e r u n g .  Die A l t e r s s t r u k t u r  d e s  J a h r e s  
1941 de r  d e u t s c h e n  Männer  s t e h t  n ä h e r  z u r  A l t e r s s t r u k t u r  de r  
B e v ö l k e r u n g ,  a l s  j e n e  de r  F r a u e n .  ]m V e r g l e i c h  zu den a n d e ­
r en  Männer n  war i h r  D u r c h s c h n i t t s a l t e r  b l o s s  um a n d e r t h a l b  
P r o z e n t  und  im V e r g l e i c h  zum A l t e r  d e r  B e v ö l k e r u n g  um e i n  
J a h r  h ö h e r ;  d a s  D u r c h s c h n i t t s a l t e r  d e r  d e u t s c h e n  F r a u e n  war 
be i n a h e  um d r e i  J a h r e  höhe r  a l s  d a s  d e r  a n d e r e n  F r a u e n  und 
d r e i  und h a l b  J a h r e  h ö h e r ,  a l s  das  d e r  Be v ö l k e r u n g .
1980 war  d i e  A l t e r s s t r u k t u r  d e r  Pe r s o n e n  d e u t s c h e r  
M u t t e r s p r a c h e  v i e l  s c h l e c h t e r ,  a l s  1941.  Der A n t e i l  d e r  Ki n ­
der  war n u r  e i n  D r i t t e l  des  A n t e i l s  i n n e r h a l b  d e r  B e v ö l k e ­
rung,  a uc h  d i e  P r o p o r t i o n  d e r  15- 39 j ä h r i g e n  P e r s o n e n  war 
b e i na he  um 13 '-s n i e d r i g e r .  Der A n t e i l  de r  40- 59 j ä h r i g e n  
Pe r s onen  war  um 6 . 5  P r o z e n t ,  d e r  d e r  A l t e n  um 21 P r o z e n t  h ö ­
h e r ,  a l s  i n  d e r  B e v ö l k e r u n g .  De s h a l b  war das  D u r c h s c h n i t t ­
s a l t e r  d e r  D e u t s c h e n  um 15 J a h r e  h ö h e r ,  a l s  im J a h r  1941 und 
um 13 J a h r e  hö h e r  a l s  d a s  D u r c h s c h n i t t s a l t e r  de r  B e v ö l k e r u n g  
Unt er  den Männer n  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  i s t  de r  A n t e i l  de r  
Ki nder  u n t e r  10 P r o z e n t  und u n t e r  den Fr a uen  b l o s s  6 P r o ­
z e n t .  I n n e r h a l b  der  B e v ö l k e r u n g  b e t r ä g t  d i e  P r o p o r t i o n  der  
Kinder  n a c h  G e s c h l e c h t  23 bzw.  21 P r o z e n t .  Der A n t e i l  d e r  60 
j ä h r i g e n  und  ä l t e r e n  d e u t s c h e n  F r a u e n  i s t  j e d o c h  41 P r o z e n t  
und der  d e r  Männer  32 P r o z e n t .  Das i s t  im F a l l  b e i d e r  Ge- 
s c h l e c h t e  h ö h e r , a l s  d i e  P r o p o r t i o n  d e r  P e r s one n  von d e m s e l ­
ben G e s c h l e c h t  und A l t e r  i n n e r h a l b  d e r  B e v ö l k e r u n g ,  da der  
An t e i l  d e r  60 j ä h r i g e n  und ä l t e r e n  Männer  u n t e r  15 P r o z e n t  
i s t  und d e r  d e r  F r a u e n  19 P r o z e n t  b e t r ä g t .  Wegen d e r  Ände­
rung der  A l t e r s s t r u k t u r  nac h  G e s c h l e c h t  wurde das  D u r c h s c h ­
n i t t s a l t e r  d e r  Männer  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  b e i n a h e  um 14 
J a h r e  und d e r  de r  F r a u e n  um mehr a l s  15 J a h r e  höhe r  währ end 
der  g e p r ü f t e n  v i e r  J a h r z e h n t e n ,  l n  d e r s e l b e n  P e r i o d e  wurde 
das  D u r c h s c h n i t t s a l t e r  de r  Männer  i n n e r h a l b  de r  B e v ö l k e r u n g  
b l o s s  um 3 J a h r e  und de r  d e r  F r a u e n  um 5 J a h r e  h ö h e r .
Im J a h r  1941,  e b e n s o ,  wie h e u t e ,  b i l d e t e n  d i e  F r a u ­
en d i e  M e h r h e i t  in d e r  Be v ö l k e r u n g  von Ungar n .  I n n e r h a l b  de r  
Be v ö l k e r u n g  e n t f i e l e n  1043 Fr a uen  auf  1000 Männer .  U n t e r  den 
P e r s o n e n  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  war d e r  Ü b e r s c h u s s  de r  
F r a u e n  v i e l  g r ö s s e r ,  d e r  Viert der  K e n n z i f f e r  b e t r u g  1 1 0 4 . Bei  
d e r  V o l k s z ä h l u n g  des  J a h r e s  1980 war  d i e  P r o p o r t i o n  de r  
G e s c h l e c h t e r  1064,  s i e  v e r s c h l i m m e r t e  s i c h  a l s o  im V e r g l e i c h  
zu r  P r o p o r t i o n  um 40 J a h r e  f r ü h e r .  Un t e r  den D e u t s c h e n  war 
j e d o c h  d i e s e  Ve r s c h l i mme r ung  v i e l  g r ö s s e r .  1980 e n t f i e l e n  
1612 Fr auen  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  auf  1000 Männer .
D i e s e r  s e h r  hohe Wer t  h a t  me h r e r e  Ur s a c he n .  Von denen 
s i n d  d i e  oben e r w ä h n t e  s e h r  s c h l e c h t e  A l t e r s s t r u k t u r  bzw.  
d i e  dami t  zusammenhängende  C h a r a k t e r i s t i k  nach G e s c h l e c h t  
d i e  w i c h t i g s t e n :  wegen d e r  immer s c h l e c h t e r e n  S t e r b e z i f f e r  
de r  Männer  v e r r i n g e r t  s i c l i  d i e  mä n n l i c h e  Be v ö l ke r ung  s c h n e l ­
l e r ,  das  h e i s s t  d i e  P r o p o r t i o n e n  de r  G e s c h l e c h t e r  w i r d  v i e l  
s c h l e c h t e r  p a r a l l e l  mi t  de r  Erhöhung des  A l t e r s .  Der  Grund 
d e s  v i e l  s c h l e c h t e r e n  V e r h ä l t n i s s e s  d e r  G e c h l e c h t e r  u n t e r  
den Pe r s o n e n  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e ,  a l s  i n n e r h a l b  d e r  Be­
v ö l k e r u n g  i s t ,  d a s s  d i e  P e r s o n e n ,  d i e  e r k l ä r t e n ,  d a s s  i h r e  
M u t t e r s p r a c h e  Oe u t s c h  s e i ,  v i e l  ä l t e r  s i n d ,  a l s  d i e  B e v ö l k e ­
rung  im a l l g e m e i n e n .
Der g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Q u a l i f i z i e r u n g  ne mä s s ,  d i e  
l a c h  der  V o l k s z ä h l u n g  des  J a h r e s  I 960 d u r c h g e f ü h r t  wur de ,  
l e b t e n  b e i n a h e  in a l l e n  u n t e r s u c h t e n  S i e d l u n g e n ,  i n  499 Ge­
mei nden P e r s o n e n ,  d i e  d i e  K u l t u r  de r  d e u t s c h e n  N a t i o n a l i t ä t  
b e a n s p r u c h t e n .  Der A n t e i l  der  De u t s c h e n  i s t  j e d o c h  nu r  in 
den oben e r wä h n t e n  S i e d l u n g e n  von Süd-  und W e s t - 1r a n s d a n u b i - 
en h ö h e r .  Die  Zahl  de r  i n  den 499 Gemeinden l e b e n d e n  D e u t ­
s c h e n  i s t  nahe  zu 20 000 ,  s i e  b i l d e n  b e i n a h e  3 P r o z e n t  de r  
Be v ö l k e r u n g  d e r  Ger nei nden. Wenn wir  a u s s e r  den P e r s o n e n  d e u t ­
s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  auch j e n e  in B e t r a c h t  n e hme n , d i u  d e u t s c h  
s p r e c h e n  ( w e i t e r e  54 000 s o l c h e  P e r s o n e n  l e b e n  i n  den 
Gemei nden) ,  so  i s t  i h r e  P r o p o r t i o n  ü b e r  10 P r o z e n t .  Der  An­
t e i l  der  P e r s o n e n ,  d i e  in den f ü n f h u n d e r t  Gemeinden e r k l ä r -
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t e n ,  s i e  wä r e n  von d e u t s c h e r  N a t i o n a l i t ä t ,  i s t  b l o s s  e i n  
h a l b e s  P r o z e n t .  Mach d e r  Mei nung der  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Kom­
mi s s i o n e n  j e d o c h  b i l d e n  d i e  P e r s o n e n ,  d i e  d i e  K u l t u r  der  
d e t s c h e n  N a t i o n a l i t ä t  b e a n s p r u c h e n  b e i n a h e  19 P r o z e n t  der  
Be v ö l ke r ung  d i e s e r  Gemei nden.
Oie im E i n v e r s t ä n d n i s  mi t  den N a t i o n a l i t ä t s b ü n d e n  
a u f g e f o r d e r t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Kommi ss i onen b e u r t e i l t e n  
nach  Wohnungen d i e  N a t i o n a  1 i t ä t s z u g e h ö r i g k e i t . Die i n  de r  
Wohnung wohnende n  P e r s o n e n  wurden zusammen q u a l i f i z i e r t ,  
d a s s  h e i s s t ,  d i e  Q u a l i f i z i e r u n g  bezog  s i c h  n i c h t  auf  e i n e  
P e r s o n ,  s o n d e r n  auf  d i e  G e m e i n s c h a f t .  De s ha l b  wurden d i e  
Wohnungen von P e r s o n e n ,  d i e  d i e  K u l t u r  d e r  d e u t s c h e n  N a t i o ­
n a l i t ä t  b e a n s p r u c h e n ,  n a c h  der  P c s t s t e l l u n g  der  N a t i n a l i -  
t ä t s z u g e h ö r ä g k e i t  in zwei  Gruppen g e t e i l t :  Wohnungen,  i n  d e ­
nen P e r s o n e n  g l e i c h e r  N a t i o n a l i t ä t  und Wohnungen,  in denen 
Pe r s onen  v e r s c h i e d e n e r  N a t i o n a l i t ä t  wohnen.  In d i e sem l e t z ­
t e n  F a l l  t r a c h t e t e n  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Kommiss ionen auch 
das  Hass d e r  S p r a c h e n a s s i m i l a t i o n  der  Bewohner  zu bes t i mmen .
40 P r o z e n t  de r  i n  e i n e r  d i e  K u l t u r  d e r  d e u t s c h e n  Na­
t i o n a l i t ä t  b e a n s p r u c h e n d e n  G e me i n s c h a f t  l e b e n d e n  P e r s o n e n  
wohnen n a c h  d e r  Meinung d e r  Kommiss ionen i n  Wohnung in w e l ­
chen a l l e  Bewohner  D e u t s c h e  s i n d ,  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  b e ­
n ü t z e n  und d i e  T r a d i t i o n e n  de r  d e u t s c h e n  N a t i o n a l i t ä t  p f l e ­
gen.  43 P r o z e n t  de r  in e i n e r  G e me i n s c h a f t  v e r s c h i e d e n e r  Na­
t i o n a l i t ä t  ( d i e  im a l l g e m e i n e n  dur ch  Eh e s c h  1 i e s s u n q  z u s t a n d e  
kommen),  z u m e i s t  mi t  P e r s o n e n  u n g a r i s c h e r  N a t i o n a l i t ä t  z u ­
sammen l e b e n d e n  P e r s o n e n  s i n d  am Anfang d e r  S p r a c h n s s i mi 1a- 
t i o n ,  das  h e i s t ,  d i e  i n  de r  Wohnung l e b e n d e n  D e u t s c h e n  - 
obzwar  s i e  d i e  S p r a c h e  de r  F a m i l i e n m i t g l i e d e r  a n d e r e r  N a t i o ­
n a l i t ä t  e r l e r n e n  - p f l e g e n  d i e  T r a d i t i o n e n  d e r  N a t i o n a l i t ä t ,  
s p r e c h e n  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  a l s  i h r e  M u t t e r s p r a c h e  ode r  
a l s  d i e  z w e i t e  S p r a c h e .  Un g e f ä h r  41 000 P e r s o n e n  j e d o c h  a s ­
s i m i l i e r t e n  s i c h ,  das  h e i s s t  kennen d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  
n i c h t ,  b e n ü t z e n  d i e  u n g a r i s c h e  S p r a c he  auc h  in der  F a m i l i e  
und f o l g e n  n i c h t  den d e u t s c h e n  V o l k s g e wo h n h e i t e n .
Ei ne  s e p a r a t e  A u f a r b e i t u n g  de r  E r g e b n i s s e  de r  Q u a l i ­
f i z i e r u n g  e r m ö g l i c h t  e i n e  g r ü n d l i c h e r e  Ana l ys e  der  Angaben 
d e r  N a t i o n a 1 i t ä t s b e v ö l k e r u n g . Es i s t  n a t ü r l i c h  n i c h t  mö g l i c h  
d i e  Da t en  in a l l e n  O e t a i l e n  a n z uge be n ,  es  i s t  abe r  zweck­
m ä s s i g  d i e  Lage der  in Ungar n  l e b e n d e n  Deu t s che n  auf  Grund 
d e r  w i c h t i g e r e n  K e n n z i f f e r n  auch von e i n e r  a n d e r e n  S e i t e  
v o r z u f ü h r e n ,  sowie  s i e  mi t  Angaben,  d i e  von a n d e r e r  D u e l l e  
z u r  Ver f ügung  s t e h e n  zu v e r g l e i c h e n .
In de r  a l s  d e u t s c h  q u a l i f i z i e r t e n  Be vö l ke r ung  i s t  das  
V e r h ä l t n i s  de r  G e s c h l e c h t e r  1092.  Wie es  schon f r ü h e r  e r ­
wähnt  wurde ,  e n t f i e l e n  u n t e r  den P e r s o n e n  d e u t s c h e r  Mut ­
t e r s p r a c h e  1612 Fr a uen  auf  1000 Männer  zu r  2 e i t  d e r  V o l k s ­
z ä h l u n g  des  J a h r e s  I960.  S e l b e r  d i e s e s  s e h r  hohe V e r h ä l t n i s  
b e w e i s t ,  d a s s  d i e  a l t e n  L e u t e  s i c h  a l s  d e u t s c h s p r a c h i g e  e r ­
k l ä r t e n :  so e i n  g r o s s e r  Ü b e r s c h u s s  d e r  Fr auen  i s t  f ü r  d i e  
ä l t e r e n  A l t e r s k l a s s e n  c h a r a k t e r i s t i s c h .  Die g e s e l l s c h a f t l i ­
che n  Kommiss ionen gaben auch in den j ü n g e r e n  A l t e r s k l a s s e n  
De u t s c h e  i n  e i n e r  h ö h e r e n  P r o p o r t i o n  an ,  so i s t  d i e  V e r t e i ­
l ung  nach G e s c h l e c h t  de r  De u t s c h e n  auf  Grund der  Q u a l i f i z i e ­
r ung  v i e l  n ä h e r  zu d e r  de r  Be v ö l k e r u n g ,  wo d i e  K e n n z i f f e r  
nac h  G e s c h l e c h t  1064 b e t r u g .
Un t e r  den a l s  D e u t s c h e  q u a l i f i z i e r t e n  Le u t e n  i s t  de r  
A n t e i l  de r  Ki nde r  b e i n a h e  17 P r o z e n t ,  d e r  de r  P e r s o n e n  von 
15-39 J a h r e n  30,  der  de r  A0-59 j ä h r i g e n  P e r s one n  30 und der  
d e r  60 j ä h r i g e n  und ä l t e r e n  Pe r s o n e n  23 P r o z e n t .  Das h e i s s t  
auc h  in de r  H i n s i c h t  d e r  A l t e r s s t r u k t u r  s i n d  d i e  a l s  De u t c he  
q u a l i f i z i e r t e n  Pe r s onen  z wi s c he n  de r  Be vö l ke r ung  und den 
L e u t e n  d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e ,  e h e r  n ä h e r  zur  B e v ö l k e r u n g .  
I h r  D u r c h s c h n i t t s a l t e r  i s t  b l o s s  um v i e r ,  v i e r  und h a l b  J a h ­
r e  h ö h e r ,  a l s  das  de r  Be v ö l k e r u n g  und b e i n a h e  um neun  J a h r e  
n i e d r i g e r  im V e r g l e i c h  zu den P e r s o n e n  d e u t s c h e r  M u t t e r ­
s p r a c h e .  Die A l t e r s s t r u k t u r  de r  D e u t s c h e n  i s t  abe r  auch  so 
noch  immer s e h r  u n g ü n s t i g .  Das können wi r  mi t  dem A n t e i l  de r  
K i n d e r  und d e r  a l t e n  P e r s o n e n  auf  h u n d e r t  Er wachsene  b e w e i ­
s e n .  In de r  Be v ö l k e r u n g  e n t f i e l e n  37 Ki n d e r  und 30 a l t e  Pe r -
s o n e n ,  u n t e r  den De u t s c h e n  27 Ki nde r  und 37 a l t e  P e r s o n e n  
a u f  h u n d e r t  Er wa c hs e ne .
Es i s t  auch  d i e  Fo l g e  d e r  A l t e r s s t r u k t u r ,  d a s s  u n t e r  
den De u t s c h e n  d e r  A n t e i l  d e r  u n v e r h e i r a t e t e n  Männer  und 
F r a u e n  k l e i n e r ,  de r  de r  v e r h e i r a t e t e n  -  i n  e r s t e r  Re i he  der  
v e r w i t w e t e n  - g r ö s s e r  i s t .  Es g i b t  k e i n e n  w e s e n t l i c h e n  Un­
t e r s c h i e d  i n  d e r  P r o p o r t i o n  der  v e r h e i r a t e t e n  P e r s o n e n  
z wi s c h e n  d e r  Be v ö l k e r u n g  d e r  Gemeinden und den D e u t s c h e n .
Die  K e n n z i f f e r  de r  F r u c h t b a r k e i t ,  da s  h e i s s t  d i e  Zahl  
d e r  l e b e n d g e b o r e n e n  Ki nde r  auf  100 v e r h e i r a t e t e  F r a u e n  b e ­
t r ä g t  171 u n t e r  den d e u t s c h e n  Fr a ue n  von r e p r o d u k t i v e m  A l t e r  
Im F a l l e  d e r  in Ungarn l e b e n d e n  Fr a ue n  vom r e p r o d u k t i v e n  A l ­
t e r  i s t  d i e s e  K e n n z i f f e r  um 10 P r o z e n t  h ö h e r ,  d a s s  h e i s s t ,  
d i e  Zahl  d e r  l e b e n d g e b o r e n e n  Ki nde r  auf  h u n d e r t  15-49 j ä h r i ­
ge Fr a ue n  b e t r ä g t  188.  ( Di e  n i e d r i g e r e  Zahl  de r  Ki nde r  de r  
d e u t s c h e n  F r a u e n  i s t  e i n  Be we i s  de r  v e r b r e i t e t e n  ' ' E i n k i n d  
Gewohnhe i t " . )
Es i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  i h r e n  B i l d u n g s g r a d  ä h n ­
l i c h  de r  g a n z e n  B e v ö l k e r u n g  - d a s s  u n t e r  den Männern de r  An­
t e i l  j e n e r  von ei nem h ö h e r e n  B i l d u n g s g r a d  g r ö s s e r  i s t ,  a l s  
u n t e r  den F r a u e n .  Oie P r o p o r t i o n  j e n e r ,  d i e  k e i n e  S c h u l e  b e ­
s u c h t e n  i s t  im Ganzen und auc h  nach  G e s c h l e c h t  k l e i n e r  ( u n ­
g e f ä h r  e i n  h a l b e s  P r o z e n t ) ,  a l s  in de r  10 j ä h r i g e n  und ä l t e ­
r e n  B e v ö l k e r u n g  de r  Gemei nden.  Un t e r  den Deu t s che n  i s t  de r  
A n t e i l  j e n e r ,  d i e  e i n e  M i t t e l s c h u l e  a b s o l v i e r t e n  e t wa s  h ö h e r  
und j e n e r ,  d i e  e i n e  h ö h e r e  S c h u l e  a b s o l v i e r t e n  k l e i n e r .  Im 
a l l g e m e i n e n  können  wi r  f e s t s t e l l e n ,  d a s s  de r  B i l d u n g s g r a d  
d e r  a l s  D e u t s c h e  qua 1 i f i z e r t e n  Le u t e  im D u r c h s c h n i t t  hö h e r  
i s t ,  a l s  d e r  de r  G e s a mt b e v ö l k e r u n g .
Der A n t e i l  der  E r w e r b s t ä t i g e n  i s t  um mehr a l s  1 P r o ­
z e n t  h ö h e r ,  a l s  in de r  B e v ö l k e r u n g  d e r  Gemeinden.  Die P r o ­
p o r t i o n  der  I n a k t i v e n  i s t  um 5 P r o z e n t  h ö h e r ,  a l s  in de r  Be­
v ö l k e r u n g .  73 P r o z e n t  de r  a l s  De u t s c h e  q u a l i f i z i e r t e n  P e r s o ­
nen haben a l s  E r w e r b s t ä t i g e  o d e r  P a n s i o n ä r e  e i n  r e g e l m ä s s i ­
ge s  Einkommen,  in de r  B e v ö l k e r u n g  der  Gemei nden j e d o c h  b l o s s
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zwei  D r i t t e l .  Ein D r i t t e l  de r  E r w e r b s t ä t i g e n  a r b e i t e t  i n  de r  
I n d u s t r i e  - i n  der  Be v ö l k e r u n g  de r  Gemeinden i s t  d i e s e r  An­
t e i l  u n t e r  30 P r o z e n t .  Auch d i e  P r o p o r t i o n  de r  A r b e i t e r  de r  
B a u i n d u s t r i e  i s t  höhe r  u n t e r  den De u t s c h e n  (0 P r o z e n t ,  u n t e r  
den E r w e r b s t ä t i g e n  d e r  Gemeinden -  7 P r o z e n t ) .  Oer  A n t e i l  
d e r  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  a r b e i t e n d e n  De u t s c h e n  i s t  a b e r  um 
zwei  und ha l b  P r o z e n t  k l e i n e r .  Di e  P r o p o r t i o n  d e r  im T r a n s ­
p o r t  und i n  de r  Kommunikat ion a r b e i t e n d e n  D e u t s c h e n  i s t  um 
a n d e r t h a l b  P r o z e n t  k l e i n e r ,  i n  den a n d e r e n  Zweigen de r  
V o l k s w i r t s c h a f t  g i b t  e s  k e i n e n  w e s e n t l i c h e n  U n t e r s c h i e d .
70 P r o z e n t  de r  d e u t s c h e n  H a u s h a l t e  b e s t e n e n  aus  e i n e r  
F a m i l i e .  Das i s t  n i e d r i g e r ,  a l s  i n  de r  B e v ö l k e r u n g  de r  Ge­
me i nde n ,  wo in d r e i  V i e r t e l n  de r  H a u s h a l t e  nur  e i n e  F a m i l i e  
l e b t .  Oer  A n t e i l  de r  Zwe i f arni 1 i en - Ha us ha  1 t e  i s t  um 4 P r o z e n t  
h ö h e r .  Die  P r o p o r t i o n  der  in n i c h t  F a m i l i e n h a u s h a l t e n  l e b e n ­
den P e r s o n e n  we i c h t  n i c h t  von d e r  d e r  B e v ö l k e r u n g  der  Geme­
i n d e n  ab.  Unt e r  den Fa mi 1 i e n t y p e n  kommen d i e  Ehe p a a r e  mi t  
K i n d e r n  am h ä u f i g s t e n  vor  (49 P r o z e n t  de r  d e u t s c h e n  F a m i l i ­
e n ) ,  das  i s t  abe r  um 5 P r o z e n t  n i e d r i g e r ,  a l s  u n t e r  den F a ­
m i l i e n ,  d i e  in Gemeinden l e b e n .  Der  A n t e i l  de r  k i n d e r l o s e n  
d e u t s c h e n  F a m i l i e n  i s t  um 7. 5 h ö h e r  und der  A n t e i l  de r  F a ­
m i l i e n ,  d i e  aus V a t e r  und Kind o d e r  H u t t e r  und Kind b e s t e h e n  
i s t  um 2 \ k l e i n e r .
56 P r o z e n t  d e r  F a m i l i e n  mi t  Ki nde r n  haben  e i n  Kind 
( d i e s e  P r o p o r t i o n  b e t r ä g t  50 P r o z e n t  bei  den F a m i l i e n  d e r  
Geme i nde n ) .  Der A n t e i l  d e r  d e u t s c h e n  F a m i l i e n  mi t  d r e i  o d e r  
mehr Ki nde r n  i s t  u n t e r  6 P r o z e n t  und mehr a l s  zweimal  so 
g r o s s  u n t e r  den F a m i l i e n  der  Gemeinden.
Die Wohnungs ve r hä1t n i s s e  d e r  De u t s c h e n  s i n d  v i e l  
b e s s e r ,  a l s  d i e  de r  B e v ö l k e r u n g  d e r  Gemeinden.  Über  e i n  V i ­
e r t e l  de r  Wohnungen de r  Gemeinden i s t  e i n e  Ei nz i mmerwohnung,  
u n t e r  den De u t s c h e n  i s t  d i e s e r  A n t e i l  w e n i g e r ,  a l s  14 P r o ­
z e n t .  Auch d i e  P r o p o r t i o n  der  Zweizimmerwohnungen i s t  hö h e r  
u n t e r  den Wohnungen der  Gemei nden,  a l s  u n t e r  den D e u t s c h e n  
(50 P r o z e n t  de r  Gemeindewohnungen und 42 P r o z e n t  de r  Wohnun­
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gen d e r  D e u t s c h e n  s i n d  Zweiz immerwohnungen.  44 P r o z e n t  de r  
Wohnungen der  D e u t s c h e n  und b l o s s  e i n  V i e r t e l  d e r  Ge me i nde ­
wohnungen b e s t e h e n  aus  d r e i  und mehr  Zimmern.  Der A n t e i l  de r  
a l s  E i g e n t u m b e n ü t z t e n  Wohnungen i s t  um 2 . 5  P r o z e n t  höhe r  
(93 P r o z e n t ) ,  a l s  in den Gemei nden  im a l l g e m e i n e n .  Auch i n  
de r  H i n s i c h t  d e s  Komf or t s  s i n d  d i e  Z i f f e r n  d e r  De u t s c h e n  
g ü n s t i g e r :  42 P r o z e n t  i h r e r  Wohnungen s i n d  mi t  a l l e m Kom­
f o r t ,  18 P r o z e n t  mi t  hal bem K o m f o r t .  Un t e r  den Gemeindewoh­
nungen  b e t r a g e n  d i e s e  P r o p o r t i o n e n  30 bzw.  15 P r o z e n t .  8 
P r o z e n t  d e r  Gemeindewohnungen und 10 P r o z e n t  d e r  Wohnungen 
der  D e u t s c h e n  habe n  Badezimmer
Auf Grund d e r  d a r g e l e g t e n  Angaben i s t  d i e  Lage der  i n  
Ungar n  l e b e n d e n  D e u t s c h e n  in e i n i g e n  Be z i e h u n g e n  g ü n s t i g e r ,  
i n  a n d e r e n  j e d o c h  u n g ü n s t i g e r ,  a l s  d i e  Lage d e r  Ungarn ode r  
a n d e r e r  N a t i o n a l i t ä t e n .  Es g i b t  n a t ü r l i c h  auch  As pek t e  de r  
U n t e r s u c h u n g e n ,  d i e  un a b h ä n g i g  von de r  N a t i o n a l i t ä t  g l e i c h e  
E r g e b n i s s e  z e i g e n .  Oi e  s t a t i s t i s c h e  D a r s t e l l u n g  de r  Lage der  
N a t i o n a l i t ä t e n  kann  a b e r  dann p l a s t i s c h  we r de n ,  wenn s i e  
s i c h  g e r a d e  auf  d i e  U n t e r s c h i e d e ,  auf  i h r e  R i c h t u n g  und 
Gr ö s s e  r i c h t e t  und n i c h t  d i e  im a l l g e m e i n e n  f ü r  a l l e  c h a r a k ­
t e r i s t i s c h e n  Ü b e r e i n s t i mmu n g e n  s u c h t .  Während de r  J a h r z e h n ­
t e ,  J a h r h u n d e r t e  ä n d e r n  s i c h ,  umor dnen  s i c h  d i e  Abwei chun­
gen,  d i e  U n t e r s c h i e d e  der  Ge w o h n h e i t e n ,  d i e  k u l t u r e l l e n ,  
w i r t s c h a f t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e  d e r  N a t i o n a l i t ä t e n ,  g e w i s s e ,  
f ü r  d i e  N a t i o n a l i t ä t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Merkmale v e r s i n k e n  
ode r  wer den  s t ä r k e r .  Es i s t  k l a r ,  d a s s  d i e  V e r s c h i e d e n h e i t e n  
s i c h  v e r r i n g e r n ,  m i t  d e r  Z e i t  v i e l l e i c h t  auch v e r s c h w i n d e n .  
Auf Gr und  d e r  Z e i t r e i h e n  i s t  d i e  S p r a c h e n a s s i m i l a l t i o n  e i n e  
wahr nehmbar e  Ä u s s e r u n g  d i e s e s  P r o z e s s e s .  Es kann j e d o c h  
n i c h t  d a s  Z i e l  e i n e r  humanen G e s e l l s c h a f t  s e i n  d i e  S p r a c h e n ­
a s s i m i l a t i o n  zu d r ä n g e n ,  d i e  V e r r i n g e r u n g  de r  V e r s c h i e d e n ­
h e i t  d e r  N a t i o n a l i t ä t  zu b e t r e i b e n  ode r  d i e s e  V e r s c h i e d e n ­
h e i t  zu b e h e b e n . D i e  P o l i t i k e r  und G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t ­
l e r  müss en  d a r a u f  ü b e r a l l  in de r  W e l t , a b e r  b e s o n d e r s  in d i e ­
sem Raum von Europa a c h t e n .  Die G r u n d l a g e  u n s e r e s  g e m e i n s a ­
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men Lebens  kann nur  das  Ke n n e n l e r n e n  v o n e i n a n d e r  und d i e  Zu­
s a mme na r be i t  s e i n .  Oie Aufgabe der  Na l i o i i a l  i t ä  I s s l a  t i s  t i k  
i s t  d i e  r e e l l e  Lage zur  S c h a f f u n g  der  Be d i ngunge n  des  geme­
i nsamen Lebens  zu e n t d e c k e n .
1. OIE ZAHL UNO DER ANTEIL OER PERSONEN 
DEUTSCHER MUTTERSPRACHE NACH GESCHLECHT 
1900-1900
hr Insgesamt Männer Frauen
Prozent Frauen pro 
1000 
MännerInsgesamt Männer Frauen
1900 604751 292327 312424 100,0 48,3 51,7 1069
1910 553179 264010 289169 100,0 47,7 52,3 1095
1920 550062 256102 293960 100,0 46,6 53,4 1148
1930 477153 222476 254677 100,0 46,6 53,4 1145
1941 475491 226031 249460 100,0 47,5 52,5 1104
1949 22455 0511 13944 100,0 37,9 62,1 1630
1960 50765 20695 30070 100,0 40,8 59,2 1453
1970 35594 14486 21108 '100.0 40,7 59,3 1457
1900 31231 11953 19278 100,0 38,3 61,7 1613
2. ANTEIL DER PERSONEN DEUTSCHER MUTTERSPRACHE NACH KOMITATEN
1941, 1900
Komitat
1941 1980 Verringerung des 
Antei ls der Per­
sonen deutscher 
Muttersprache 
(Index: 1941)
Antei l  in­
nerhalb der 
Bevölkerung 
das Komitats
Vertei lung 
nach Komi- 
taten
Anteil  in­
nerhalb der 
Bevölkerung 
das Komitats
Vertei lung 
nach Komi- 
t a t en
Baranya 27,7 20,9 2,7 37,6 11,8
Bács-Kiskun 7,9 9,0 0,7 13,1 9,9
Békés 2,4 2,4 0,1 1,0 2,6
Borsod-Abaci j-Zemplén 0,1 0,2 0,0 1,1 39,0
Csongrád 0,9 0,9 0,1 1,0 13,8
Fejér 7,9 4,9 0,2 1,0 2,4
Györ-Sopron 11,9 9,1 0,4 9,7 4,1
Hajú-Bihar 0,1 0,1 0,0 0,9 39,4
Heves 0,1 0,1 0,0 0,9 90,6
Komárom 11,4 9,1 0,6 6,1 4,9
Nógrád 0,G 0,3 0,1 0,9 3,7
Pest 9,4 13,7 0,1 3,3 1,6
Somogy 3,0 2,3 0,1 1,2 3,3
Szabolcs-Szatmár 0,1 0,1 0,0 0,4 39,0
Szolnok 0,1 0,1 0,0 0,9 36,9
Tolna 26,8 19,2 1,4 11,6 9,0
Vas 2,7 1,6 0,3 2,7 10,9
Veszprém 7,6 9,6 0,1 1,4 16,6
Zala 0,2 0,1 0,0 0,6 32,4
Budapest 2,4 0,7 0,2 9,4 7,1
Insgesamt 5,1 100,0 0,3 100,0 6,6
3. DIE BEVÖLKERUNG UND DIE ALS DEUTSCHE QUALIFIZERTEN PERSONEN 
NACH MUTTERSPRADiE UND NACH DER GESPROCHENEN SPRACHE 
1980
Benennung
Bevölke :ung Als Deutsche qua l i f i z i e r t e  Personen
Mutter­
sprache
Gesprochene
Sprache
Mutter­
sprache
Gesprochene
Sprache
Zahl
Ungarisch 10579898 120770 119336 17800
Slowakisch 16054 70094 82 297
Rumänisch 10141 32163 44 196
Jugoslawisch 27052 32010 248 656
Deutsch 31231 340801 17002 35251
Zigeunerisch 27915 17613 48 6
Sonstige 17172 272119 30 890
Insgesamt 10709463 - 137590 -
Prozent
Ungarisch 98,8 1,1 86,7 12,9
Slowakisch 0,1 0,7 0,1 0,2
Rumänisch 0,1 0,3 0,0 0.1
Jugoslawisch 0,3 0,3 0,2 0,5
Deutsch 0,3 3,2 12,9 25,6
Z igeunerisch 0,3 0,2 0,0 0,0
Sonstige 0,2 2,5 0,0 0,6
Insgesamt 100,0 100,0
4. DER ANTEIL DER DEUTSCHEN IN EINIGEN AUSGEWÄHLTEN GEMEINDEN
1941, 1900
Gemeinde
1941 1900
deutscher
Muttersprache
deutscher
Muttersprache
deutscher
N atio n alitä t
a l s  Deutsche 
q u a lif iz e r te  
Personen
Magyarfalva 90,9 0,4 0,6
Lovászhetény 90,0 9,8 7,5 27,0
Mucsfa 90,8 6,2 6,2 17,0
Kisbudmér 90,5 3,2 - 20,6
Szúr 98,5 65,7 30,4 76,6
Bonyhádvarasd 90,1 6,0 1,1 15,4
Ounaszentmiklós 90,0 9,4 1.8 90,6
Nagyvejke 97,9 0,5 1,6 16,6
Kisnyárád 97,7 40,9 - 69,5
M-.jcsi 97,7 2,0 0,3 6,6
Gadács 97,6 5,4 - 22,7
Tófű 97,5 10,6 12,2 14,0
Kismányok 97,5 19,9 12,6 32,1
Úíalu 97,3 82,9 36,0 97,4
Szajk 97,3 14,0 4,5 50,7
Alsónána 97,3 0,2 0,2 7,2
Görcsbnyddbdka 97,1 56,3 0,9 87,2
Möcsény 97,1 0,9 0,2 6,6
Bátaapáti 97,0 1,8 0,2 23,6
Ganna 96,9 - _ 59,6
Szakadát 96,0 31,7 3,4 48,4
Mekényes 96,6 7,0 7,2 15,3
Egyházaskozar 96,4 13,1 6,8 10,3
Murga 96,4 9,0 5,2 45,5
Székelyszabar 96,3 31,3 16,0 50,4
5. DIE IN GEMEINDEN LEBENDE UND DIE ALS DEUTSCHE OUALIFIZIERTE 
BEVÖLKERUNG NACH GESCHLECHT, WIRTSCHAFTLICHER 
AKTIVITÄT UND ALTERSGRUPPEN 
5.1 Zahl
Altersgruppe Insge­samt Männer Frauen
Erwerbs­
tä tig e
Inaktive Per­
sonen mit Ein­
kommen
Erhaltene
Personen
Gerne indebevölkerung
0 - 13 1056601 543320 513273 _ _ 1056601
14 56254 20567 27607 2103 - 54151
15 - 19 209660 147936 141724 140093 9658 131109
20 - 29 770140 405097 364251 613971 112223 43954
30 - 39 627664 321271 306393 549079 20573 49212
40 - 49 637920 307249 330679 532063. 31210 73055
50 - 54 337040 160920 176920 246762 39145 51933
55 - 59 334058 154701 179357 140343 127564 50151
60 - X 097745 305198 512547 48515 602920 166310
Insgesamt 5007090 2455067 2552031 2291329 1031293 1685276
Die a ls  Deutsche q u a l if iz ie r te  Bevölkerung
0 - 13 21697 11109 10588 _ . 21697
14 1130 569 561 26 - 1104
15 - 19 7021 3560 3461 3605 246 3170
20 -  29 20425 10999 9426 16754 3130 541
30 - 39 14451 7266 7105 13272 547 632
40 - 49 10041 9012 9829 16352 941 1548
50 - 54 11172 5253 5919 8444 1370 1358
55 - 59 11744 5121 6623 4649 5309 1786
60 - X 31109 12806 18223 1358 24022 5729
Insgesamt 137590 65775 71815 64460 35565 37565
5. DIE IN GEMEINDEN LEBENOE UND DIE ALS DEUTSC1E QUALIFIZIERTE 
BEVÖLKERUNG NACH GESCHLECHT, WIRTSCHAFTLICHER 
AKTIVITÄT UND ALTERSGRUPPEN 
5.2 Prozent
Altersgruppe
0 - 13 
14
IS - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - X
insgesamt
0 - 13 
14
15 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 -  X
Insge­
samt Männer Frauen
Erwerbs­
t ät ige
Inakt ive Per­
sonen mit Ein­
kommen
Erhaltene
Personen
Gemeinüebevölkerung
21,1 22,1 20,1 _ 62,7
1,1 1,2 1,1 0,1 - 3,2
5,B 6,0 5,6 6,5 0,9 7,8
15,4 16,5 14,3 26,8 10,9 2,6
12,5 13,1 12,0 24,0 2,8 2,9
12,7 12,5 13,0 23,3 3,0 4,4
6,7 6,6 6,9 10,8 3,0 3,1
6,7 6,3 7,0 6,5 12,4 3,5
17,9 15,7 20,1 2,1 66,2 9,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Die a l s  Deutsche qual i f i z i e r t e  Bevölkerung
15,B 16,9 14,7 _ _ 57,8
0,8 0,9 0.8 0,0 - 2,9
5,1 5,4 4,8 5,6 0,7 8,4
14,8 16,7 13,1 26,0 8,8 1,4
10,5 11,0 10,0 20,6 1,5 1,7
13,7 13,7 13,7 25,4 2,6 4,1
B,1 8,0 8,2 13,1 3,9 3,6
8,5 7,8 9,2 7,2 14,9 4,0
22,6 19,6 25,4 2,1 67,5 15,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Insgesamt
6. DIE 7 JÄHRIGE UND ÄLTERE BEVÖLKERUNG NACH GESCHLECHT 
UND BILDUNGSGRAD 
(Prozent)
Bildungsgrad Gemeindebevölkerung
Als deutsch qua l i f i z i e r t e  
Bevolkerunp
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
0 Klasse 2,2 1,7 2,7 0,0 0,7 0,9
Grundschule: 1-5. Klassen 19.2 10,9 19,5 11.1 11,0 I M
6-7. Klassen 29,3 25,5 33,0 30,5 32,6 43,9
B. Klassen 26,2 25,2 27,2 24,7 23,9 25,4
Unbeendete Mit tel schule 
Beendete Schule für Fach-
2,0 2,0 2,7 2,0 2,0 2,7
arbei terbi ldung,  Fachschule 10,0 15,5 4,7 11,1 17,5 5,4
Beendete Mit tel schule 0,0 7,7 0,2 0,9 9,0 0,7
Unbeendete höhere Schule 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
Beendete höhere Schule 2,1 2,5 1,0 1,9 2,2 1,6
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7. OIE ERUERQSTÄTIGEN NACHGESCHLECUT UND BERUFSZWEIGEN
(Prozent)
Berufszweig
Indust r ie
Bauindustrie
Land- und Forstwi r t schaf t  
Transport und Kommunikation 
Handel
Wasserwirtschaft  
Persönl iche und wir t schaf t l i che 
Dienst leistung 
Gesundheit swesen 
Kommunale, administ rat ive und 
sonst ige Dienst leistungen
Gemeindeoevölkerung Als deutsch qua l i f i z i e r t e  Bevölkeruna
Insgesamt Manner Frauen Insgesamt Manner F rauer.
29,3 27,7 31,6 32,9 32,9 32,9
7,2 10,8 2,0 8,1 12,3 2,5
32,9 34,6 30,4 30,5 31,9 28,6
7,5 10,1 3,9 6,3 0,4 3,5
7,6 5,0 11,0 7,9 4,9 12,0
1,6 2,4 0,6 1,3 1,8 0,6
2,4 2,5 2,3 2,8 2,7 2,8
7,1 2,7 13,4 7,1 2,5 13,3
4,1 4,2 4,0 3,2 2.7 3,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1G0,0Insgesamt
8. DIE 15 JÄHRIGE UND ÄLTERE BEVÖLKERUNG NACH GESCHLECHT UND FAMILIENSTAND
(Prozent)
Familienstand Gemeindebevolkerung
Als deutsch qual i f i z i e r t e  
Bevölkeruna
insgesamt | Manner | Frauen Insgesamt | Männer | Frauen
Unverheiratet 35,2 40,2 30,4 14,7 19,7 10,3
Verhei ratet 53,9 54,7 53,1 70,0 74,2 66,3
Verwitwet 8,5 3,0 13,0 13,2 4,4 21,1
Geschieden 2,4 2,1 2,6 2,0 1,7 2,2
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9. HAUSHALTE NACH ZUSAMMENSETZUNG 
(Prozent)
Zusammensetzung Oer Haushalte Gemeinde­haushalte
Als deutsche qua l i f i ­
z i e r t e  Haushalte
Einfamil ienhaushal te
mit Verwandten 10,2 13,7
ohne Verwandten 64,1 36,4
Zusammen 74,3 70,1
Zweifamiliennaushalte
Verwandte Familien in gerader Linie 3,0 9,4
Verwandte Familien in Sei t enl ini e 0,1 0,1
Nicht verwandte Familien 0,3 0,3
Zusammen 6,2 9,0
Aus drei und mehr Familien bestehende Haushalte 0,2 0,4
Famil ienhaushal te insgesamt 00,7 00,3
Einpersonenhaushalte 16,7 17,0
Haushalte von sonst iger  Zusammensetzung 2,6 2,8
Nicht-Famil ienhaushal te zusammen 19,3 19,0
Insgesamt 100,0 100,0
10. DIE BEWOHNTEN WOHNUNGEN NACH GRÖSSENGRUPPE UND AUSRÜSTUNG
(Prozent)
Gemeindenwonnungen Wohnung der a l s  Deutsche qual i ­f i z i e r t e n  Personen
Au s r ü s t u n g
Insgesamt
1 2 3 4-x
Insgesamt
1 2 3 4-x
Zimmer Zimmer
Bewohnte Wohnungen insgesamt 100,0 26,6 50,9 20,4 2,1 100,0 13,0 42,1 35,1 9.1
Davon:
mit E l e k t r i z i t ä t 96,7 90,7 98,6 99,6 99,7 99,4 97,7 99,5 99,0 99,6
mit Wasser 65, B 40,0 66,7 84,0 89,6 61,0 25,7 51,9 79,1 0s , 6
mit Netz oder Flaschengas 75,7 53,4 00,3 91,4 93,5 05,0 62,9 02,7 93,4 96,0
mit Wasserkloset t 32,4 7,4 31,9 62,1 72,5 44,4 12,2 34,4 62,4 69,5
ausgerüstet
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SUMMARY
D r . András  K l i n g e r :  The German n a t i o n a l i t y  in Hungar y ,  
1941-1980
The a u t h o r  p r e s e n t s  in h i s  s t u d y  t h e  main p e r i o d s  and 
s e t t l e m e n t  a r e a s  of German i mmi g r a n t s .  The q u e s t i o n  r e l a t i n g  
t o  t he  n a t i o n a l i t y  or  t o  t he  mot her  t o n g u e  d i d  n o t  f i g u r e  in 
t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  c o u r s e  of t h e  1705 c e n s u s  and t he  
1869 c e n s u s ,  t he  l a t t e r  b e i n g  t h e  f i r s t  one u n d e r t a k e n  by 
Hungary.  Hence,  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  German n a t i o n a l i t y  
i n  Hungary may be o b t a i n e d  f rom a r c h i v e s  o n l y ,  f o r  p r e - 1 8 8 0  
p e r i o d s .  In t h i s  r e s p e c t  t h e  s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  t he  
s e t t l e m e n t s  as  we l l  a s  p r o t o c o l s  of c a n o n i c a  v i s i t a t i o n s  a r e  
of  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e .
The a u t h o r  p r e s e n t s  i n  a d e t a i l e d  way t h e  main 
demogr a ph i c  i n d i c a t o r s  of t h e  German n a t i o n a l i t y  f o r  t he  
f o r t y  y e a r s  b e t we e n  1941 t h r o u g h  1980.  In 1941 302 000 
p e r s o n s  of  German n a t i o n a l i t y  l i v e d  in Hungar y ,  b e i n g  3 
p e r c e n t  of  t he  p o p u l a t i o n  of t heh  c o u n t r y .
In t he  c o u r s e  of t he  1980 c e n s u s  m e r e l y  31 000 
p e r s o n s  of  German n a t i o n a l i t y  wer e  r e g i s t e r e d .  T h i s  g r e a t  
d e c r e a s e  was due t o  t he  r emova l s  a s  we l l  as  t o  t h e  f e a r  of 
f u r t h e r  r e p r i s a l s .
P r o f e s s o r  An d r á s  K l i n g e r  p r e s e n t s  in h i s  a n a l y s i s  by 
t a b l e s  t he  f o l l o w i n g  d a t a  r e l a t i n g  t o  t he  German n a t i o n a l i t y  
i n  Hungar y:  b r eakdown by s e x ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  
o c c u p a t i o n .
JO
Dezső ELEKES
THE PROBLEMS OF THE TERMINOLOGY ANO RECORDING OF THE 
MI NORITI ES^
Though t h e  e x i s t e n c e  of  t h e  s c i e n c e  on m i n o r i t i e s  as  
an i n d e p e n d e n t  s c i e n c e  i s  d i s p u t a b l e ,  no d o u b t ,  t h e r e  i s  a 
r e a l  knowl edge  on t he  m i n o r i t y  q u e s t i o n .  The na r r o we r  s c o p e  
of  t h e  knowl e dge  r e l a t i n g  t o  t he  m i n o r i t y  p r ob l e m - l e t ’ s 
c a l l  i t  t h e  m i n o r i t y  s c i e n c e  - i s  no t  y e t  r e v e a l e d  i n  many 
d e t a i l s ,  t h e r e  i s  even an o b s c u r i t y  and c o n f u s i o n  of i d e a s  
c o n c e r n i n g  i t s  b a s i c  e l e m e n t s ,  t o o .
The p u r p o s e  of  t h e s e  l i n e s  i s  t o  d i s p e l  t he  f og  i n  
t h e  c o n t e s t e d  t e r m i n o l o g y  of  t h e  m i n o r i t y  s c i e n c e ,  t o  l a y  
down some f o u n d a t i o n - s t o n e s  on whi ch  our  f u r t h e r  s t u d i e s  and 
t h e  method of t h e  r e c o r d i n g  of t he  m i n o r i t i e s  a r e  b a s e d .  
R e c o r d i n g  i s  i n d i s p e n s i b l e  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  and a t  p r e s e n t  
when t he  w o r l d  was f o r c e d  t o  r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  of  t h e  
p r o t e c t i o n  of  t h e  m i n o r i t i e s ,  i t  i s  t i m e l y  t o  p o i n t  ou t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  n e c e s s i t y  of  t h e  r e g u l a t i o n  of r e c o r d i n g .  
Wi t h o u t  t h i s  t h e  a n a l y s i s ,  c o d i f i c a t i o n  of t h e  r i g h t s  of  t h e  
m i n o r i t i e s  a r e  u s e l e s s :  t he  " wha t  I g i v e "  i s  as  i m p o r t a n t  as  
" t o  whom I g i v e "  .
Those who s e e k  t he  e x a c t  d e f i n i t i o n  of  t he  c o n c e p t s  
o f t e n  l e a v e  o u t  of  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  no s e p a r a t e  
word f o r  e a c h  c o n c e p t ,  t h e r e f o r e  s e v e r a l  c o r r e c t  d e f i n i t i o n s  
a r e  s i d e  by s i d e .  Race ,  p e o p l e ,  n a t i o n ,  n a t i o n a l i t y :  e a c h  
ha s  s e v e r a l  s e n s e s .
1 /  The pa p e r  doe s  n o t  c o n t a i n  t h e  me a s u r e s  t a k e n  in t he  l a s t  
d e c a d e s  f o r  t h e  e n f o r c e m e n t  of  t h e  r i g h t s  of  t h e  m i n o r i t i e s .  
We p u b l i s h ,  t h e  a r t i c l e  b e c a u s e  of i t s  t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t s  
t o p i c a l  a t  p r e s e n t ,  t o o ,  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  
r e c o r d i n g  of  t h e  m i n o r i t i e s .  ( E d i t o r )
The n a t i o n s  a r e  t h e  r e s u l t s  of  an i n d i v i d u a l  
de ve l opme n t  and a l s o  t h e i r  c o n c e p t  c o n c e r n i n g  t h e ms e l v e s  i s  
v a r i o u s .  N e v e r t h e l e s s  t h e s e  s h a d e s  c o l o u r e d  s u b j e c t i v e l y  of  
t he  c o n c e p t  of n a t i o n  a r e  f i n a l l y  g r o u p e d  a r ound  two mai n  
t y p e s  of  t he  c o n c e p t .
Ihe  one ,  t he  L a t i n  i d e a  i d e n t i f i e s  t h e  n a t i o n  w i t h  
t h e  t o t a l i t y  o t  t h e  c i t i z e n s .  The w e s t e r n  c o u n t r i e s  c o n s i d e r  
t h e m s e l v e s  on b a s i s  of t h i s  i de a  as  u n i f o r m  in r e s p e c t  of  
n a t i o n a l i t y  and condemn t he  p o s s i b l e  m i n o r i t i e s  t o  
a s s i m i l a t i o n .
i n  t h i s  c o n c e p t  of n a t i o n  used  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p u b l i c  law t he  r e l a t e d n e s s  of  t he  members of  t he  n a t i o n  ca n  
be r e a l i z e d  e x a c t l y  even in t he  c a s e  i f  t h e i r  communi ty a s  a 
r a c e  or  p e o p l e  became dimmed.  The p e o p l e  of t he  U n i t e d  
S t a t e s  of Amer i ca  3nd of S w i t z e r l a n d  c o u l d  n o t  be c o n s i d e r e d  
as  a n a t i o n  i f  t h i s  f o r m a l i s t i c  c o n c e p t  o f  t he  n a t i o n  d i d  
n o t  e x i s t .
The c o n c e p t  of n a t i o n  used  a c c o r d i n g  t o  t he  p u b l i c  
law i s  no t  s u b s t i t u t e d  b e s t  of  a l l  by t he  p e r i p h r a s e  " p e o p l e  
of t h e  s t a t e "  whi ch  a t t a c h e s  t h e  c o n c e p t  of  " p e o p l e "  h a v i n g  
many meani ngs  t o  a c e r t a i n  a r e a .
By t h e  way,  t he  t erm " p e o p l e "  which i s  a h i s i t o r i c a l ,  
i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l  communi ty and which i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  
as  a l e s s  d e v e l o p e d  f o r m a t i o n  f rom t he  p o i n t  of  view of  t h e  
i d e a  of  t he  s t a t e ,  can be u s e d  more l u c k i l y  in a s e n s e  of  
t h e  word i n d e p e n d e n t  of t h e  f r o n t i e r s  of  t h e  s t a t e  when i t  
means t he  t o t a l i t y  of  p e r s o n s  of  t he  same n a t i o n a l i t y .  (The  
r a c e ,  however ,  i s  a p u r e l y  n a t u r a l  communi t y ,  t he  h e r e d i t a r y  
c h a r a c t e r i s t i c s  p r e v a i l  i n  i t s  c o n c e p t ;  t h i s  t erm i s  a l s o  
u s e d  f o r  t he  c o mp r e h e n s i v e  i n d i c a t i o n  of s e v e r a l  p e o p l e s . )
As a g a i n s t  t he  c o n c e p t  of n a t i o n  u s e d  in t he  p u b l i c  
law t h e r e  i s  a n o t h e r  t ype  of c o n c e p t i o n  of  n a t i o n  a c c o r d i n g  
t o  whi ch t he  n a t i o n  i s  n o t  d e t e r mi n e d  by t he  f r o n t i e r s  of  
t h e  s t a t e  b u t  by a c e r t a i n  a wa r e n e s s  of  b e l o n g i n g  t o  a 
s p i r i t u a l  communi ty and a l s o  by t he  e f f o r t  t o  form a s t a t e .
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Thi s  l a t t e r  c h a r a c t e r i s t i c  d i s t i n g u i s h e s  i t  most  of  a l l  f rom 
t he  p e o p l e .  Th i s  n a t i o n  does  no t  c l i n g  t o  t he  t e r r i t o r y  of  
t he  s t a t e :  on t he  one hand,  i t  o v e r r e a c h e s  i t ,  a l s o  t he  
e l e m e n t s  of  t he  p e o p l e  beyond t h e  f r o n t i e r s  of  t h e  s t a t e  
b e l ong  t o  t he  n a t i o n ,  on t he  o t h e r  hand,  i t s  s c ope  i s  
n a r r o w e r :  t h e  p e o p l e ,  c i t i z e n s  of t h e  s t a t e  r e ma i n  o u t s i d e
i f  t h e y  a r e  no t  aware  of  t h e i r  communi t y .  Th i s  c o n c e p t  i s  
me n t i o n e d  most  f r e q u e n t l y  as a c u l t u r e d  n a t i o n ,  t hough in 
t h i s  t e r m t he  a t t r i b u t e  " c u l t u r e d "  seems t o  be nar row 
b e c a u s e  t h e  above a w a r e n e s s  of  communi t y  i s  b a s e d  n o t  on l y  
on c u l t u r a l ,  b u t  a l s o  on o t h e r  e l e m e n t s :  e l e m e n t s  of 
i d e n t i t y  of  i n t e r e s t s ,  of  f e e l i n g s ,  s p i r i t u a l ,  s o c i a l  
e l e me n t s  e t c .  A g a i n s t  t he  L a t i n  c o n c e p t  of n a t i o n ,  whi ch i s  
embodied b e s t  of a l l  by F r a n c e ,  t h e  German s c i e n c e  and
p o l i t i c a l  view d e v e l o p  most  bu t  a l s o  e x a g g e r a t e  t h e  c o n c e p t  
2 /of  c u l t u r e d  n a t i o n .
2 /  The German l i t e r a t u r e  a n a l y s e s  l e s s  t he  c o n c e p t  of 
n a t i o n a l i t y ,  t h e r e  t he  "Vol ks t um"  ( p o p u l a r i s m )  i s  i n  t he  
f o r e  wh i c h  c o r r e s p o n d s  more or  l e s s  t o  t he  c o n c e p t  of  t he  
c u l t u r e d  n a t i o n ,  t ho u g h  a c c o r d i n g  t o  t he  r e c e n t  t h e o r y  a 
communi ty o f  f e e l i n g s  and f a t e  c a n n o t  be i magi ned  w i t h o u t  a 
r a c i a l  i d e n t i t y ,  t i e s  of  b l o o d .  K r i e c k  makes a d i s t i n c t i o n  
be t ween " n a t i o n a l "  and " p o p u l a r "  ( V ö l k i s c h e  B i l d u n g ,  Volk im 
Werden 1 9 3 3 ) :  " N a t i o n a l "  i s t  e i n e  g e i s t i g e  A n g e l e g e n h e i t ,  
" v ö l k i s c h e "  b e d e u t e t  d a g e g e n  e i n e  e l e m e n t a r e  T a t s a c h e ,  e i n e  
b l u t h a f t - s e e l i s c h e  N o t w e n d i g k e i t ,  e i n e  r ä u m l i c h  
g e s c h i c h t l i c h e  W i r k l i c h k e i t  in e i n e r  v e r b i n d e n d e n  und 
v e r p f l i c h t e n d e n  L e b e n s g a n z h e i t "  /= " N a t i o n a l "  i s  a me n t a l  
t h i n g ,  " p o p u l a r " ,  h owe ve r ,  means an e l e m e n t a r y  f a c t ,  a 
n e c e s s i t y  of  b l o o d  and s o u l ,  a s p a t i a l - h i s t o r i c a l  r e a l i t y  in 
a b i n d i n g  and  o b l i g a t o r y  t o t a l  l i f e "
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The Hu n g a r i a n s  t o r n  a s u n d e r  by t h e  p e a c e - t r e a t i e s  
need ve r y  much t h i s  c o n c e p t  of n a t i o n  b a s e d  on t he  a w a r e n e s s  
of communi ty . ^
A f u r t h e r  c o n f u s i o n  of  i d e a s  i s  c a u s e d  by t he  f a c t  
t h a t  we u s e d  t o  g i v e  a t h i r d ,  r a t h e r  common meani ng ,  t o o ,  t o  
t he  t e r m " n a t i o n " .  Thi s  i n t e r p r e t a t i o n  c o n s i d e r s  as  n a t i o n  
t he  l e a d i n g ,  r u l i n g  n a t i o n a l i t y  of  t h e  s t a t e  formed f rom 
s e v e r a l  n a t i o n a l i t i e s . 4^
Thus t h e s e  c o n c e p t s  of  t he  n a t i o n  which c a n n o t  be 
i n d i c a t e d  wi t h  s e p a r a t e  words g e t  on we l l  s i d e  by s i d e .
Now what  i s  n a t i o n a l i t y ?
The c h a r a c t e r i s t i c s  on b a s i s  of whi ch  t he  n a t i o n a l i t y  
i s  s t a t e d  u s u a l l y  can be p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and s uc h  
c h a r a c t e r i s t i c  i s  t he  l a n g u a g e .  The c h a r a c t e r i s t i c s  
me n t i o n e d  a r e ,  on t he  one hand,  c o n g e n i t a l ,  i n h e r e n t  
f e a t u r e s  whi ch c a n n o t  be changed  by t h e  i n d i v i d u a l .  Such
3 /  I t  i s  a s t e r i l e  d i s p u t e  i n  c o n n e c t i o n  wi t h  t he  above  
me n t i o n e d  what  was e a r l i e r  t h e  n a t i o n  or  t h e  s t a t e .  I f  t h e  
n a t i o n  i s  t he  t o t a l i t y  of t he  c i t i z e n s  t h e n  t he  n a t i o n  and 
t he  s t a t e  were formed a t  t he  same t ime and t h e  two can e x i s t  
on l y  t o g e t h e r .  I f ,  however ,  t h e  n a t i o n  i s  a communi ty of  
i d e a s ,  a me n t a l  communi ty,  i t s  e x i s t e n c e  can be i ma g i ne d  
w i t h o u t  a s t a t e ,  t o o .  Though i t s  w i l l  d e s i r e s  t o  form a 
s t a t e ,  i t  was n o t  y e t  a b l e  t o  form a s t a t e  or  i t  s u r v i v e d  
t he  s t a t e  which can be d e c l a r e d  as  f a t h e r l a n d  a l s o  by a 
member who became t he  c i t i z e n  of a n o t h e r  s t a t e .  The s t a t e  
can be f or med,  ca n  c e a s e  from one day t o  t h e  o t h e r ,  a n a t i o n  
can be e x t i r p a t e d  a t  t he  w o r s t .
A/ Al so  t h e  German c o n c e p t i o n  i n c r e a s e s  t h e  c o n f u s i o n  of 
t e r m i n o l o g y ;  i t  d i s t i n g u i s h e s  a l s o  in t he  p o p u l a t i o n  of  t h e  
s t a t e  b e s i d e  t h e  f o r e i g n e r s  t h e  c i t i z e n s  ( S t a a t s b ü r g e r )  and 
t h o s e  b e l o n g i n g  t o  t h e  s t a t e  ( S t a a t s a n g e h ö r i g e ) .
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a r e  m a i n l y  t he  p h y s i c a l ,  a n t h r o p o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
t he  d e s c e n t ,  b l o o d .  A g a i n s t  them t h e r e  a r e  o t h e r ,  d e v e l o p e d  
q u a l i t i e s  ( f e e l i n g ,  l a n g u a g e ) .  There  a r e  r e c o g n i z a b l e  
( o b j e c t i v e )  and n o n - r e c o g n i z a b l e  ( s u b j e c t i v e )  f e a t u r e s .
The n a t i o n a l i t y ,  t o o ,  g e t s  i t s  r e a l  s e n s e  in 
c o n n e c t i o n  wi t h  t h e  s t a t e .  Th i s  i s  an e t h n i c  g r oup  i n  t he  
s t a t e  t h e  members of  whi ch a r e  c o n n e c t e d  by a s i m i l a r  
a w a r e n e s s  of communi t y ,  l i k e  t h e  i n d i v i d u a l s  of  t he  
" c u l t u r e d  n a t i o n " ,  b u t  i t s  s t r i v i n g  a f t e r  an i n d e p e n d e n t  
s t a t e  -  which i s  an i m p o r t a n t  f e a t u r e  of t he  n a t i o n  - i s  
o f t e n  l e s s  r e s o l u t e .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  a l s o  
c o n s t r u c t o r s  of  t h e  c o n c e p t  of  n a t i o n a l i t y  who c o n n e c t  t h e  
v o l i t i o n a l  f a c t o r  of  t h i s  c o n c e p t  wi t h  t h e  i d e a  of  the 
i n d e p e n d e n t  s t a t e h o o d ,  b u t  t he  l i f e  and t he  s e n s e  of  common 
use  of  t h e  word u n i f y  u n d e r  t h i s  c o n c e p t  t he  mos t  v a r i o u s  
k i n d s  of  t h e  e t h n i c  g r o u p s ,  t h e  o n l y  common f e a t u r e  of  which 
i s  t h a t  they s t r i v e  a f t e r  a g r e a t e r  o r  s m a l l e r  
i n d e p e n d e n c e .
Thus t he  n a t i o n a l i t y  i s  n o t  a l i n g u a l  communi ty and 
even l e s s  a communi ty of  d e s c e n t  b u t  r a t h e r  a s p i r i t u a l  or  
even a c u l t u r a l  communi t y  wi t h  t h e  w i d e s t  s e n s e  of  t h e  word 
" c u l t u r e " .
5/  Thus t he  g e n e r a l  p a r l a n c e  doe s  n o t  c o n s i d e r  t he  
" n a t i o n a l i t y "  as  t he  d e r i v a t e  of " n a t i o n a l "  and i t  d o e s n ’ t  
make a s t r i c t l y  d e l i m i t i n g  d i s t i n c t i o n  be t ween  " e t h n i c s "  and 
" n a t i o n a l i t y "  e i t h e r  a s  some p e r s o n s  do.
6 /  The t r i b e  i s  a n a r r o w e r  c o n c e p t  t h a n  t he  n a t i o n a l i t y ,  i t s  
s i g n i f i c a n c e  seems t o  f a d e  away more and more.  Thus e . g .  in 
Hu n g a r i a n  r e s p e c t  t he  s e p a r a t e  " t r i b e "  c h a r a c t e r  of  t he  
S z é k e l y s ,  Cumanians  e t c .  became dimmed,  wh i l e  in Germany t he  
s e p a r a t i o n  of  t h e  P r u s s i a n s ,  S a x o n s ,  Ba v a r i a n s  e t c .  i s  
somewhat  more e x p l i c i t .
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But  a f t e r  h a v i n g  r e a l i z e d  t h i s ,  one of  t he  v i ews  
c a l l s  " n a t i o n a l i t y "  e a c h  e t h n i c  g r oup  wi t h  s uc h  an a wa r e n e s s  
of  communi ty of  t h e  s t a t e ,  t he  o t h e r  onl y  t h o s e  o u t s i d e  t h e  
r u l i n g  n a t i o n a l i t y  f o r mi n g  a s t a t e .  We f i n d  more l o g i c a l  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  whi ch  s a y s  t h a t  a l l  t he  e t h n i c  g r o u p s  of t h e  
s t a t e  a r e  n a t i o n a l i t i e s  and s e p a r a t e s  t h e  n a t i o n a l i t y  i n  
n a t i o n a l i t i e s  of m i n o r i t y  and m a j o r i t y .  T h i s  i s  a l s o  t t i e 
p o s i t i o n  of t h e  s t a t i s t i c s .
In t h i s  way we g e t  to t h e  c o n c e p t  of t h e  m i n o r i t y .
The demography c l a s s i f y i n g  t he  p o p u l a t i o n  of t h e  
s t a t e ^  by v a r i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  knows m i n o r i t i e s  n o t  
o n l y  i n  r e s p e c t  of  n a t i o n a l i t y .  There  a r e  m i n o r i t i e s  by s e x ,  
age ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  r e l i g i o n ,  o c c u p a t i o n  e t c .  a g a i n s t  t h e  
l a r g e s t  g r oup .  But  t he  q u e s t i o n  of t he  m i n o r i t i e s  d i s c u s s e d  
more and more r e c e n t l y  i s  m o s t l y  r a i s e d  i n  r e s p e c t  of t t i e 
n a t i o n a l i t y .  Though t he  a r r a n g e m e n t  a f t e r  Wor l d  War 1 and 
t h e  p r o t e c t i o n  of  t t ie League of  n a t i o n s  c o n c e r n  b e s i d e  t t i e 
r a c i a l  and l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s  t h e  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s ,  
t o o ,  bu t  the p r o b l e m s  of  t h e  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s  become 
i n s i g n i f i c a n t  compar ed  to t he  p r o b l e ms  of t h e  n a t i o n a l i t i e s .  
Remai ni ng in t h i s  f i e l d  i n t e r e s t i n g  t o  us  we s h o u l d  
u n d e r s t a n d  under  n a t i o n a l  m i n o r i t y ,  more e x a c t l y  n a t i o n a l i t y
7 /  N a t u r a l l y  t he  t erm " m i n o r i t y "  i s  u s e d  n o t  on l y  i n  
c o n n e c t i o n  wi t h  t h e  s t a t e  bu t  a l s o  wi t h  o t h e r  p u b l i c  b o d i e s  
and wi t h  the a d m i n i s t r a t i v e  or  r e g i o n a l  u n i t s  of  t he  s t a t e  
( l a n d ,  c o u n t y ,  commune e t c . )  ( s t a t e -  and l o c a l  m i n o r i t i e s ) .
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m i n o r i t y  a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l i t y  f o r mi ng  t he  m a j o r i t y  i n  t he  
s t a t e . ®
But  e x a mi n i n g  i t  n e a r e r  t h e  t e rm m a j o r i t y  -  m i n o r i t y
does  n o t  a l ways  mean a n u m e r i c a l  s u p e r i o r i t y .  Some of t h e
p r e s e n t  s t a t e s  r e f u s e  the c o - e q u a l i t y  of  t h e i r  p e o p l e s  and
■9 /
a r e  b a s e d  on t he  r e i g n  of  a l e a d i n g ,  main e t h n i c  g r oup .
8/  Th e r e  were r e p e a t e d  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  u s e  of  t h e  t e rm 
" m i n o r i t y " .  R e c e n t l y ,  e . g .  t h e  H u n g a r i a n s  i n  m i n o r i t y  s a i d  
t h a t  t h e y  s h o u l d n ’ t  be c o n s i d e r e d  as  a m i n o r i t y  b u t  as  a 
n a t i o n a l i t y ,  e t h n i c  gr oup and t h e  word " m i n o r i t y "  must  be 
r e j e c t e d  b e c a u s e  of  i t s  m i n i f y i n g  me an i ng  e x c l u d i n g  a p r i o r i  
t he  p e o p l e ’ s c o e q u a l i t y .  We t h i n k  t h a t  t he  t e r m i n o l o g y  
nee ds  t h i s  t e r m.  Bot h  t he  m i n o r i t y  and t h e  m a j o r i t y  a r e  
n a t i o n a l i t i e s  b u t  n o t  a l l  t he  n a t i o n a l i t i e s  a r e  m i n o r i t i e s .  
Thus t h e  n a t i o n a l i t y  and m i n o r i t y  a r e  n o t  i d e n t i c a l  
c o n c e p t s ,  the m i n o r i t y  i s  a c l o s e r  q u a l i f i c a t i o n  of t h e  
n a t i o n a l i t y ,  so i t  i s  n o t  s u p e r f l u o u s .
9 /  N a t u r a l l y  t he  s o v e r e i g n t y  has  many k i n d s  and d e g r e e s :  t he  
r e c o g n i t i o n  of c e r t a i n  r i g h t s  of t h e  m i n o r i t i e s  t h e  e x t r e me s  
of  whi ch  a r e  t he  s l a v e r y  and t h e  e q u a l i t y  b e f o r e  t he  law 
( whi ch i n  r e a l i t y  u s e d  to mean a p o s s i b i l i t y  on l y  i n  
p r i n c i p l e  f o r  a c q u i r i n g  t he  human,  c i v i l  and p o l i t i c a l  
r i g h t s ) ,  s y s t e m of  p r o p o r t i o n a t e n e s s  which a s s u r e s  t he  
r i g h t s ,  s u c c e s s  t o  t h e  n a t i o n a l i t i e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  
number ,  aut onomy on r e g i o n a l  o r  p e r s o n a l  b a s i s ;  w h i l e  t he  
f e d e r a l i s m  r e a l i z e s  a c t u a l l y  t h e  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  law,
i . e .  c e a s e s  t he  m i n o r i t y  s t a t u s .  Thus by means of  i d e a l  
s o l u t i o n s  s i m i l a r  t o  t h e  l a t t e r  t h e  r u l e  or p r i v i l e g e  of one 
n a t i o n a l i t y  of t he  s t a t e  over  t h e  o t h e r  can be e l i m i n a t e d  
and t he  n a t u r a l  and human s o l u t i o n  i s  n o t  t he  d o m i n a t i o n  and 
s u b o r d i n a t i o n  and n o t  the a s s i m i l a t i o n  but  t he  e q u a l i t y  of 
t he  n a t i o n a l i  t i e s .
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Thi s  e t h n i c  g r o u p ,  t he  r u l i n g  n a t i o n a l i t y  f o r mi ng  t h e  s t a t e  
and d i r e c t i n g  t he  s t a t e  power  i s  c a l l e d  m a j o r i t y  and t h e  
o t h e r s  a r e  c a l l e d  m i n o r i t y .  The r u l i n g  n a t i o n a l i t y  f o r ms  a 
m a j o r i t y  in t he  s t a t e  on l y  u s u a l l y .  Maybe,  i t  i s  not  o n l y  i n  
an a b s o l u t e  m a j o r i t y  b u t  n o t  even i n  a r e l a t i v e  m a j o r i t y .  
E . g .  i n  t h e  f or mer  C z e c h o s l o v a k i a  t he  Cz ec hs  d i d n ’ t  r e a c h  
o n l y  t h e  a b s o l u t e  m a j o r i t y  t h e i r  p r o p o r t i o n  was no t  o v e r  50 
pe r  c e n t ) ,  w h i l e  in Be l g i um t he  Wa l l oons  who for med t h e  
c h a r a c t e r  of Belgium a t  l e a s t  t i l l  r e c e n t l y  d i d n ’ t  even 
a t t a i n  t he  r e l a t i v e  m a j o r i t y ,  t h e i r  number  i s  l ower  t h a n  
t h a t  of  t h e  F l e m i n g s . ' ' 0^
Ther e  i s  a l s o  an exampl e  t h a t  s e v e r a l  n a t i o n a l i t i e s  
t h o s e  of  t h e  m i n o r i t y  and m a j o r i t y  -  form j o i n t l y  a s t a t e  
( S w i t z e r l a n d )  .
A r u l i n g  n a t i o n a l i t y  r e p r e s e n t i n g  t t ie m a j o r i t y  i n  a 
s t a t e  i s  u s u a l l y  a m i n o r i t y  in a n o t h e r  s t a t e  b u t  i t  may 
happen  t h a t  the same n a n t i o n a l i t y  i s  r u l i n g  i n  s e v e r a l  
s t a t e s ,  t o o .  But  t h e r e  a r e  many n a t i o n a l i t i e s  which a r e  on l y  
m i n o r i t i e s .
The n a t i o n a l i t y  ca n  l i v e  i n  one b l o c k  when t h e  p e o p l e  
and t he  n a t i o n a l i t y  a r e  t h e  same,  o r  i t  s e t t l e s  down i n  
s e v a r a l  p l a c e s .  I t  can form a c l o s e d  g r oup  or  can be mixed -
10/  In Be l gi um t he  Wa l l oons  d e t e r m i n e d  t h e  p o p u l a r  c h a r a c t e r  
of  t h e  s t a t e ,  i t  i s  t r u e ,  b u t  t h e i r  r u l i n g  - whi ch  i s  
i m p o r t a n t  -  was l e s s  a t  t h e  f o r e .  In t h e  c o l o n i e s  -  t hough  
t h e y  a r e  j u d g e d  i n  a d i f f e r e n t  way - mo s t l y  a s t r o n g  p e o p l e  
i n  m i n o r i t y  r e i g n s  ove r  t h e  m a j o r i t y ,  t h i s  l a t t e r  d e t e r m i n e s  
t h e  p o p u l a r  c h a r a c t e r  of  t h e  s t a t e  h e r e .
11 /  Th i s  i s  no t  t he  c a s e  of  C z e c h o s l o v a k i a  where t he  c o n c e p t  
of  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  p e o p l e  was an i d l e  f i c t i o n :  in 
r e a l i t y  t h e  S l o v a k i a n s  were  s u b o r d i n a t e  c i t i z e n s .  S i m i l a r l y  
a l s o  t h e  J u g o s l a v  was an a r t i f i c i a l  c o n c e p t  of  p e o p l e .
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w i t h  o t h e r  g r o u p s .  Mo s t l y  i t  h a s  a t r i b e  and has
s c a t t e r e d  p a r t s .  i f  an i d e n t i c a l  n a t i o n a l i t y  l i v e s  in 
s e v e r a l  s t a t e s ,  i t  h a p p e n s  t h a t  t h e  s t a t e  f r o n t i e r  c u t s  a 
c o h e r e n t  body of  p e o p l e  whi ch  i s  i m p o r t a n t  e s p e c i a l l y  i n  t he  
c a s e  i f  p a r t s  of a p e o p l e  r e p r e s e n t i n g  t he  s t a t e  power  
e x t e n d  o v e r  a n e i g h b o u r  c o u n t r y .
The d i s t i n c t i o n  b e t we e n  t he  n a t u r a l  and a r t i f i c i a l  
m i n o r i t i e s  c o v e r s  a r e l a t e d  phenomenon.  The l a t t e r  became a 
n a t i o n a l i t y  t h r o u g h  a new s t a t u s  of  p u b l i c  law ( " c h a n g e  of 
5 t a t e " )  b u t  i n  t he  same way i t  ca n  be changed  a g a i n  in 
m a j o r i t y  by a m o d i f i c a t i o n  of  t h e  f r o n t i e r .
Thus t h e  main p o i n t  of  t h e  e x i s t e n c e  of  a m i n o r i t y  i s  
t h e  s u b o r d i n a t e  s t a t u s  wh i c h  can f a l l  t o  t he  l o t  of  an 
e t h n i c  g r o u p  r e l a t i v e  to t he  r u l i n g  e t h n i c  group ( C r o a t i a n s )  
and even  o f  an e t h n i c  gr oup  i d e n t i c a l  w i t h  the r u l i n g  e t h n i c  
g r oup  ( Rouma n i a ns  of T r a n s y l v a n i a ) .
A n a t i o n a l  s t a t e  i n  w h i c h  o n l y  one n a t i o n a l i t y  l i v e s  
a l o n e  can be  i ma g i ne d  o n l y  i n  t h e o r y .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  which would be a d v i s a b l e  t o  
c o n s i d e r  more i s  t he  way of  t h e  f o r m a t i o n  of  t he  
n a t i o n a l i t i e s .  S i m i l a r l y  t o  a l l  t h e  n a t i o n s ,  a l s o  a l l  t h e
12 /
12/  The more d e t a i l e d  f orms  of s e t t l i n g  of t he  n a t i o n a l i t y  
( c l o s e d  b l o c k ,  d i s p e r s i o n ,  b r i d g e ,  r i n g ,  i s l a n d ,  p e n i n s u l a ,  
t o n g u e  of  l a n d ,  wedge,  s wa r wi n g )  s e e  i n :  I .W.  Wi n k l e r :  Die 
Be de u t ung  d e r  S t a t i s t i k  f ü r  den S c h u t z  der  n a t i o n a l e n  
M i n d e r h e i t e n  (The s i g n i f i c a n c e  of  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  of  t h e  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s ) .  I I .  Au f l a g e ,  L e i p z i g  
und Wien.  1926 and Hagy,  I v á n :  A n e m z e t i s é g i  s t a t i s z t i k a  
j e l e n t ő s é g e  a k i s e b b s é g i  j o g v é d e l e m  s z e m p o n t j á b ó l .  (The 
s i g n i f i c a n c e  of  t he  s t a t i s t i c s  of n a t i o n a l i t i e s  f o r  t h e  
l e g a l  p r o t e c t i o n  of t he  m i n o r i t i e s ) .  Mi s k o l c  1920.  Cp.  t h e  
d i s t i n c t i o n  of  L á s z l ó  Ra va s z  a c c o r d i n g  to whom t h e r e  a r e  
D i a s p o r a ,  m i n o r i t y  and a b o r i g i n a l  H u n g a r i a n s .
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n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  h a v e  an i n d i v i d u a l ,  s p e c i f i c  f e a t u r e  
whi ch i s  a f f e c t e d  ma i n l y  by t h e  way of  i t s  f o r m a t i o n . ^
I he  o r i g i n  of t h o s e  b e l o n g i n g  t o  t he  f i r s t  g r o u p  i s  
s e t t l i n g  ( i m m i g r a t i o n ) .  I h a t  of t h e  f o r c e d  n a t i o n a l i t i e s :  
p r i m e v a l  a c q u i s i t i o n ,  o c c u p a t i o n  of  t e r r i t o r i e s  o v e r  whi ch 
t h e r e  i s  no main power  ( e . g .  c o n q u e s t ,  b u t  no t  a l w a y s )  and 
s e i z u r e  of  t he  t e r r i t o r y  of  o t h e r  s t a t e s  ( a n n e x a t i o n )  .
The n a t i o n a l i t y  s e t t l e d  down whi ch became a m i n o r i t y  
v o l u n t a r i l y  i s  mo s t l y  a newer  i n h a b i t a n t  of t h e  s t a t e
1 3 /  From t h e  way of  f o r m a t i o n  of  a n a t i o n a l i t y  as  a 
c o l l e c t i v e  l e t ’ s d i s t i n g u i s h  t he  way of  t h e  i n d i v i d u a l  
f o r m a t i o n ,  a c q u i r i n g  of  t h e  c h a r a c t e r  of  n a t i o n a l i t y  which 
can be i n h e r i t a n c e  and a s s i m i l a t i o n .
14/  The a n n e x a t i o n  of  f o r e i g n  n a t i o n a l i t i e s  t h r o u g h  a 
p e a c e f u l  r e a r r a n g e m e n t  of  t e r r i t o r i e s  - which i s  a l m o s t  on l y  
a t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t y  -  c o r r e s p o n d s  t o  a v o l u n t a r y  
s u b j u g a t i o n  bu t  we c a n  a l s o  i ma g i ne  a s e t t l i n g  by f o r c e  
which i s  a f o r c e d  s u b j u g a t i o n .  The a s s i m i l a t i o n  i s  no more 
t h e  way of  f o r m a t i o n  of  a s e p a r a t e  a n t i o n a l i t y  b u t  t he  
a d d i t i o n  of  t he  a s s i m i l a t e d  t o  t he  e x i s t i n g .  F i n a l l y  t h e  
c o l o n i z a t i o n  i s  a q u i t e  d i f f e r e n t  q u e s t i o n .  Ihe  c o u n t  Pál  
T e l e k i  ( " I d ő s z e r ű  n e m z e t k ö z i  p o l i t i k a i  k é r d é s e k  a p o l i t i k a i  
f ö l d r a j z  m e g v i l á g í t á s á b a n " )  ( T o p i c a l  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
q u e s t i o n s  i n  t he  l i g h t  of p o l i t i c a l  g e og r a phy)  ( J a n c s ó  
Benedek Emlékkönyv)  d i s t i n g u i s h e s  b e s i d e  t he  v o l u n t a r y  and 
f o r c e d  m i n o r i t i e s  t h e  t r a d i t i o n a l  m i n o r i t i e s  wh i ch  l i v e d  
t o g e t h e r  w i t h  a p e o p l e  of  m a j o r i t y  d u r i n g  a l ong h i s t o r i c a l  
p e p r i o d  and though t he y  m a i n t a i n e d  t h e i r  m i n o r i t y  c h a r a c t e r ,  
t h e  p e o p l e s  of m i n o r i t y  and m a j o r i t y  l i v i n g  t o g e t h e r  go t  
n e a r e r  t o  one a n o t h e r ,  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  in t h e  form of  
l i f e  d u r i n g  t he  c e n t u r i e s  ( t h e  S l o v a k s  of  Hungar y) .
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compar ed t o  t h e  r u l i n g  n a t i o n a l i t y ,  w h i l e  t he  e t h n i c  gr oup  
c o m p e l l e d  by f o r c e  t o  become a m i n o r i t y  i s  an o r i g i n a l  
s e t t l e r  o p p o s i t e  t o  t he  c o n q u e r o r  and can r e f e r  t o  an 
o w n e r s h i p  o l d e r  t ha n  t h a t  o f  t he  r u l i n g  n a t i o n a l i t y .  I t  i s  
e a s y  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s e n s e  of j u s t i c e  want s  t o  a s s u r e  
a p a r t i c u l a r  j udge me n t  f o r  t h e  n a t i o n a l i t y  which i s  t h e  
o r i g i n a l  s e t t l e r .  In C e n t r a l  Eur ope  t r a n s f o r m e d  by t he  World 
War j u s t  t h i s  i s  t he  r e a s o n  f o r  t he  g r o wi n g  i mp o r t a n c e  of 
t h e  q u e s t i o n  of  m i n o r i t i e s  b e c a u s e  t h e  c ha nge s  of
t e r r i t o r i e s  c r e a t e d  i n  a g r e a t  number  s uc h  m i n o r i t i e s  of
15/a n c i e n t  r i g h t s  whi ch  had bee n  m a j o r i t i e s  e a r l i e r .
15/  I t  c a n n o t  be s t r e s s e d  s u f f i c i e n t l y  t h a t  in t he  o l d  G r e a t  
Hungary a n a t i o n a l i t y  whi ch  i s  an o r i g i n a l  s e t t l e r ,  i . e .  
whi ch  r e ma i n e d  w i t h o u t  a s s i m i  1 a 11 i on f rom t h e  t i mes  b e f o r e  
t h e  c o n q u e s t  o f  t he  c o u n t r y  i s  a r a r e  e x c e p t i o n .  Only t he  
S l o v a k s  and a p a r t  of t hem,  r e s p e c t i v e l y ,  form suc h  a 
n a t i o n a l i t y ,  t h e  o t h e r  p e o p l e s  of t he  e poc h  of  t he  c o n q u e s t  
a l l  were a s s i m i l a t e d  t o  t he  H u n g a r i a n  p e o p l e .  The i r  f e l l o w s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  same p e o p l e  who l i v e d  and l i v e  in Hungary 
a r e  no t  t h e  d e s c e n d e n t s  of  t h e  a n c e s t o r s  h a v i n g  l i v e d  h e r e  
b e f o r e  t he  c o n q u e s t ,  b u t  t h e y  i mmi g r a t e d  t o  Hungary l a t e r .  
B e s i d e s ,  a t  t h e  t i me of t h e  c o n q u e s t  t h e  K á r p á t  b a s i n  was 
u n d e r  t he  l o o s e  a u t h o r i t y  of  t he  Ge r ma n i c ,  F r a n k i s h ,  
B u l g a r i a n  and  S l a v i c  p e o p l e s  w i t h o u t  a u n i f o r m supr eme 
powe r ,  t h e r e  was no s t a t e  h e r e  whi ch  would have been  
d e s t r o y e d  by t h e  Hu n g a r i a n s  t h r o u g h  t h e  c o n q u e s t ,  t h e  
r e s t o r a t i o n  of  wh i c h  c o u l d  be r e q u i r e d  by h i s t o r i c a l  r i g h t .  
Though e x c e p t  t h e  S l o v a k s  t h e  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  of t h e  
h i s t o r i c a l  Hungar y  were a l l  i m m i g r a n t s ,  t h e  n a t i o n a l i t i e s  of  
Hungar y  go t  a much g r e a t e r  p r o t e c t i o n  in G r e a t  Hungary t h a n  
t h e  H u n g a r i a n s  who a r e  o r i g i n a l  s e t t l e r s  i n  t he  s u c c e s s o r  
s t a t e s .  Th i s  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  b e c a u s e  t h e  o l d  and new 
c o n d i t i o n s  of  t h e  m i n o r i t i e s  a r e  o f t e n  compar ed .
The n a t i o n a l i t y  does  n o t  mean a c l o s e d  e t h n i c  g r o u p .  
I t  i s  c l o s e d  n e i t h e r  in r e s p e c t  of t he  r a c e  nor  i n  r e s p e c t  
of  t h e  l a nguage  and no t  even i n  r e s p e c t  of  t h e  c o n s c i o u s n e s s  
of  r e l a t e d n e s s .  Because  as i t  has  no e x a c t  r e g i o n a l  b o r d e r s  
and i s  in c o n n e c t i o n  a l s o  w i t h  n o n - c o mp l e t e  e t h n i c  g r o u p s  
whi ch  a r e  aware  of  b e i n g  a n a t i o n a l i t y ;  t h e  t i me ,  t o o ,  
n a r r o w s  or  wi dens  i t s  l i m i t s .  But  i t  i s  o n l y  a f t e r  a l o n g  
p e r i o d  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  of  t he  common p a s t  and f a t e  
g a i n e d  . f or  many c e n t u r i e s  ca n  r e t r i e v e  t h e  l a c k  of t h e  
communi ty of  b l o o d  and l a n g u a g e  and can d e v e l o p  t h e  f e e l i n g  
of  r e l a t e d n e s s  and merge t he  f o r e i g n  e t h n i c  e l e m e n t s  i n t o  a 
u n i t  which can be c o n s i d e r e d  a l r e a d y  as  a communi ty of  
n a t i o n a l ! t y .
The c o n c e p t ,  t he  m i n o r i t y  s t a t u s  and t he  p o p u l a r  
r e l a t e d n e s s  of  t h e  Hu n g a r i a n s  and even t h e i r  l i n k a g e  w i t h  
t h e  Kár pá t  r e g i o n  c r e a t e  a s p e c i a l  s i t u a t i o n  which must  be 
j u d g e d  i n d e p e n d e n t l y  of  the endowments  of  o t h e r  p e o p l e s  and 
n a t i o r i a l i  t i e s .
The H u n g a r i a n s  b e i n g  aware  of t h e i r  m i s s i o n  i n  t h e  
v a l l e y  of  t he  Danube were and a r e  in c o n n e c t i o n  wi t h  e t h n i c  
e l e m e n t s  of f o r e i g n  l a n g u a g e .  The Hu n g a r i a n  s t a t e  gave them 
a p l a c e ,  s u b s i s t a n c e ,  p r o t e c t i o n  and t he  common f a t e  of  t h e  
a n c e s t o r s  c o n n e c t e d  them wi t h  t he  H u n g a r i a n s .
C e r t a i n  e t h n i c  p a r t s  r e ma i n e d  a s e p a r a t e  n a t i o n a l i t y ,  
o t h e r s  were a s s i m i l a t e d  t o  u s .  Lar ge  ma s s e s  -  though t h e y  
m a i n t a i n e d  t h e i r  l a n g u a g e  - merged wi t h  t h e  H u n g a r i a n s  i n  a 
c l o s e s t  u n i t .
The H u n g a r i a n s  want  n e i t h e r  t o  a s s i m i l a t e ,  n o r  t o  
d i s s i m i l a t e  o r  e x p e l  t he  n a t i o n a l i t i e s  l i v i n g  w i t h i n  t h e  
p r e s e n t  n a r r o we r  b o r d e r s  of t h e  s t a t e :  t h e y  f e e l  a f r a t e r n a l  
communi ty b a s e d  on l i v i n g  t o g e t h e r  f o r  many c e n t u r i e s  o r  
e ve n  for  t h o u s a n d  y e a r s  a l s o  wi t h  e t h n i c  g r o u p s  of a n o t h e r  
l a n g u a g e  which r e ma i n e d  o u t s i d e  t he  m u t i l a t e d  f r o n t i e r s .
Some e t h n i c  g r oups  of  a f o r e i g n  l a n g u a g e  l i v i n g  
beyond  the f r o n t i e r s  a r e  in t he  c l o s e s t  e m o t i o n a l  communi ty
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wi t h  t h e  H u n g a r i a n s  a t  p r e s e n t ,  t o o :  t h u s  t h e  number  of  t he  
Hu n g a r i a n  n a t i o n a l i t y  - i . e .  t h e  Hu n g a r i a n  n a t i o n  - i s  
h i g h e r  t h a n  t h e  number  of  t h o s e  s p e a k i n g  H u n g a r i a n .  Ano t he r  
s i g n i f i c a n t  p a r t  of  t h e  d e t a c h e d  n a t i o n a l i t i e s  d i d  n o t  merge 
i n t o  t h e  r u l i n g  -  maybe,  r e l a t i v e  -  p e o p l e  of  i t s  new 
f a t h e r l a n d  bu t  m a i n t a i n e d  t h e  c o n s c i o u s n e s s  of  b e i n g  an 
i n d e p e n d e n t  n a t i o n a l i t y .  Maybe,  t h e  S l o v a k i a n s ,  C r o a t i a n s  of  
t h e  s u c c e s s o r  s t a t e s  have  a g r e a t e r  a w a r e n e s s  of  b e i n g  an 
i n d e p e n d e n t  n a t i o n a l i t y  a f t e r  t h e  war t ha n  i n  t h e  f o r mer  
Hungary and t he  Roumani ans  of  T r a n s y l v a n i a  c a n n o t  s h a k e  o f f  
t h e i r  a n t a g o n i s m  w i t h  t h e i r  b r o t h e r s ,  t h e  Roumani ans  of 
Re g a t ,  t hough  t h e  p e a c e  t r e a t i e s  wa n t e d  t o  c r e a t e  n a t i o n a l  
s t a t e s  of  a u n i f o r m  p e o p l e  w i t h  t he  s l o g a n  of  t he  
r e a l i z a t i o n  of t he  s o - c a l l e d  p r i n c i p l e  of  n a t i o n a l i t y .
The a n c i e n t  b onds  c a n n o t  be b r oken  f rom one day t o  
t h e  o t h e r .  A s u f f i c i e n t  p e r i o d  i s  n e c e s s a r y  f o r  t he  
c ha ngement  of t h e  p e o p l e ’ s s o u l ,  f e e l i n g s ,  t h e  
a s s i m i l a t i o n  of  e t h n i c  g r o u p s  and  f o r  t h e i r  me r g i n g  i n t o  
e t h n i c  b o d i e s .  The f e e l i n g  of  t he  p e o p l e s  c o m p e l l e d  t o  form 
a new communi t y ,  t h e i r  o l d  a w a r e n e s s  of b e i n g  a n a t i o n  as  
t h e  r e s u l t  of a n a t u r a l  p r o c e s s  r e ma i n  in t h e  f u t u r e ,  t o o .  
Th i s  c a n n o t  be d i r e c t e d  by a human b e i n g ,  o n l y  by t he  
w e l d i n g  h e a t  of t h e  f o u n d r i e s  of  t r a d i t i o n s ,  by t h e  p a s s i n g  
of  a l o n g  p e r i o d  and by a l o n g  l i v i n g  t o g e t h e r  on a 
l i v e - g i v i n g  s o i l .  The r e a l  n a t i o n ,  t h e  s t a t e  as  f a t h e r l a n d  
i n t e r w e a v e  a l mos t  s u p e r n a t ú r a  11y u n d e r  t he  i mp a c t  of  t h e  
s p a c e ,  t i m e ,  n a t i v e  c o u n t r y  and b l o o d .
The e n u m e r a t i o n  and r e c o r d i n g  of t h e  n a t i o n a l i t i e s  
meet  w i t h  g r e a t  d i f f i c u l t i e s .
Th i s  o l d  p r o b l e m of t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t a t i s t i c s  
becomes c l e a r e r  -  a t  l e a s t  t h e o r e t i c a l l y  - owi ng t o  t he  
e x c e l l e n t  H u n g a r i a n  s p e c i a l i s t s  ( K á r o l y  K e l e t i ,  Bé l a  F ö l d e s ,  
Gus z t á v  T h i r r i n g ,  A l a j o s  Ko v á c s )  who a d v o c a t e d  t he
p e r f e c t i o n  of  t he  s t a t i s t i c s  of n a t i o n a l i t i e s  and t h e  use  of 
an a d e q u a t e  method.
The d e v e l opme n t  i s  s u c c e s s f u l  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
up t o  now t h e  compe t e n t  s c i e n t i f i c  and p o l i t i c a l  
i n t e r n a t i o n a l  f o r ums  s c a r c e l y  d a r e d  t o  t r e a t  t h i s  q u e s t i o n  
b e c a u s e  of i t s  p o l i t i c a l  a s p e c t .  The c o m p e t e n t  s c i e n t i f i c  
and p o l i t i c a l  o r g a n s  - t he  I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  
I n s t i t u t e ,  t he  League  of  N a t i o n s ,  t h e  I n t e r p a r l i a m e n t a r y  
Union e t c .  -  s h o u l d  pay a g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  t h i s  p r ob l e m,  
t o o ,  g i v i n g  up t h e i r  c a u t i o u s n e s s  c h a r a c t e r i s t i c  of  them up 
t o  now .
V/e d e c l a r e d  t h a t  t he  n a t i o n a l i t y  i s  f i r s t  of  a l l  t h e  
f o r m a t i o n  of  d i s p o s i t i o n :  i t  i s  t h e  q u e s t i o n  of  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  of communi ty and n o t  t h a t  of  t h e  o r i g i n ,  n o r  
of  t h e  i d e n t i c a l  l a n g u a g e .
The i n d i v i d u a l s  a r e  merged i n t o  a n a t i o n a l i t y  by a 
l ong  l i v i n g  t o g e t h e r ,  common h i s t o r y ,  i d e n t i c a l  f a t e ,  
h a b i t s ,  c u l t u r e ,  p o l i t i c a l  e f f o r t s .  Due t o  t he  m i x t u r e  of  
b l o o d  t he  d e s c e n t  by b l ood  s c a r c e l y  a p p e a r s  p u r e l y ,  m o s t l y  
i n  a f ade d  form and t he  l a n g u a g e  -  a p a r t  f rom t he  f a c t  t h a t  
t h e  same i n d i v i d u a l  can speak e q u a l l y  s e v e r a l  l a n g u a g e s ,  t o o  
c a n  be a l s o  o n l y  a f o r m a l i t y  a c q u i r e d  or  m a i n t a i n e d  u n d e r  
t h e  i mpa c t  of t h e  e n v i r o n me n t .
But  even i f  we r e a l i z e  t h e  j u s t n e s s  of  t h e  s u b j e c t i v e  
t h e o r y ,  i . e .  t h a t  in t he  n a t i o n a l i t y  t h e r e  i s  a r e l a t e d n e s s  
i n  r e s p e c t  of  t h e  f e e l i n g s ,  s p i r i t ,  v o l i t i o n ,  i t  i s  beyond  
d o u b t  t h a t  on t h i s  l a b i l e  b a s i s  which d o e s  n o t  m a n i f e s t  
i t s e l f  o u t s i d e  t he  r e c o r d i n g  of  t h e  n a t i o n a l i t i e s  c a n n o t  be 
s u c c e s s f u l .  The s t a t i s t i c s  have  t o  f i n d  a more c o n c r e t e  
c r i t e r i o n  of t h e  n a t i o n a l i t y  c h a r a c t e r .  Th i s  c r i t e r i o n  i s  
t h e  l a n g u a g e .  The l a n g u a g e  i s  t he  " r e a g e n t "  of t h e  
n a t i o n a l i t y ,  t hough  i t  i s  no t  t h e  l a n g u a g e  whi ch  i s  t he  mai n  
d e t e r m i n a n t  of  t h e  n a t i o n a l i t y  c h a r a c t e r .
The l a n g u a g e  can be i n t e r p r e t e d  in v a r i o u s  ways.
I t  o f t e n  happe ns  t h a t  i n  a l a t e r  p e r i o d  we don t  s p e a k  
b e s t  or  - wh i ch  i s  a n o t h e r  t h i n g  -  w i t h  t he  g r e a t e s t  
p l e a s u r e  t he  l a n g u a g e  in whi ch we were b o r n :  b u t  t a k i n g  i n t o
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c o n s i d e r a t i o n  our  m i l i e u ,  due t o  our  c o n d i t i o n s  we c a n n o t  
use  mos t  f r e q u e n t l y  even  t he  l a n g u a g e  which we p r e f e r  and 
spe a k  b e s t .
The common c l a s s i f i c a t i o n :  1.  t h e  mot her  l a n g u a g e ,  2.  
t h e  l a n g u a g e  of  t h e  f a m i l y  or  h o u s e h o l d ,  3.  t h e  l a n g u a g e  of  
c o n v e r s a t i o n ,  c o mmu n i c a t i o n  d o n ' t  c o v e r  e x a c t  c a t e g o r i e s  
e i  t h e r .
The n a t i v e  l a n g u a g e  h a s  a b r o a d e r  s e n s e ;  t h e  mot her  
l a n g u a g e  i s  no t  a l wa ys  t he  l a n g u a g e  of  t he  mo t h e r .  I t  can be 
t h e  l a n g u a g e  of  t h e  f a t h e r ,  p a r e n t s ,  c h i l d h o o d  and t h i n k i n g ,  
t he  l a n g u a g e  s poke n  b e s t ,  mos t  f r e q u e n t l y  o r  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  p l e a s u r e  ( f a v o u r i t e  l a n g u a g e ) .  They s e e k  most  of 
a l l  t h e  l a n g u a g e  of  an i d e a l  m o t h e r .
The l a n g u a g e  of t he  p a r e n t s  ( f a t h e r ,  mo t h e r )  goes  
back t o  t h e  p a s t ,  i s  n e a r  t o  t h e  c r i t e r i o n  of  t h e  d e s c e n t ,  
e t h n i c s ,  w h i l e  t he  l a n g u a g e  s p o k e n  b e s t ,  i . e .  t h e  l a n g u a g e  
of t h i n k i n g  r a t h e r  r e f l e c t s  t h e  p r e s e n t  and t h e r e f o r e  i t  
a p p r o a c h e s  b e t t e r  t he  r e a l  s u b j e c t i v e - p s y c h i c a l
c h a r a c t e r i s t i c  of  t he  n a t i o n a l i t y .  We want  t o  s t a t e  t h e  same 
b e t t e r  b u t  a l r e a d y  on b a s i s  of  a l e s s  c o n t r o l l a b l e  f e a t u r e  
i f  we i n q u i r e  a f t e r  t he  p r e f e r r e d  l a n g u a g e  or  t h e  l a n g u a g e  
c o n s i d e r e d  as  o n e ’ s own.
The l a n g u a g e  of  t h e  f a m i l y  and h o u s e h o l d  does  no t  
t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t he  p e r s o n  e nume r a t e d  b u t  h i s / h e r  
e n v i r o n m e n t .  Th i s  l a n g u a g e  i s  n o t  a l wa y s  t he  l a n g u a g e  spoken 
u s u a l l y  by t h e  p e r s o n  e n u m e r a t e d  and even l e s s  t h e  l a n g u a g e  
of  c o n v e r s a t i o n  and c o mmu n i c a t i o n  wh i c h  i s  t he  l a n g u a g e  of  a 
p u b l i c  body l a r g e r  t h a n  t he  f a m i l y ,  maybe of  a c e r t a i n  
t e r r i t o r y .  Thus o n l y  t h e  i n q u i r i n g  a f t e r  t he  mot he r  l a n g u a g e  
a c knowl e dge d  in a g r e a t  p a r t  of t h e  S t a r t e s  can be r i g h t .
In t he  f o l l o w i n g  we s t u d i e d  t he  method of  the 
p o p u l a t i o n  c e n s u s e s  t a k e n  a r o u n d  1930 of  37 s t a t e s  i n  t h a t  
r e s p e c t  w i t h  what  q u e s t i o n  t h e y  i n q u i r e  a f t e r  t he  
n a t i o n a l i t y  and l a n g u a g e ,  r e s p e c t i v e l y .
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The way of  q u e s t i o n i n g  in t he  s t a t e s  i n q u i r i n g  a f t e r  
t h e  n a t i o n a l i t y  on b a s i s  of  t h e  l a n g u a g e .
Hu n g a r y : Mother  l a n g u a g e :  t he  l a n g u a g e  whi ch  t h e  
p e r s o n  e n u me r a t e d  c o n s i d e r s  as h i s / h e r  own,  s p e a k s  b e s t ,  
w i t h  t h e  g r e a t e s t  p l e a s u r e .
E s t o n i a . The l a n g u a g e  spoken u s u a l l y :  t h e  l a n g u a g e  
known b e s t ,  u s e d  wi t h  t h e  g r e a t e s t  p l e a s u r e .
P o l a n d .  Mother  l a n g u a g e  which t h e  p e r s o n  e n u m e r a t e d  
c o n s i d e r s  as  h i s / h e r  own,  i n  which h e / s h e  t h i n k s  and whi ch  
h e / s h e  u s e s  i n  h i s / h e r  f a m i l y .
Ger many, Mother  l a n g u a g e :  t he  l a n g u a g e  of  t h i n k i n g ,  
t h e  l a n g u a g e  spoken w i t h  t he  g r e a t e s t  p l e a s u r e  -  most  
f l u e n t l y  w h i l e  b e i n g  o c c u p i e d  in t he  f a m i l y ,  in t he  h o u s e .
B u l g a r i a  . The l a n g u a g e  l e a r n t  i n  c h i l d h o o d ,  s p o k e n  a t  
home,  in whi ch t he  p e r s o n  e n u me r a t e d  t h i n k s  and which h e / s h e  
s p e a k s  e a s i e s t .
S w i t z e r l a n d . Mother  l a n g u a g e :  t he  l a n g u a g e  of  t h i n k i n g ,  
s poke n  wi t h  t h e  g r e a t e s t  p l e a s u r e  in t h e  f a m i l y .
C z e c h o s l o v a k i a . Mot he r  l a n g u a g e :  t h e  l a n g u a g e  m a s t e r e d  
b e s t  and s poke n  most  f l u e n t l y .
S o v i e t  Union,  The l a n g u a g e  s poke n  b e s t ,  us e d  u s u a l l y .
F i n l a n d . The main l a n g u a g e :  t h e  l a n g u a g e  s poke n  b e s t .
G r e e c e . a /  Mother  l a n g u a g e :  t h e  l a n g u a g e  l e a r n t  a t  
young age
b /  The l a n g u a g e  spoken a t  home a t  p r e s e n t .
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Roumani a . Mother  l a n g u a g e :  t h e  l a n g u a g e  l e a r n t  from 
t h e  p a r e n t s  and spoken a t  home.
J u g o s l a v i a  . Mot he r  l a n g u a g e .
A u s t r i a .  The l i n g u a l  s t a t e  i s  d e t e r m i n e d  by t he  
l a n g u a g e  t o  t h e  c u l t u r a l  communi ty of  whi ch  somebody t h i n k s  
t o  b e l o n g .
L a t v i a .  The l a n g u a g e  used  i n  t h e  f a mi l y  and i n  t he  
e v e r y d a y  l i f e .
Tur key .  The l a n g u a g e  s poken  in t h e  f a mi l y .
B r i t i s h  I n d i a ,  a /  Mot he r  l a n g u a g e :  which t h e  p e r s o n  
e n u m e r a t e d  u s u a l l y  s pe a ks  a t  home,  
b /  The l a n g u a g e  u s e d  i n  the e v e r y d a y  
l i f e  or  in t h e  f a mi l y  l i f e .
Canada ■ Mot her  l a n g u a g e :  t he  l a n g u a g e  used h a b i t u a l l y  
a t  home.
Nor wa y . The l a n g u a g e  u s e d  in t h e  e v e r y d a y  c o n v e r s a t i o n  
a t  home ( N o r w e g i a n ,  L a p p i s h ,  K v e n i s h ) .  Only t he  Lapps  and 
Kvens a r e  q u e s t i o n e d .
Be l g i um.  N a t i o n a l  l a n g u a g e :  t h e  l a n g u a g e  u s e d  most  
f r e q u e n t l y  ( F r e n c h ,  F l a mmi s h ,  German) .
S we d e n , Main l a n g u a g e  ( S w e d i s h ,  F i n n i s h ,  L a p p i s h ) :  t o  
c o n s i d e r  i t  as  t h e  mot he r  l a n g u a g e  of  t h e  p e r s o n  e n u me r a t e d  
and t h e r e f o r e  i t  i s  t he  l a n g u a g e  u s e d  wi t h  the g r e a t e s t  
p l e a s u r e  as  a l a n g u a g e  of  c o n v e r s a t i o n  ( I n  Nor t h  N o r r l a n d ) .
U n i t e d  S t a t e s  o f  Amer i ca .  Mot he r  l a n g u a g e  o r  n a t i v e  
l a n g u a g e :  t h e  l a n g u a g e  u s u a l l y  spoken b e f o r e  t he  i m m i g r a t i o n  
a t  home or  i n  t he  c o u n t r y .  Only p e r s o n s  bor n  a b r o a d  a r e  
q u e s t i o n e d .
Union o f  Sou t h  A f r i c a .  I he  l a n g u a g e  u s u a l l y  spoke n  a t  
home.  The n a t i v e s  a r e  q u e s t i o n e d  c o n c e r n i n g  t h e  t r i b e ,  t hos e  
d e r i v i n g  f rom As i a  c o n c e r n i n g  t he  c o u n t r y  of  o r i g i n .
F r a n c e .  Only in A1s a c - L o r r a i n e : t h e  l a n g u a g e  u s e d .
The way of  q u e s t i o n i n g  i n  t he  s t a t e s  i n q u i r i n g  
d i r e c t l y  a f t e r  t he  n a t i o n a l i t y .
Memel r e g i o n ,  n a t i o n a l i t y  ( o r i g i n ) :  e t h n i c  group 
c o n n e c t e d  by a common h i s t o r y ,  c u l t u r e  and h a b i t s .
Ger many. B e l o n g i n g  to a p e o p l e .  The p e o p l e  must  be 
i n d i c a t e d  t o  whi ch somebody b e l o n g s  a c c o r d i n g  t o  h i s / h e r  
f e e l i n g  and d e c l a r a t i o n .
B u l g a r i a .  N a t i o n a l i t y :  e t h n o g r a p h i c  n a t i o n a l i t y  on 
b a s i s  of t he  l a n g u a g e  and r a c e ,  i . e .  t h e  i n d i v i d u a l ’ s 
n a t i o n a l i t y  by b i r t h  and o r i g i n .
S o v i e t  Uni on.  N a t i o n a l i t y ,  p o p u l a r  o r i g i n .  A p e r s on  
who l o s t  t he  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  n a t i o n a l i t y  of  h i s / h e r  
a n c e s t o r s ,  may i n d i c a t e  t he  n a t i o n a l i t y  to whi ch  h e / s h e  
t h i n k s  to b e l ong .
Ro u ma n i a . N a t i o n a l i t y ,  p o p u l a r  o r i g i n .  A c c o r d i n g  to 
t he  i n d i v i d u a l ’ s c o n s c i e n c e ,  f a m i l y -  and h i s t o r i c a l
t r a d i  t  i o n s  .
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J u g o s l a v i a .  N a t i o n a l i t y .  Acc o r d i ng  t o  a f r e e  d e c l a r ­
a t i o n .
I i  t huan i a  . N a t i o n a l i t y .  Acc o r d i ng  t o  t he  i n d i v i d u a l ’ s 
s t a t e m e n t .
Es t o n i a ■ N a t i o n a l i t y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l ’ s
a v o wa l .
L a t v i a .  N a t i o n a l i t y
N e t h e r l a n d s  F a s t  I n d i e s . N a t i o n a l i t y  o r  t r i b e
Ca n a d a . R a c i a l  o r i g i n
Norway, R a c e .  Only in c a s e  of  t he  Lapps  and Kvens .
C e y l o n ■ Race
B r i t i s h  I n d i a . Race,  t r i b e  or  c a s t e .  A l t e r n a t i v e  
q u e s t i o n ,  d e p e n d i n g  on t h e  f a c t  w h e t h e r  somebody i s  
C h r i s t i a n  or  Hi ndoo  e t c .
Looki ng o v e r  t he  q u e s t i o n n a i r e s  of  t he  p o p u l a t i o n  
c e n s u s e s  of t h e  s t a t e s  we s e e  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  many 
c o u n t r i e s  which do no t  e x a mi n e  a t  a l l  t h e  d i s t r i b u t i o n  of  
t h e i r  p o p u l a t i o n  by n a t i o n a l i t y  or  l a n g u a g e .  I t s  r e a s o n  i s  
n o t  so much t he  homo g e n e i t y  of  t h e  p o p u l a t i o n  i n  r e s p e c t  of  
t h e  n a t i o n a l i t y  and  l a n g u a g e ,  t h e  l a ck  of e t h n i c  g r o u p s  w i t h  
t h e  c o n s c i o u s n e s s  of n a t i o n a l i t y ,  s i n c e  i n  t h e  s o - c a l l e d  
n a t i o n a l  s t a t e s ,  t o o ,  t h e r e  a r e  n a t i o n a l i t i e s  in a s m a l l e r  
o r  g r e a t e r  number  which wou l d  be wor t h  w h i l e  to r e c o r d .  
The s e  s t a t e s ,  ho we v e r  - among w h i c h  the l e a d i n g  c o u n t r i e s  of  
E u r o p e  can be f o u n d  - mos t l y  d o n ’ t  want  t o  know a n y t h i n g  
of  t h e  q u e s t i o n  of  m i n o r i t i e s  ( L a t i n  v i e w ) ,  d o n ’ t 
a c k n o wl e d g e  the e x i s t e n c e  of n a t i o n a l i t i e s .
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I t  becomes more and more e v i d e n t  t n a t  on l y  t he  d i r e c t  
q u e s t i o n i n g  of t he  n a t i o n a l i t y  w o u l d n ’ t be s u c c e s s f u l .  At 
p r e s e n t  a s t a t e  whi ch a s k s  on l y  t he  e t h n i c  group ( o r i g i n ,  
r a c e )  i s  a l mos t  an e x c e p t i o n .  ( L i t h u a n i a ,  N e t h e r l a n d s  E a s t  
I n d i e s ,  Ceyl on and t h e  f o r me r  Memel r e g i o n ) .
At t he  e a r l i e r  p o p u l a t i o n  c e n s u s e s  a r ound  1920 t h i s  
way of  q u e s t i o n i n g  w3s more a t  t he  f o r e .  I t  i s  r e m a r k a b l e  
t h a t  t h e  d i r e c t  method was u s e d  a l mos t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  by 
t t ie s t a t e s  which go t  t h e i r  p r e s e n t  t e r r i t o r y  owing t o  t h e  
World War.  I t s  p r o b a b l e  r e a s o n  i s  t h a t  i n  t h e s e  s t a t e s  in 
c a s e  of  a s k i n g  t h e  l a n g u a g e ,  a p a r t  of t he  p o p u l a t i o n  would 
have i n d i c a t e d  t he  l a n g u a g e  of  t t ie o l d  bonds  of  s t a t e ,  whi ch  
would have  r e d u c e d  t he  r a t i o  of t h e  r u l i n g  n a t i o n a l i t y ,  and 
b e s i d e s ,  a more e l a s t i c  d i r e c t  method can be used  e a s i e r  as 
means of  p a r t i a l i t y .
At t he  p o p u l a t i o n  c e n s u s e s  a r o u n d  1930 t h e r e  were  
c h a n g e s .  Al so t t ie s t a t e s  whi ch have s t i c k e d  t o  t h e  d i r e c t  
method s t u b b o r n l y  up to now and even d i s a p p r o v e d  t o  p u t  t h e  
s t a t i s t i c s  of  n a t i o n a l i t y  on l i n g u i s t i c  b a s i s ,  r e a l i z e  t h e  
d e f i c i e n c y  of  t h e  method u s e d  by them.  S e v e r a l  s t a t e s  whi ch  
used  on l y  t h e  d i r e c t  method a t  t h e  e a r l i e r  p o p u l a t i o n  
c e n s u s e s ,  c o mp l e t e d  t h i s  wi t h  a q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
l a n g u a g e ,  so now t h e y  have  a l r e a d y  s t a t i s t i c s  on t he  e t h n i c  
g r oup  and l a n g u a g e .  Thus -  a t  l e a s t  i n  t h e  c e n s u s  
q u e s t i o n n a i r e  -  we f i n d  t he  p a r a l l e l  method in Germany,  
Roumania ,  J u g o s l a v i a ,  Sweden,  Norway,  L a t v i a ,  E s t o n i a ,  
B u l g a r i a ,  S o v i e t  Uni on ,  Canada and B r i t i s h  I n d i a .
In t he  s u c c e s s o r  s t a t e  a d e f i n i t e  de v e l o p me n t  c a n  be 
o b s e r v e d .  I he  d e s i r e  o f t e n  me n t i o n e d  a c c o r d i n g  to wh i ch  t h e  
s t a t i s t i c s  of n a t i o n a l i t i e s  s h o u l d  be p u t  on t he  b a s i s  of 
t h e  mot he r  l a n g u a g e  was mo s t l y  f u l f i l l e d .  Roumania arid 
J u g o s l a v i a  i n q u i r e  b o t h  a f t e r  t he  n a t i o n a l i t y  and t he  mo t he r  
l a n g u a g e .  C z e c h o s l o v a k i a  whi ch a s k e d  t h e  n a t i o n a l i t y  
d i r e c t l y  and c o n s i d e r e d  t he  mot her  l a n g u a g e  as  c o m p e t e n t  
o n l y  i n  d o u b t f u l  c a s e s ,  a l mos t  i d e n t i f i e d  t he  n a t i o n a l i t y
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wi t h  t h e  mo t h e r  l a n g u a g e  a t  t he  l a s t  p o p u l a t i o n  c e n s u s .
The f o l l o w i n g  s t a t e s  ask on l y  t h e  l a n g u a g e :  Hungar y ,  
S w i t z e r l a n d ,  Be l g i um,  C z e c h o s l o v a k i a ,  P o l a n d ,  F i n l a n d ,  
Tur key ,  G r e e c e ,  A u s t r i a  b e f o r e  t he  A n s c h l u s s  ( a n n e x a t i o n ) ,  
t h e  USA and  t h e  Union of  Sou t h  A f r i c a ,  t h e  s t a t e s  whi ch  use  
t h e  d i r e c t  method o r  t h e  d i r e c t  me t hod ,  t o o ,  h a v e  some 
d i f f i c u l t i e s  a t  t h e  d e f i n i t i o n  of  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
n a t i o n a l i t y .  They p u t  t h e  q u e s t i o n  i n  g e n e r a l  t o  whi ch  t h e  
r e p l i e s  a r e  d e c l a r e d  on b a s i s  of f e e l i n g ,  t hey  e n u m e r a t e  as  
exa mpl e s  t h e  i n d i v i d u a l  n a t i o n a l i t i e s  w i t h o u t  any f u r t h e r  
e x p l a n a t i o n ,  maybe,  t h e y  d e l i m i t  n c g t i v e l y  t h e  c o n c e p t  of 
t h e  n a t i o n a l i t y  ( " I t  i s  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  t he  c i t i z e n s h i p ,  
l a n g u a g e " ) .
In Hu nga r y ,  t o o ,  t h e  19S0 p o p u l a t i o n  c e n s u s  p r o p o s e d  
r e f o r m p l a n s .  From s e v e r a l  s i d e s  t h e  d i r e c t  i n q u i r i n g  a f t e r  
t h e  n a t i o n a l i t y  was d e s i r e d  wi t h  t he  a r g u m e n t a t i o n  t h a t  i t  
r e f l e c t s  b e t t e r  t he  e t h n i c  r e l a t e d n e s s .  At t he  c o n f e r e n c e  on 
t h i s  s u b j e c t  of  t h e  H u n g a r i a n  S t a t i s t i c a l  S o c i e t y  and t he  
gr oup  in Hungar y  of  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Union f o r  t he  
S c i e n t i f i c  S t u d y  of P o p u l a t i o n ,  howeve r ,  t h e  g r e a t e r  p a r t  of 
t h e  s p e c i a l i s t s  was a g a i n s t  t he  d i r e c t  i n q u i r i n g  a f t e r  t he  
n a t i o n a l i t y  and many of  them c o n s i d e r e d  as  r i s k y  t he n  
p a r a l l e l  way of  q u e s t i o n i n g .
In o u r  o p i n i o n  t h e  a p p l i c a t i o n  of  t he  d i r e c t  met hod 
a l o n e  woul d  mean a r e g r e s s  i n  s t a t i s t i c a l  r e s p e c t .  In s p i t e  
of  t h i s  t h e  d i r e c t  way of  q u e s t i o n i n g  mus t  no t  be r e j e c t e d .  
The d i r e c t  q u e s t i o n  r e f l e c t i n g  t h e  r e a l  meaning of  t he  
n a t i o n a l i t y  and r e v e a l i n g  th s u b j e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  of 
n a t i o n a l i t y ,  t h e  most  i n t i m a t e  f e e l i n g  of  t h e  d a t a  s u p p l i e r  
can g i v e  a u s e f u l  i n f o r m a t i o n  as  s u p p l e m e n t a r y  d a t a ,  
c o n t r o l .  The d i r e c t  r e c o r d i n g  of t he  n a t i o n a l i t y  b e s i d e  the 
l a n g u a g e  w i t h  a met hod a s s u r i n g  t he  f r e e  d e c l a r a t i o n  -  i f  
t h e  d a t a  a r e  u s e d  f o r  a mut ua l  c o n t r o l ,  t oo  - can g i v e  a 
p e r f e c t  s o l u t i o n  f o r  t h e  p r a c t i c e  of  t h e  s t a t i s t i c s  of 
n a t i o n a l i  t  i e s .
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Even t he  most  p e r f e c t  s t a t i s t i c a l  q u e s t i o n n a i r e  i s  
u s e l e s s  i f  t he  f reedom of  t he  d e c l a r a t i o n  i s  v i o l a t e d  o r  t he  
t e c h n i c a l  p e r f o r ma n c e  of  t he  d a t a  c o l l e c t i o n  and p r o c e s s i n g  
i s  no t  s u i t a b l e .  The f a r t h e r  we g e t  away from t he  o b j e c t i v e  
method,  t h e  i n q u i r i n g  a f t e r  t he  mot he r  l a nguage  t o w a r d s  t he  
s u b j e c t i v e  met hod,  t h e  d i r e c t  q u e s t i o n i n g  of  t he
n a t i o n a l i t y ,  t h e  g r e a t e r  i s  t he  p o s s i b i l i t y  of  i n f l u e n c i n g  
t h e  e x a c t  r e s u l t .
Al l  t he  means mus t  be us e d  t o  e n s u r e  t he  p u r e n e s s ,  
o b j e c t i v i t y ,  a c c u r a c y ,  a p p l i c a b i l i t y  of  t he  s t a t i s t i c s  of 
t h e  n a t i o n a l i t i e s .  As k i ng  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t he
n a t i o n a l i t y  a t  t he  p o p u l a t i o n  c e n s u s ,  t h e  c o r r e c t n e s s  of  t he  
i n s t r u c t i o n ,  t he  e l i m i n a t i o n  of t he  i n f l u e n c e  of  t h e  a c t i n g  
o r g a n s ,  t h e  c o n t r o l  a t  t he  e n u m e r a t i o n  and p r o c e s s i n g ,  t he  
a d e q u a t e  c o m p o s i t i o n  of  t h e  d a t a  and eve n  t h e  c u l t i v a t i o n  of 
t h e  s t a t i s t i c s  and r e c o r d i n g  of t h e  n a t i o n a l i t i e s  o u t s i d e  
t h e  p o p u l a t i o n  c e n s u s ,  t o o ,  must  be a s s u r e d  t h r o u g h  v a l i d  
r e g u l a t i o n s .
The c o r r e c t  e n u m e r a t i o n  of t h e  n a t i o n a l i t i e s  and t he  
r e l i a b i l i t y  of t h e  s t a t i s t i c s  of  n a t i o n a l i t i e s  a r e  
g u a r a n t e e d  by t he  f o l l o w i n g :
1.  At t he  p o p u l a t i o n  c e n s u s e s  q u e s t i o n s  must  be as ked  
c o n c e r n i n g
a /  t h e  mot her  l a n g u a g e
b /  t h e  l a n g u a g e s  s poke n  b e s i d e  t he  mot her  l a n g u a g e
c /  t h e  n a t i o n a l i t y
d /  t h e  c o u n t r y  of  o r i g i n  b o t h  by c i t i z e n s h i p  and by
b i r t h
e /  t h e  r e l i g i o n .
2.  The c e n s u s  s h o u l d  g i v e  an i n f o r m a t i o n  on the 
p e r ma ne n t  o r  t e mpor a r y  s e t t l i n g  of t h e  m i n o r i t i e s .  Th i s  t a s k  
can be a p p r o a c h e d  b e s t  by means of  a s e p a r a t e  q u e s t i o n  of 
t h i s  r e s p e c t ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t he  p e r s o n s  s t a y i n g
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t e m p o r a r i l y  e l s e w h e r e  or  a b r o a d  as  we l l  a s  t h r o u g h  t he  r i g h t  
c h o i s e  of t h e  c e n s u s  moment .
S i n c e  t h e  p o p u l a t i o n  c e n s u s e s  m o s t l y  e n u me r a t e  t h e  
p r e s e n t  or  a c t u a l  p o p u l a t i o n  and a l s o  t h e  d i s t r i b u t i o n  by 
n a t i o n a l i t i e s  i s  e f f e c t u a t e d  on t h i s  b a s i s ,  a p e r s o n  s t a y i n g  
t e m p o r a r i l y  i n  t he  s t a t e  o r  on i t s  c e r t a i n  t e r r i t o r y ,  t hough  
o n l y  as  a t r a v e l l e r  in t r a n s i t ,  i s  r e c o r d e d  on b a s i s  of  t he  
p l a c e  of h i s / h e r  s t a y  a t  t h e  c e n s u s  moment .  The e n u m e r a t i o n  
by t he  p l a c e  of  r e s i d e n c e  g i v e s  a more c o r r e c t  p i c t u r e .  
However ,  we ca n  g e t  a c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  on t h e
n a t i o n a l i t i e s  o f  3 c e r t a i n  a r e a ,  i . e .  on t h e  r e a l  number  of 
p e r s o n s  b e l o n g i n g  to t he  n a t i o n a l i t i e s  o n l y  i f  we s e p a r a t e  
t h e  p o p u l a t i o n  s e t t l e d  down wi t h  a p e r ma n e n t  c h a r a c t e r ,  
d e d u c t i n g  t h e  s t r a n g e r s ,  t h o s e  who a r e  no t  l o c a l  
i n h a b i t a n t s ,  t h e  c a s u a l  w o r k e r s ,  s o l d i e r s ,  p u p i l s  e t c .  and 
a d d i n g  t h o s e  who a r e  a b s e n t .
In r e s p e c t  of t he  m i n o r i t y  r i g h t s  t t i e p r o t e c t i o n  of 
t h e  m i n o r i t i e s  c o v e r s  i n  p r i n c i p l e  o n l y  t he  c i t i z e n s  of  
m i n o r i t i e s .  Out  a l s o  t hose  whose o p i n i o n  i s  t h a t  t he  f o r e i g n  
c i t i z e n s  l i v i n g  i n  the s t a t e  d o n ’ t  i n c r e a s e  t h e  r e s p e c t i v e  
n a t i o n a l i t y * ^  mus t  coun t  upon a s i t u a t i o n  c r e a t e d  by 
s p e c i a l  c o n d i t i o n s ,  to be j u d g e d  e x c e p t i o n a l l y .  In c e r t a i n  
s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  in c a s e  of  t h e  n a t i o n a l i t i e s  annexed  on 
b a s i s  of p e a c e  t r e a t i e s  t h e  a c q u i s i t i o n  of  t h e  c i t i z e n s h i p  
m e e t s  wi t h  d i f f i c u l t i e s .  Th e s e  n a t i o n a l i t i e s  t r e a t e d  a s  
f o r e i g n  c i t i z e n s  i n  t h e i r  o r i g i n a l  c o u n t r y  a t  p r e s e n t  a r e  
c o n c e r n e d  most  o f  a l l  in t he  p r o b l e m of m i n o r i t i e s  and i t  i s  
p r o p e r  to i n c l u d e  them among t h e  a c t u a l  n a t i o n a l i t i e s  of  t h e  
s t a t e .
1 6 /  I t  i s  no t  n e c e s s a r y ,  h o we v e r ,  t h a t  t h e s e  p e r s o n s  s h o u l d  
be bo r n  c i t i z e n s ,  and a c e r t a i n  number  of t h o s e  b e l o n g i n g  t o  
t h e  n a t i o n a l i t y  i s  no t  r e q u i r e d  e i t h e r .
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3.  The d a t a  s upp l y  s h o u l d  be b a s e d  on t h e  f r e e  
d e c l a r a t i o n  of  t h e  p e r s o n  e n u me r a t e d  and h i s / h e r  
r e p r e s e n t a t i v e ,  r e s p e c t i v e l y ,  and no t  on l y  t h e  s t a t e m e n t  of  
t h e  a u t h o r i t i e s .  The f r e e  d e c l a r a t i o n  can be l i m i t e d  o n l y  by 
an i n d e p e n d e n t  c o u r t  ( a d m i n i s t r a t i v e  c o u r t  o r  a c o u r t  
o r g a n i z e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  wi t h  t he  i n c l u s i o n  of  t h e  
m i n o r i t i e s ) .  By t h e  way,  t h e  e l i m i n a t i o n  of  t h e  i n f l u e n c e  of  
t h e  a u t h o r i t i e s ,  a c t i n g  o r g a n s  on the d e c l a r a t i o n  of  d a t a  
and t h e  r e l i a b i l i t y  of t he  p r o c e s s i n g  s h o u l d  be e n s u r e d  by 
p e n a l  r e g u l a t i o n s .
4.  The s t a t i s t i c a l  d a t a  on n a t i o n a l i t i e s  of  t h e  
p o p u l a t i o n  c e n s u s e s  must  be p r o c e s s e d  in a s u f f i c i e n t  d e t a i l  
by r e g i o n s  e t c . ,  e a c h  i m p o r t a n t  n a t i o n a l i t y  s h o u l d  be 
i n d i c a t e d  s e p a r a t e l y  and i s s u e d  i n  on a d e q u a t e  g r o u p i n g ,  
combi ned  wi t h  as  many o t h e r  v a i o u s  d a t a  as  p o s s i b l e ,  i n  due 
t i m e .
5.  A s e c t i o n  d e s e r v i n g  a s e p a r a t e  t r e a t m e n t  of  t h e  
me t hodo l ogy  of t h e  e n u m e r a t i o n  of t h e  m i n o r i t i e s  i s  t he  d a t a  
c o l l e c t i o n s  o u t s i d e  t h e  p o p u l a t i o n  c e n s u s .  These d a t a  
c o l l e c t i o n s  form a b a s i s  f o r  t h e  s t a t e m e n t  of  t h e  number  of  
t he  n a t i o n a l i t i e s ,  t he  c o n t r o l  of t h e  c o r r e c t n e s s  of  t h e  
r e s p e c t i v e  c e n s u s  d a t a ,  on t he  o t h e r  hand they make 
a c q u a i n t e d  wi t h  t h e  v a r i o u s  c o n d i t i o n s  of  t h e  n a t i o n a l i t i e s .
The p r e p a r a t i o n  of  an i n d i v i d u a l ,  p e r ma n e n t  
r e g i s t r a t i o n  of  t h e  n a t i o n a l i t i e s ,  of  t h e  c a d a s t e r  o f  t h e  
n a t i o n a l i t i e s  i s  n o t  a s t a t i s t i c a l  t a s k  i n  a s t r i c t  s e n s e .
6.  F i n a l l y  as  t o  t he  c o n t r o l ,  t he  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  
must  be a t t a c h e d  t o  i t  b e c a u s e  i t  became a very g r e a t  
p r o b l e m of t he  m i n o r i t i e s .  We can s p e a k  of  t he  a bove  
m e n t i o n e d  i n n e r  c o n t r o l  of t he  s t a t i s t i c a l  d a t a  of  t h e  
n a t i o n a l i t i e s  b a s e d  on t he  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  d a t a .
The o t h e r  s i d e  of t h e  c o n t r o l  i s  t h e  c o n t r o l  of  t h e  
p e r f o r m a n c e  of  t he  d a t a  c o l l e c t i o n s  and i n  g e n e r a l  of  t h e  
o b j e c t i v e  c u l t i v a t i o n  of  t he  s t a t i s t i c s  of  n a t i o n a l i t i e s .
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At t h e  c o n t r o l  w i t h i n  t h e  s t a t e  e x e r c i s e d  by t he  
s t a t e  o r g a n s  t he  i n t e r v e n t i o n  of  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  must  
f a l l  i n t o  t he  b a c k g r o u n d  b e h i n d  t h e  j u r i s d i c t i o n  and t he  
j u d i c i a l  a c t i v i t y .
To make t h e  c o n t r o l  more e f f e c t i v e  a r o l e  must  be 
g i v e n  t o  t he  m i n o r i t i e s  of  t he  s t a t e ,  t o o ,  i n  t h e  f i e l d  of 
c o n t r o l .  T h e r e f o r e  t h e  p r o p o s a l s  a c c o r d i n g  t o  wh i ch  a t  t he  
e l a b o r a t i o n  of  t h e  r u l e s  c o n c e r n i n g  t he  s t a t i s t i c s  of 
n a t i o n a l i t i e s ,  a t  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a l s o  p e r s o n s  b e l o n g i n g  
t o  m i n o r i t i e s  s h o u l d  be employed i n  t h e  o r g a n s  e x e r c i s i n g  
t he  c o n t r o l  and a t  t h e  s t a t i s t i c a l  o f f i c e s  c a r r y i n g  o u t  t he  
p r o c e s s i n g  of  t h e  d a t a .
I t  i s  beyond d o u b t  t h a t  t he  s o v e r e i g n t y  of  t h e  s t a t e s  
e x c l u d e s  t h e  g e n e r a l  i n t e r n a t i o n a l  c o n t r o l .  Ther e  i s  n o t h i n g  
t o  p r e v e n t  a s c i e n t i f i c  c o n t r o l  c o v e r i n g  a l l  t he  c o u n t r i e s  
f o r  wh i ch  t he  I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  I n s t i t u t e  i s  
c o mp e t e n t  a f t e r  t he  s t a t e m e n t  of  t he  p r i n c i p l e s  of  t he  
s t a t i s t i c s  of  n a t i o n a l i t i e s .
I n  r e s p e c t  of  t h o s e  s t a t e s ,  ho we v e r ,  which as sumed an 
i n t e r n a t i o n a l  o b l i g a t i o n  i n  t he  p e a c e  t r e a t i e s  and t r e a t i e s  
on m i n o r i t i e s  t o  p r o t e c t  t he  m i n o r i t i e s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  
b e s i d e  t h e  s c i e n t i f i c  c o n t r o l  a p o l i t i c a l  c o n t r o l ,  t oo ,  
s h o u l d  be c a r r i e d  o u t ,  s i n c e  t h e  p r o t e c t i o n  of  t he  
m i n o r i t i e s  would have  no b a s i s  w i t h o u t  t h e  a s s u r a n c e  of  t he  
most  e x a c t  n u m e r i c a l  r e g i s t r a t i o n  of  t h e  m i n o r i t i e s .  In t h i s  
f i e l d  t h e  c o n t r o l  ( r e v i s i o n )  would be  t he  t a s k  of  t h e  or gan  
c h a r g e d  w i t h  t he  c o n t r o l  of  t he  e n f o r c e m e n t  of  t h e  t r e a t i e s  
on t he  m i n o r i t i e s ,  wh i c h  c o u l d  c a r r y  o u t  t he  c o n t r o l  t h r o u g h  
i t s  own o r g a n s ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c ommi t t e e s  and t he  
Pe r manen t  I n t e r n a t i o n a l  Co u r t  in t h e  Hague .
The s t a t e s  m u t u a l l y  i n t e r e s t e d  c o u l d  a g r e e  a b o u t  an 
i d e n t i c a l  me t hod  of c o n t r o l .  As f o r  Hu nga r y ,  on b a s i s  of  the 
a g r e e me n t  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  n e i g h b o u r  c o u n t r i e s  t h e  p r o c e s s  
s hou l d  be m u t u a l .
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I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  t he  e f f e c t i v e  c o n t r o l  
s u b m i t t a l  of c o n t e s t e d  c a s e s ,  maybe,  a f t e r  a r e p e a t e d  
s u r v e y ,  t o  a s t a t e  c o u r t  e s t a b l i s h e d  w i t h  t he  r e p r e s e n t a t i o n  
of t h e  n a t i o n a l i t y  c o n c e r n e d ,  a p p e a l  t o  an i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n  - b e c a u s e  a l l  t h i s  would o f f e n d  t he  s e c r e c y  and t he  
wor k i ng  p r o c e s s .
But  t he  o b j e c t i v e  c u l t i v a t i o n  of  t he  s t a t i s t i c s  of 
n a t i o n a l i t i e s  must  be e n s u r e d  b e s i d e  t he  s t r i c t  c o n t r o l ,  
t o o .  I f  a d a t a  s u p p l i e r  b e l o n g i n g  to t t ie m i n o r i t y  g e t s  l a t e r  
i n t o  an u n f a v o u r a b l e  s i t u a t i o n  b e c a u s e  h e / s h e  d e c l a r e d  
f r e e l y  h i s / h e r  l a n g u a g e ,  n a t i o n a l i t y ,  t hen  even  t he  most  
exe mpl a r y  s t a t i s t i c a l  method and c o n t r o l  pr ove  a f a i l u r e .  We 
can c o u n t  upon t r u e  d e c l a r a t i o n s  o n l y  i f  t he  p r o t e c t i o n  of 
the m i n o r i t i e s  i s  r e a l i z e d  in h u n d r e d  p e r  c e n t .
In t he  p r e s e n t  i n i t i a l  s t a g e  of  t he  p r o t e c t i o n  of  t he  
m i n o r i t i e s  i t  i s  p r o p e r  t o  r a i s e  t h e  i d e a  t h a t  n o t  o n l y  t he  
s t a t i s t i c i a n s  s t i oul d  be o b l i g e d  t o  s e c r e c y  b u t  t he  
d e c l a r a t i o n  of  t he  n a t i o n a l i t y  i t s e l f  s h o u l d  be s e c r e t .
U n f o r t u n a t e l y  a t  p r e s e n t  i t  i s  no t  p o s s i b l e  to f o r c e  
t h e  p u r e n e s s ,  o b j e c t i v i t y  of  t h e  s t a t i s t i c s  of 
n a t i o n a l i t i e s .  At p r e s e n t ,  howeve r ,  when a f t e r  t e r r i b l e  
l e s s o n s  Eur ope  became aware of t h e  i m p o r t a n c e  of t he  
m i n o r i t y  q u e s t i o n ,  t he  t ime i s  f a v o u r a b l e  f o r  making 
g e n e r a l l y  known on an i n t e r n a t i o n a l  s c a l e  t h a t  t h e  i m p a r t i a l  
s t a t i s t i c s  of n a t i o n a l i t i e s  form an i m p o r t a n t  p a r t  of t h e  
p r o t e c t i o n  of  n a t i o n a l i t i e s .
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SUMMARY
Dezső E l e k e s :  P r o b l e ms  of m i n o r i t y  t e r m i n o l o g y  and m i n o r i t y  
e n u m e r a t i o n
The e n u m e r a t i o n  of m i n o r i t i e s  i s  an i n d i s p e n s a b l e  
means  of t h e i r  p r o t e c t i o n  i n  a l l  c o u n t r i e s .  Nowadays,  when 
t h e  wor l d  has  b e e n  c o mp e l l e d  t o  r e a l i z e  t h e  s i g n i f i c a n c e  of  
m i n o r i t y  p r o t e c t i o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c a l l  t he  a t t e n t i o n  
t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  n e c e s s i t y  of  t a c k l i n g  t h e  p r ob l ems  of  
e n u m e r a t i o n .  F a i l i n g  to do s o ,  t h e  a n a l y s i s  and c o d i f i c a t i o n  
of  t he  r i g h t s  o f  m i n o r i t i e s  may be  s a i d  t o  be f u t i l e .  "What  
do I g i v e "  i s  a s  i m p o r t a n t  as  " t o  whom do I g i v e " .
Those t r y i n g  to d e t e r m i n e  a c c u r a t e l y  t h e  n o t i o n s  f a i l  
t o  r e a l i z e  s o me t i m e s  t h a t  t h e r e  a r e  no s e p a r a t e  words f o r  
a l l  n o t i o n s ;  h e n c e ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d e f i n i t i o n s  which a r e  
a c c u r a t e  s i d e  by s i d e .  Race ,  p e o p l e ,  n a t i o n ,  n a t i o n a l i t y :  
a l l  have  s e v e r a l  me a n i n g s .  The n o t i o n  of n a t i o n  i s  not  a p t l y  
d e f i n e d  by " t h e  p e o p l e  of t h e  s t a t e " ,  f o r  t he  n o t i o n  of  
" p e o p l e "  whi ch  h a s  s e v e r a l  me a n i n g s  i s  a s s o c i a t e d  wi t h  a 
g i v e n  a r e a .
The word " p e o p l e "  c o r r e s p o n d s  t o  h i s t o r i c a l ,  
s p i r i t u a l ,  o r  s o c i a l  communi t y ,  and i t  i s  u s e d  t o  c o n s i d e r  
as  l e s s  d e v e l o p e d  f o r m a t i o n  of  a s t a t e .  We may u s e  t h i s  word 
more a p t l y  when c o n s i d e r e d  i n d e p e n d e n t l y  of  t he  s t a t e  
b o u n d a r i e s ;  i t  t h e n  means t h e  t o t a l i t y  of  i d e n t i c a l  
n a t i o n a l i t i e s .  ( Th e  r a c e  i s  a p u r e l y  n a t u r a l  communi t y,  i t s  
n o t i o n  i n c l u d e s  t h e  d o m i n a t i n g  i n h e r i t e d  q u a l i t i e s ;  i t  i s  
u s e d  a l s o  to i n d i c a t e  s e v e r a l  p e o p l e s  as  a w h o l e . )
C o n t r a r y  to t he  n o t i o n  of  n a t i o n  i n  p u b l i c  l aw,  
a n o t h e r  t ype  of  n o t i o n  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  n a t i o n  i s  n o t  
d e t e r m i n e d  by t h e  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  ( s t a t e  b o u n d a r i e s ) ,  
b u t  by some s p i r i t u a l  communi t y  c o n s c i o u s n e s s  and by
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e n d e a v o u r s  to a c h i e v e  t he  s t a g e  of  s t a t e .  The l a s t  
c h a r a c t e r i s t i c  d i s t i n g u i s h e s  c h i e f l y  t h e  n a t i o n  f rom t h e  
p e o p l e .  Thi s  n a t i o n  i s  no t  i d e n t i c a l  wi t h  t h e  a r e a  of t h e
s t a t e :  i t  s u r p a s s e s  t h a t  a r e a ,  p e o p l e  e l e m e n t s  beyond t h e  
s t a t e  b o u n d a r i e s  a r e  i n c l u d e d  t h e r e i n ,  w h i l e  i t s  s c ope  i s  
more n a r r ow:  e x c l u d e d  a r e  t h e  p e o p l e  and c i t i z e n s  of t h e  
s t a t e  who do not  p o s s e s s  communi ty c o n s c i o u s n e s s .  The word 
c u l t u r a l  n a t i o n  i s  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  of  t h i s  n o t i o n ,  
t hough t he  a t t r i b u t e  " c u l t u r a l "  i s  n a r r o w,  f o r  t h e  s a i d  
communi ty c o n s c i o u s n e s s  i s  n o t  o n l y  c u l t u r a l  b u t  a l s o  c o v e r s  
e l e m e n t s  of i d e n t i t y  of  i n t e r e s t s ,  of  s p i r i t ,  of t e mp e r ,  as  
we l l  a s  s o c i a l  e l e m e n t s ,  e t c .  The L a t i n  n o t i o n  of  n a t i o n  i s  
mo s t l y  u s e d  i n  F r a n c e ,  w h i l e  t he  German s c i e n c e  and 
p o l i t i c a l  t ho u g h t  have  d e v e l o p e d  and a l s o  o v e r d o n e  t h e  
n o t i o n  of  c u l t u r a l  n a t i o n ,  t he  n o t i o n  of  n a t i o n ,  b u i l t  on 
t he  communi ty c o n s c i o u s n e s s ,  i s  b a d l y  ne e d e d  by t h e  
H u n g a r i a n s  h i t  by t he  p e a c e  t r e a t i e s .
A f u r t h e r  c o n f u s i o n  i s  c a u s e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  
word n a t i o n  i s  g i v e n  a t h i r d ,  r a t h e r  common me an i ng ,  t o o .  
A c c o r d i n g l y ,  t he  d o m i n a t i n g  n a t i o n a l i t y  i n  a s t a t e ,  which 
was for med by s e v e r a l  n a t i o n a l i t i e s ,  i s  c o n s i d e r e d  as  t h e  
n a t i o n .
Thus ,  t h e  n o t i o n s  of  t h e  n a t i o n ,  whi ch  c a n n o t  be 
i d e n t i f i e d  by s e p a r a t e  wor ds ,  a r e  l i v i n g  s i d e  by s i d e .
What i s ,  t h e n ,  t h e  n a t i o n a l i t y ?
The c h a r a c t e r i s t i c s  whi ch  u n d e r l y  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
of  n a t i o n a l i t y  may be s e n s u a l ,  s p i r i t u a l ;  t h e  l a n g u a g e  i s  
such  a c h a r a c t e r i s t i c .  The s a i d  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e ,  on t h e  
one ha n d ,  i n h e r e n t  p r o p e r t i e s  whi ch  c a n n o t  be c h a n g e d  by t h e  
i n d i v i d u a l .  Such a r e  ma i n l y  t h e  s e n s u a l ,  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n t h r o p o l o g i c a l  t r a i t s ,  d e s c e n t ,  l i n e a g e .  
Ot he r  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a c q u i r e d ,  d e v e l o p e d  p r o p e r t i e s  
( t e m p e r ,  l a n g u a g e ) .  Ther e  a r e  d i s c e r n i b l e  ( o b j e c t i v e )  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h i l e  o t h e r s  c a n n o t  be r e a d i l y  i d e n t i f i e d  
( s u b j e c t i v e ) .
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The n a t i o n a l i t y  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t a t e ,  
t o o .  I t  i s  a g r oup  of p e o p l e  i n  t h e  s t a t e  whose i n d i v i d u a l s  
a r e  l i n k e d  up by means of s i m i l a r  communi ty c o n s c i o u s n e s s ,  
as  i n d i v i d u a l s  of  t h e  " c u l t u r a l  n a t i o n " ;  y e t ,  t h e  e n d e a v o u r  
t o  a c q u i r e  t h e  s t a g e  of i n d e p e n d e n t  s t a t e h o o d  whi ch i s  an 
e s s e n t i a l  t r a i t  of  t h e  n a t i o n ,  i s  o f t e n  l e s s  d e f i n i t e .  Ther e  
a r e  some p e o p l e  who c o n c e i v e  t h i s  v o l u n t a r y  f a c t o r ,  i n h e r e n t  
in t h i s  n o t i o n ,  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  s t a t e h o o d ;  
h o we v e r ,  t h e  common use of  t h e  word i n d i c a t e s  t h e  d i f f e r e n t  
g r o u p s  o f  p e o p l e  a s  b e i n g  p a r t s  c o v e r e d  by t h i s  n o t i o n ,  t h e  
common t r a i t  i s  me r e l y  t h a t  t h e y  wi s h  t o  becomem o r e  or  l e s s  
i n d e p e n d e n t .
To sum up ,  t he  n a t i o n a l i t y  i s  no t  a communi ty b a s e d  
on t h e  l a n g u a g e ,  even l e s s  one  ba s e d  on d e s c e n t ,  i t  i s  
r a t h e r  a communi ty ba s e d  on s p i r i t u a l  or  c u l t u r a l  f a c t o r s ,  
in t h e  w i d e s t  s e n s e  of t he  word c u l t u r e .
R e c o g n i z i n g  t he  a f o r e s a i d ,  one view h o l d s  t h a t  t h e  
n a t i o n a l i t y  means g r oups  of  p e o p l e ,  e a c h  h a v i n g  such  
communi ty c o n s c i o u s n e s s .  The o t h e r  view h o l d s  t h a t  
n a t i o n a l i t i e s  a r e  t h o s e  who a r e  o t h e r  t h a n  t he  d o m i n a t i n g  
n a t i o n a l i t y  i n  t h e  s t a t e .  We h o l d  i t  as more l o g i c a l  t o  say 
t h a t  a l l  g r o u p s  of  p e o p l e  in a s t a t e  a r e  t o  be c o n s i d e r e d  as  
n a t i o n a l i t i e s ,  m i n o r i t y  as  d i s t i n g u i s h e d  f rom m a j o r i t y  
n a t i o n a l i t i e s  s h o u l d  be s poken  o f .  Th i s  i s  t h e  view of  t he  
s t a t i s t i c s  t oo .
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J ó z s e f  KOVACSICS
Di e  u n g a r i s c h e  L i t e r a t u r  f ü r  d i e  M i n d e r h e i t e n .
Die i n  Ungar n  e r s c h i e n e n e n  L i t e r a t u r s a m m l u n g e n  s i n d  
schwer  v e r s t ä n d l i c h ,  ohne e i n g e h e n d e  K e n n t n i s s e  zu b e s i t z e n  
über  d i e  N a t i o n a l i t ä t e n k o n f l i k t e ,  d i e  nac h  dem F r e i h e i t ­
s k r i e g  von 1848 b e g a n n e n  und dann 1920 nac h  dem F r i e d e n s ­
v e r t r a g  i n  T r i a n o n  w i e d e r  zum V o r s c h e i n  kamen.
Da a b e r  d i e  Da r l e g u n g  d e s  Themas an und f ü r  s i c h  
me hr e r e  s e l b s t ä n d i g e  V o r t r ä g e  u m f f a s s e n  wür de ,  möchte i c h  
a l s  E i n l e i t u n g  nur  h i n w e i s e n  d a r a u f ,  d a s s  d i e  E r s c h e i n u n g  
der  N a t i o n a l i t ä t e n p o l i t i k  mi t  dem R e i c h s t a g  von 1790-91 
i h r e n  Anfang nahm.  Da wi r d  zum e r s t e n m a l  d i e  Aner kennung de r  
s p r a c h l i c h e n  und p o l i t i s c h e n  Re c h t e  e r f o r d e r t .  Auch d i e  i n  
der  p o l i t i s c h e n  L i t e r a t u r  a l s  " S u p p l e x  l i b e l l i u s  Valachorum" 
b e k a n n t e  r u mä n i s c h e  N a t i o n a l i t ä t s e i n g a b e  g e l a n g t  zu d i e s e r  
Z e i t  vor  den t r a n s s i  l v a n i s e h e n  L a n d t a g .
Oie  B e s t r e b u n g ,  das  L a t e i n  a l s  Amt s s p r a c h e  dur ch  das  
U n g a r i s c h e  a b z u l ö s e n ,  war o f t  v o l l e r ,  b i s  z u r  Ex p l o s i o n  
g e s p a n n t e n  Z w i s t i g k e i t e n .  Man kann s a g e n ,  d a s s  s i c h  d i e  
N a t i o n a l i t ä t e n g e s c h i c h t e  in de r  e r s t e n  H ä l f t e  des  XIX. 
J a h r h u n d e r t s  um d i e  F r a g e  d e r  S p r a c h e  e n t f a l t e t e .
Der  S t r e i t  begann  mi t  de r  F l u g s c h r i f t  "Der  
Spr achkampf  in Ungar n"  von C s a p l o v i c s ,  J á n o s  h e r e a u s g e g e b e n  
1814 i n  Zá g r á b ,  und e n d e t e  mi t  de r  F l u g s c h r i f t  von Mihal  
Mi r o s l a v  Hodza,  e r s c h i e n e n  u n t e r  dem T i t e l  "Der  Slowak" 1948 
in P r a g .
Nach d e r  N i e d e r l a g e  d e s  F r e i h e i t s k r i e g s  gab d i e  
ö s t e r r e i c h i s c h e  m i l i t ä r i s c h e  Ve r wa l t u n g  k e i n e  M ö g l i c h k e i t  
zur  V e r l a u t b a r u n g  d e r  F o r d e r u n g e n  der  N a t i o n a l i t ä t e n ,  weder  
im M u t t e r l a n d ,  noch  in T r a n s s i l v a n i e n ,  auc h  n i c h t  in d e r  
Woi wods cha f t  ode r  i n  de r  S l o w a k i e .  In e i n e r  H i n s i c h t  war 
j e d o c h  d i e s e  Epoche doch f r u c h t b r i n g e n d ,  d a r i n  n ä ml i c h ,  d a s s
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s i c h  i n  der  U n t e r d r ü c k u n g  d i e  u n g a r i s c h e n ,  r u m ä n i s c h e n ,  
S e r b i s c h e n ,  s l o w a k i s c h e n  P o l i t i k e r  ge f unde n  ha b e n .
Be s o n d e r s  d i e  in E m i g r a t i o n  Lebe nden  z e i g t e n  
B e r e i t s c h a f t  z u r  K o o p e r a t i o n .  Oer  L e s e z i r k e l  " S o c i e t a t e  
L e p t u r a "  in Vá r a d  wurde P f l e g e r  de r  l i t e r a r i s c h e n  
B e z i e h u n g e n  d e r  b e i d e n  V ö l k e r .  Da b e g i n n t  auch d i e  
P u b l i k a t i o n  d e r  S e r b i s c h e n  J a H r b ü c h e r  ( S r p s k i  L e t o p i s i ) ,  i n 
d e n e n  d i e  Bekannt machung d e r  S c h r i f t s t e l l e r  d e r  b e i d e n  
V ö l k e r  zum Z i e l  g e s e t z t  wur de .  Un t e r  ander em wi r d  auch 
" T o l d i "  von Arany J á n o s  ü b e r s e t z t .  E i ne  ä n l i c h e  Änder ung  war 
auc h  i n  d e r  s l o w a k i s c h e n  L i t e r a t u r  mer kba r .  O i e s  a l l e s ,  
g e p p a r t  mi t  den  V o r s t e l l u n g e n  von Kossut h  L a j o s ,  de r  d i e  
Z u k u n f t  de r  Vö l k e r  an der  Donau i n  e i n e e r  K o n f ö d e r a t i o n  und 
d a r i n  d i e  Auf hebung d e r  G e g e n s ä t z e  der  N a t i o n a l i t ä t e n  s a h ,  
b e g e n e t e  den B e s t r e b u n g e n  und dem Sympat hi e  d e r  V ö l k e r  von 
n i c h t  u n g a r i s c h e r  N a t i o n l i t ä t .  Oi e  in E m i g r a t i o n  l e b e n d e n  
P o l i t i k e r  der  V ö l k e r  des  d a m a l i g e n  T e r r i t o r i u m s  des  
u n g a r i s c h e n  S t a a t e s  s i n d  s i c h  p l ö t z l i c h  der  g e g e n s e i t i g e n  
A n g e w i e s e n h e i t  b e w u s s t  gewor den.
Während a b e r  d i e  in E m i g r a t i o n  gezwungenen P o l i t i k e r  
n ü c h t e r n e  und p r o g r e s s i v e  V o r s t e l l u n g e n  f o r m u l i e r t e n ,  
s p i t z t e  d e r  O i s p u t ,  n a t ü r l i c h  a b e r  auch schon d e r  Ent wur f  
des  e r s t e n  S p r a c h g e s e t z e s  ( 1 8 6 8 .  XLIV. t . c . )  n a c h  dem 
A u s g l e i c h  d i e  N a t i o n a l i t ä t e n g e g e n s ä t z e  s c h a r f  zu .  Grund 
d a f ü r  war ,  d a s s  d i e  N a t i o n l  i t ä t e n i d e e  d i e s e r  Epoche  d i e  
N a t i o n a l i t ä t e n  n i c h t  f ü r  g l e i c h b e r e c h t i g t  h i e l t .  Der  B e g r i f f  
d e r  N a t i o n ,  wodurch d e r  N a t i o n a l i s m u s  h ä t t e  g e b r e ms t  werden 
kö n n e n ,  wurde -  a u f  e i n e ,  a uc h  f ü r  d i e  auf  dem d a m a l i g e n  
T e r r i t o r i u m  des  L a n d e s  l e d e r n d e n  P o l i t i k e r  de r  M i n d e r h e i t e n ,  
anne hmba r e  Weise -  n i c h  f o r m u l i e r t .
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In d e r  Z e i t  von dem e r s t e n  N a t i o n a l i t ä t e n g e s e t z  an 
b i s  zum e r s t e n  W e l t k r i e g  wurden d i e  G e s c h i c h t e  d e r
u n g a r i s c h e n  Be v ö l k e r u n g  d u r c h  den Kampf z w i e s p ä l t i g e r  K r ä f t e  
g e k e n n z e i c h n e t .  Da z u f o l g e  des  T r i a n o n e r  F r i e d e n s v e r t r a g s  
mehr a l s  3 M i l l i o n e n  Ungarn u n t e r  d i e  H o h e i t  de r  
b e n a c h b a r t e n  Lä nde r  g e r i e t e n ,  s p i t z t e n  s i c h  in Ungar n  d i e  
r e v i s i o n i s t i s c h e n  B e s t r e b u n g e n  noch mehr zu.  Die G e n e g s ä t z e  
wurden d a d u r c h  w e i t e r  g e s t e i g e r t ,  d a s s  v i e l e  gezwungen  
war en ,  wegen L a n d e s v e r w e i s u n g ,  V e r t r e i b u n g ,  j a  s o g a r  d u r c h  
F l u c h t  i h r  V a t e r l a n d  zu v e r l a s s e n ,  l n  den J a h r e n  n a c h  dem 
e r s t e n  W e l t k r i e g  f l ü c h t e t e n  350 t a u s e n d  Ungar n  i n s
M u t t e r l a n d .
Auf g r a und  des  G e s a g t e n  i s t  e s  v e r s t ä n d l i c h , d a s s  d i e  
u n g a r i s c h e  R e g i e r u n g  und d i e  u n g a r i s c h e  W i s s e n s c h a f t  d i e  
N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e  zu den w i c h t i g s t e n  Fr agen  z ä h l t e .
Während a b e r  s e i t e n s  d e r  R e g i e r u n g  de r  u n g a r i s c h e n  
N a t i o n a l i t ä t e n p o l i t i k  e i n e  r e v a n c h i s t i s c h e ,  n a t i o n a l i s t i s c h e  
Fä r bung a u f g e t r a g e n  wur de ,  l e g t e n  v i e l e  von den 
R e p r ä s e n t a n t e n  der  W i s s e n s c h a f t  in S t u d i e n  von Ni v e a u  d i e  
N o t w e n d i g k e i t  de r  K o e x i s t e n z  un der  K o o p e r a t i o n  d e r  V ö l k e r  
an de r  Ounau d a r .  D i e s e r  Z i e l s e t z u n g  d i e n t e  d i e  von 1926 b i s  
1935 e r s c h i e n e n e ,  z u e r s t  von Vámbéry dann  ven Cs é c s y  Imre 
r e d a g i e r t e  Z e i t s c h r i f t  SZÁZADUNK ( a u f  d e u t s c h :  Unser
J a h r h u n d e r t )  von b ü r g e r l i c h e r  r a d i k a l e r  Fär bung ,  d i e  d i e  
n a t i o n a l i s t i s c h e  P o l i t i k  des  H o r t h y - R e g i n e s  s c h a r f  
a t t a c k i e r t e .
J e n e  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Z e n t r e n ,  d i e  s i c h  zur  
E r ö r t e r u n g  d e r  N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e  nac h  dem z w e i t e n  
W e l t k r i e g  b i l d e t e n ,  o r g a n i s i e r t e n  s i c h  e i n e r s e i t s  an den 
U n i v e r s i t ä t e n ,  a n d e r e r s e i t s  i n  den Rahmen dos  S t a t i s t i s c h e n  
Z e n t r a l a m t e s  und d e r  U n g a r i s c h e n  Akademie der  
Wi s s e n s c h a f  t e n .
Wegen s e i n e r  b i b 1 i o g r n p h i s e h e n  T ä t i g k e i t  e r wä hne n  wi r
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a l s  e r s t e s  d a s  s i c h  am b u s e n  der  U n g a r i s c h e n  Akademie der  
W i s s e n s c h a f t e n  1924 g e b i l d e t e  S o z i o g r a p h i s c h e  I n s t i t u t ,  das  
s i c h  a u f  f i e  I n i t i a t i v e  von F r a f  T e l e k i  Pál  m i t  de r  
Z i e l s e t z u n g  k o n s t i t u i e r t e ,  d i e  g e m e i n n ü t z i g e n  V e r h ä l t n i s s e  
Ungarns  und d e r  u ml i e g e n d e n  S t a a t e n  zu s t u d i e r e n .  E i n e  s i n e r  
H a u p t a u f g a b e n  war  d i e  Sammlung der  L i t e r a t u r .
Von 1921 e r s c h i e n  d i e  G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e  
B i b l i o g r a p h i e ,  r e d i g i e r t  von P r o f e s s o r  K r i s z t i c s ,  5 á n d o r .  
Di e s e  b i b l i o g r a p h i s c h e  T ä t i g k e r t  e r s t r e c k t e  s i c h  n a t ü r l i c h  
n i c h t  b l o s s  a u f  d i e  N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e n .  Die Sammlung der  
a u s g e s p r o c h e n e n  N a t i o n a l i t ä t e n a p o l o g i e  war  d i e  Auf gabe  des  
I n s t i t u t s  f ü r  M i n d e r h e i t e n w a h r u n g ,  b e t ä t i g t  am L e h r s t u h l  f ü r  
S t a t i s t i k  d e r  U n i v e r s i t ä t  Pázmány P é t e r .
Das Wa l t e n  des  I n s t i t u t s  s i n d  d u r c h  s o l c h  g r a n d i o s e  
A r b e i t e n  g e k e n n z e i c h n e t ,  wie  das  Werk " D u n a t á j " ,  r e d i g i e r t  
von R a i c s ,  E l e mé r ,  B u d a p e s t  1945,  Band I - I I - I I I .  Band I 
u mf a s s t  d i e  g e o g r a p h i s c h e n ,  d e m o g r a p h i s c h e n  und w i r t s c h a f t ­
l i c h e n  V e e r h ä 1 t n i s s e  d e r  Länder  d e r  Donaugegend und 
u n t e r s u c h t  d i e  N a a t i o n a l  i t ä t e n u m s t ä n d e  im S p i e g e l  de r  
z e i t g e n ö s s i s c h e n  G e s e t z e  und G e s e t z e n t w ü r f e .  Band I I  
b e h a n d e l t  d i e  K r e d i t - u n d  F i n a n z l a g e  s o w i e  den A u s s e n h a n d e l  
de r  Lä nde r  i n  de r  Donauge gend ,  wär end  s i c h  Band I I I  mi t  
D i p l o m a t i e g e s c h i c h t e  und mi t  den F r a g e n  d e r  K o o p e r a t i o n  der  
Völ ker  an d e r  Donau b e f a s s t .  Das Werk i s t  d u r c h  e i n e  
b e d e u t e n d e ,  d i e  Mi n d e r h e i t e n w a h r u n g  b e t r e f f e n d e  g e w ä h l t e  
B i b l i o g r a p h i e  e r g ä n z t .
U n t e r  Mi t wi r k u n g  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  M i n d e r h e i t e n ­
wahrung e r s c h i e n  d i e  von J a k a b f f y ,  E l e mé r  1922 r e d i g i e r t e  
P e r i o d i k a ,  b e t i t e l t  " M i n d e r h e i t e n w a h r u n g "  d i e  1942 e i n ­
g e s t e l l t  w u r d e .
Die T ä t i g k e i t  d e s  I n s t i t u t s  s e i l t  d i e  übe r  s e i n e n  
L e i t e r :  E l e k e s ,  Dezső b e r i c h t e n d e  B i b l i o g r a p h i e  dán ( E l e k e s  
Dezső é l e t e  é s  munká s s ága :  Das Leben und Wi rken von E l e k e s ,  
Dezső;  ELTE, L e h r s t u h l  f ü r  S t a t i s t i k ,  B u d a p e s t ,  1989,  S e i t e  
4 6 ) .
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x Wie s c hon  e r w ä h n t ,  h a t  s i c h  das  a n d e r e  Zent rum f ü r  
das  St ud i um d e r  N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e  im S t a t i s t i s c h e n  
Z e n t r a l a m t  u n t e r  dem Namen " I n s t i t u t  f ü r  S t a a t s w i s s e n s c h a f t ” 
g l e i c h f a l l s  auf  d i e  I n i t i a t i v e  und u n t e r  d e r  L e i t u n g  von 
Graf  T e l e k i  P á l ,  K o n s t i t u i e r t .
Über d i e  m i n d e r h e i t e n w a h r e n d e  T ä t i g k e i t  d e s  
I n s t i t u t s ,  wie  dem Recht  d e r  M i n d e r h e i t e n  Ge l t ung  zu 
v e r s c h a f f e n ,  ü b e r  s e i n e  d i e  m i t t e l e u r o p ä i s c h e n  Völ ker  und 
d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  de r  S t a a t e n  d a r s t e l l e n d e n  
Kar t ogr amme,  und dann übe r  d i e  Ro l l e  d e s  I n s t i t u t s  iin 
F r i e d e n s v e r t r a g  g i b t  das  Werk s e i n e s  e i n s t i g e n  D i r e k t o r s  
Róna i ,  An d r á s ,  e r s c h i e n e n  1989 u n t e r  dem T i t e l  " T é r k é p e z e t t  
t ö r t é n e l e m "  ( "Kar t o g r a p h i e r t e "  H i s t o r i e )  Ü b e r b l i c k .  F ü r s  
Aus l and  b i e t e n  d i e  Abhand l ungen  de r  P e r i o d i k a  d e r  
S t a t i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  b e t i t e l t  J o u r n a l  de l a  S o c i e t é  
de S t a t i s t i q u e  H o n g r o i s  in f r a n z ö s i s c l i e r  S p r a c h e  Über s cha u  
übe r  Ungar ns  m i n d e r h e i t e n w a h r e n d e  Probl eme nac h  dem z w e i t e n  
W e l t k r i e g .
Von den z wi s c he n  den b e i d e n  W e l t k r i e g e n  e r s c h i e n e n  
l i t e r a r i s c h e n  und k r i t i s c h e n  Z e i t s c h r i f t e n  muss d i e  1933 
u n t e r  dem T i t e l  " L á t ó h a t á r "  ( " H o r i z o n t " )  e r s c h i e n e n e  und im 
H e r b s t  19A4 e i n g e s t e l l t e  Z e i t s c h r e f t  e r w ä h n t  wer den,  d i e  
s i c h  zum Z i e l s e t z t e ,  übe r  da s  k u l t u r e l l e  Leben des  im 
Au s l a n d ,  h a u p t s ä c h l i c h  in den b e n a c h b a r t e n  Lände r n  l e b e n d e n  
Ungar t ums  zu i n f o r m i e r e n .  I h r e  B e s t r e b u n g e n  f anden sowohl  
b e i  den i n  d e r  Heimat  a l s  auc h  be i  den im Aus l and  l e b e n d e n  
S c h r i f t s t e l l e r n  l e b e n d i g e n  W i d e r h a l l .
Ebenso d i e  Z e i t s c h r i f t  " U n g a r i s c h e  M i n d e r h e i t "  d i e  i n  
Lugos ,  i n  S i e b e n b ü r g e n  von 1922 b i s  19A2 e r s c h e i n e n  i s t .
Nach dem z we i t e n  W e l t k r i e g  von den f ü n f z i g e r  J a h r e n  
an g e h ö r t e  d i e  N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e  zu den v e r b o t e n e n  Themen.  
Die k o mmu n i s t i s c h e  P o l i t i k  v e r k ü n d e t e ,  d a s s  u n t e r  den  
Umständen des  S o z i a l i s m u s  d i e  G e n g e n s ä t z e  d e r  N a t i o n a l i t ä t e n  
e r l ö s c h e n  wür den .
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J e n e  p o l i t i s c t i e n  und g e s e  11 s cha  f 11 i ei ten V e r ä n d e r ­
ungen ,  d i e  in den s o z i a l i s t i s c h e n  S t a a t e n  v o n s t a t t e n  g i n g e n  
und zu den f r e i e n  d e m o k r a a t i s e h e n  Wahlen f ü h r t e n ,  b r a c h t e n  
l e i d e r  n i c h t  b l o s s  P o s i t i v e  mi t  s i c h ,  s onde r n  es  s i n d  auch 
d i e  b i s  d a h i n  l a t e n t e n  Pr ob l eme  d e r  N a t i o n a l i t ä t e n  an den 
Tag gekommen.  Di e s e  o b j e k t i v  und v i e l s e i t i g  zu u n t e r s u c h e n  
i s t  u n u mg ä n g l i c h  gewor den .  O i e s e r  Z i e l s e t z u n g  w ü n s c h t e  d i e  
R e g i e r u n g  g e r e c h t  zu wer den mi t  dem Z u s t a n d e b r i n g e n  i n  de r  
G o r k i j  B i b l i o t h e k  b i l d e t e  s i c h  s c hon  im J a h r e  1982 e i n e  
Gruppe ,  d i e  s i c h  mi t  de r  N a t i o n a l i t ä t e n  B i b l i o g r a p h i e  
b e f a s s t e .  Die L i t t e r a t u r s a m m l u n g e n  d i e  d i e  B i b l i o t h e k  
a u s g e g e b e n  h a t t e  s i n d  d i e  v o l g e n d e n :
1. D e u t s c h e  in Ungar n ,  1 9 4 5 - 1975 .
2.  Rumänen in Ungar n ,  1 9 4 5 - 1975 .
3.  Oi e  in Komi t a t  Br anau  l e b e n d e n  De u t s c h e n ,  Bu da pe s t  
1980.
4.  Oi e  Ungarn und d i e  S l owänen  1 - 11 . Bände,  Bu d a p e s t ,  
1987 .
Aus s e r de m von 1980 an e r s c h i e n e n  d i e s  a u s g e w ä h l t e  
B i b l i o g r a p h i e  d e r  M a z i o n a l i t ä t e n l i t e r a t u r .
Im J a h r e  1985 war s c hon  wen i g  d i e  b i b l i o g r a f i s c h e  
T ä t i g k e i t ,  darum k o n s t i t u i r t e  d i e  R e g i e r u n g  d i e  
H u n g a r o l o g i s c h e n  I n s t i t u t .  S e i n e  A u f g a b e ,  d i e  Za h l ,  d a s  Los ,  
d i e  L e b e n s u ms t ä n d e  de r  i n  den b e n a c h b a r t e n  Lände r n  l e b e n d e n  
Ungarn zu u n t e r s u c h e n  und z u g l e i c h  auch d i e  h i s t o r i s c h e  
V o r g e s c h i c h t e  zu e r s c h l i e s s e n .  l n  s e i n e n  J a h r b ü c h e r n ,  d i e  
s e i t  1987 e r s c h e i n e n ,  s i n d  d i e s e n  Themenkr e i s  b e r ü h r e n d e  
Abhand l unge n  zu f i n d e n ,  samt  d e r  b i b l i o g r a p h i s c h e n
Zusammenf as sung  s e i n e r  M i t a r b e i t e r  in v e r s c h e i d e n e n  
F a c h z e i t s c h  r i t t e n .
Er wähnen wi r  d i e  P u b l i k a t i o n e n ,  d i e  s i c h  a u f  d i e  
h i s t o r i s c h e  Demogr aphi e  b e z i e h e n .  Das S t a t i s t i s c h e
Z e n t r a l a m t  und d i e  H i s t o r i s c h - D e m o g r a p h i s c h e  Kommi ss i on der
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U n g a r i s c h e n  Akademie de r  Wi s s e n s c h a f t e n  habe n  vorgenommen,  
von Komi t a t  d i e  s o g e n a n n t e n  H i s t o r i s c h - 5 t a t i s t i s c h o n
O r t s l e x i k a  a u s z u a r b e i t e n  und h e r a u s z u g e b e n ,  i n  denen  f o l g e n ­
de Angaben a n g e f ü h r t  s i n d :
-  a l l e  Namensnennungen e i n e r  j e d e n  O r t s h a f t ,  von der  
Landnahme an b i s  h e u t e ,
-  d i e  Angaben de r  h i n z u g e h ö r e n d e n  bewohnten Gemeinden 
( E i n ö d h ö f e ,  a u s w ä r t s 1 i e g e n d e  S i e d l u n g e n )
- d i e  B e v ö l k e r u n g s z a h l  de r  D ö r f e r ,  von 1705 a n ,
- d i e  N a t i o n a l i t ä t e n t e i l u n g ,
- de r  Au f b e w a h r u n g s o r t  de r  k i r c h l i c h e n  M a t r i k e l n  vor  1B95,
- d a r a u f f o l g e n d  d i e  s t a a t l i c h e n  P e r s o n e n s t a n d r e g i s t e r  bzw.
- d i e  in d i e s e n  e r f o l g t e n  Änder ungen .
B i s h e r  i s t  das  O r t s l e x i k o n  von f ün f  Komt i a t e n  
f e r t i g g e s t e l l t .
H i n s i c h t l i c h  de r  N a t i o n a l i t ä t e n  i s t  auch j e n e s
Unt er nehmen s e h r  b e d e u t s a m,  das  s i c h  d a r a u f  r i c h t e t ,  aus  den 
M a t e r i a l i e n  de r  e h e ma l i g e n  V o l k s z ä h l u n g e n  i n  den G e b i e t e n ,  
d i e  nach  T r i a n o n  u n t e r  d i e  H o h e i t  de r  b e n a c h b a r t e n  S t a a t e n  
g e r i e t e n ,  d i e  Zahl  de r  Be v ö l ke r ung  und i h r e  T e i l u n g  nac h  
N a t i o n a l i t ä t e n  m i t z u t e i l e n .  Der  t r a n s s i l v a n i s c h e  Band 
e r s c h i e n  1991 u n t e r  dem T i t e l :  Die n a t i o n a l i t ä t l i c h e  
( m u t t e r s p r a c h l i c h e )  Te i l u n g  der  G e m e i n s c h a f t e n  von 
T r a n s s i l v a n i e n  z wi s c h e n  1850- 1941.  He r e a u s g e g e b e n  vom
S t a t i s t i s c h e n  Z e n t r a l a m t .
Zum S c h l u s s  a b e r  kann noch e i n i g e s  n i c h t  une r wä h n t  
b e l i b e n :  d i e  n a t i o n a l e  B i b l i o g r a p h i e ,  dann d i e  B i b l i o g r a p h i e  
de r  e i n z e l n e n  F a c h w i s s e n s c h a f t e n  und d i e  R e p e r t o r i e n  s o l c h e r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Z e i t s c h r i f t e n ,  d i e  r e g e l m ä s s i g  Abha nd l un ­
gen mi t  Bezug auf  d i e  N a t i o n a l i t ä t  p u b l i z i e r t e n .
Oie U n g a r i s c h e  b ü c h e r k u n d e ,  d a s  f a c hge mä s s e  
V e r z e i c h n i s  de r  i n  Ungar n  g e d r u c k t e n  Bücher  e r s c h i e n  von d e r  
S z é c h e n y i  L a n d e s b i b l i o t h e k  r e d i g i e r t  s e i t  1921.  Oem war d i e
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Zu s a mme n s t e l l u n g  von P e t r i k ,  Géza:  "Ungarns  B i b l i o g r a p h i e "  
v o r a n g e g a n g e n ,  d i e  b i s  1712 z u r ü c k g r i f f .  H i n s i c h t l i c h  
u n s e r e s  t he mas  i s t  d e r  Band IV.  d e r  U n g a r i s c h e n  H i s t o r i s c h e n  
B i b l i o g r a p h i e  von Be de u t ung ,  da d i e s e r  d i e  a u s g e s p r o c h e n  auf  
d i e  N a t i o n a l i t ä t e n  b e z ü g l i c h e  B i b l i o g r a p h i e  d e r  Z e i t s p a n n e  
1825- 1867 e n t h ä l t .  R e d i g i e r t  von Kemény G, ,  Gábor  und K a t u s ,  
L á s z l ó  1959.  G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e s  I n s t i t u t  der
U n g a r i s c h e n  Akademie d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  G l e i c h f a l l s n ü t z ­
l i c h e s  N a c h s c h l a g e w e r k e  s i n d  noch f ü r  d i e  n a t i o n a 1 i t ä t e n -  
f o r s c h u n g  d i e  Ge wä h l t e  B i b l i o g r a p h i e  de r  U n g a r i s c h e n  
G e s c h i s h t s w i s s e n s c h a f t  1945- 1968 ,  Ak a d e mi e v e r l a g ,  Bu d a p e s t ,  
1971,  s o w i e  von K o s á r i ,  Domokos:  E i n l e i t u n g  in d i e  q u e l l e n  
und d i e  L i t e r a t u r  d e r  G e s c h i c h t e  Unga r ns ,  B u d a p e s t ,  1970 
Le h r b u c h v e  r l a g .
A b s c h l i e s s e n d  w o l l e n  w i r  noch  d i e  R e p e r t o r i e n  j e n e r  
P e r i o d i k a  e r wähne n ,  d i e  r e g e l m ä s s i g  Abhandl ungen ü b e r  d i e  
N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e n  p u b l i z i e r t e n ,  wi e :
das  R e p e r t o r i u m  von Századok ( J a h r h u n d e r t e ) ,  Akadémi a i  
Ki adó ,  B u d a p e s t ,  1987 r e d i g i e r t  von P a ml é n y i ,  E r v i n ;
das  R e p e r t o r i u m  von S t a t i s z t i k a i  Szeml e  ( S t a t i s t i s c h e r  
Ru n d s c h a u ) :  1923- 1972 Bu d a p e s t ,  1975 und 
1973-1982 B u d a p e s t ,  1980;
das  R e p o r t o r i u m  der  Z e i t s c h r i f t  D e mo g r á f i a :
1958- 1980 Bu d a p e s t ,  1981;
das R e p e r t o r i u m  von Kö z g a z d a s á g i  Szeml e  ( Ökonomi sche r  
Rundschau)
1893- 1949 Bu d a p e s t ,  1983.
Von den i n  den l e t z t e n  a n d e r t h a l b  J a h r z e h n t e n  
e r s c h i e n e n e n  P e r i o d i k a  muss i c h  an v o r r a n g i g e r  S t e l l e  d i e  
von G l a t z ,  F e r e n c  r e d i g i e r t e  M o n a t s s c h r i f t  b e t i t e l t  H i s t ó r i a
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er wähne n ,  in w e l c h e r  z e i t g e m ä s s e  Abhandl ungen d e r  Hungaro-  
l o g i e  und des  M i n d e r h e i t e n s c h u t z e s  f r e i  von N a t i o n a l i s m u s  
und Cha uv i n i s mus  dem Zusammenl eben und d e r  g e g e n s e i t i g e n  
A n g e w i e s e n h e i t  Nachdr uck  v e r l e i h e n .  Di e s e  G e s i n n u n g  kommt 
auch i n  s e i nem 1988,  u n t e r  dem T i t e l  "Ungarn im 
K a r p a t e n b e c k e n ” e r s c h i e n e n e n  Band zum A u s d r u c k .  Die 
Abhand l ungen  de r  H i s i t o r i k e r t k o n f e r e n z , v e r a n s t a l t e t  1987 in 
Bu d a p e s t ,  s i n d  im Band b e t i t e l t  "300 J a h r e  Zusammenl eben aus 
de r  G e s c h i c h t e  d e r  U n g a r d e u t s c h e n "  e n t h a l t e n .  Für  d i e  Z e i t  
1933- 1938 i s t  e i n e  a u s g e z i c h n e t e  Werk,  Die M i n d e r h e i t e n f r a g e  
i n  d e r  d e u t s c h - u n g a r i s c h e n  Be i z e hunge n  von Lór á n t  
T i 1kovs  z k y .
In A n b e t r a c h t  d e s s e n ,  d a s s  e s  e i n  V i e r t e l j a h r h u n d e r t  
l a nd  i n  Ungarn v e r b o t e n  war ,  ü b e r  d i e  M i n d e r h e i t e n f r a g e  zu 
s c h r e i b e n ,  möchte  i c h  d a r a u f  h i n w e i s e n ,  d a s s  d i e  
Mi. n d e r h e  i t enp r o b l  eme i n  der  auf  den z w e i t e n  We l t k r i e g  
f o l g e n d e n  P e r i o d e  n i c h t  b l o s s  a u f g r u n d  d e r  i n  Ungarn 
p u b l i z i e r t e n  Werke b e u r t e i l t  werden k ö nne n .  Oie 
a u s l ä n d i s c h e ,  v o r wi e g e n d  d i e  i n  D e u t s c h l a n d  e r s c h i e n e n e  
L i t e r a t u r  b e h i e l t  d a s  S c h i c k s a l  d e r  M i n d e r h e i t e n  im Auge.
De s ha l b  muss i c h  noch h i n w e i s e n  - w e n n g l e i c h  nur  per  
t a n g e n t e m - a u f  d i e  von d e r  S ü d o s t e u r o p a  G e s e l l s c h a f t  
v e r a n s t a l t e t e n  K o n f e r e n c z e n , b e z i e h u n g s w e i s e  a u f  d i e  übe r  
d i e s e  e r s c h i e n e n  S ü d o s t e u r o p a  M i t t e i l u n g e e n  
( V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  de r  SOG), w e i t e r h i n  au f  d a s  M a t e r i a l  
de r  Ko nf e r e nz  b e t i t e l t  "Baye r n  und Ungar n ,  Taus e nd  J a h r e  
enge  B e z i e h u n g e n " ,  g l e i c h f a l l s  SOG V e r a n s t a l t u n g ,  
h e r a u s g e g e b e n  von Ekkeha r d  Vökl ,  Re gensbur g  1988,  und auch 
auf  den Band Die De u t s c h e n  i n  Ungarn h e e r a u s g e g e b e n  von 
Georg Br u n n e r .  I c h  muss auch d i e  S e r i e  S t u d i a  Hungar i c a  
( S c h r i f t e n  des  U n g a r i s c h e n  I n s t i t u t s  München) ,  d e r e n  1 2 . ,  
1 3 . ,  17.  und 24.  Bände e r wä h n e n ,  dann d i e  Bände des  
U n g a r n j a h r b u c h s  und auch das  handbuch  d e r  e u r o p ä i s c h e n  
V o l k s g r u p p e n ,  e i n  Sammelwerk b e a r b e i t e t  von Ma nf r e d  S t r a k a ,  
W i e n - S t u t t g a r t ,  und am Ende d e s  Buches :  Donauschwaben:
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D e u t s c h e  S i e d l u n g e n  in S ü d o s t e u r o p a ,  B e a r b e i t e t  von Immo 
E b e r l .  A l l  D i e s e  s i n d  nur  h e r e a u s g e g r i e f f e n e  Bände aus de r  
g r o s s e n  Zahl  d e r  P u b l i k a t i o n e n ,  d i e  in d i e s em Th e me n k r e i s  in 
D e u t s c h l a n d  e r s c h i e n e n  s i n d ,  um a n z u d e u t e n ,  d a s s  e s  
u n e n t b e h r l i c h  i s t ,  d i e  a u s l ä n d i s c h e  L i t e r a t u r  ü b e r  d i e  
M i n d e r h e i t e n  zu k e n n e n .
Es s e i  mi r  g e s t a t t e t d a m i t  zu b e e n d e n ,  d a s s  d i e  
L i t e r a t u r  der  j ü n g s t e n  V e r g a n g e n h e i t  auf  mich den E i n d r u c k  
ma c h t ,  d a s s  d i e  d i e  W e l t p o l i t i k  g e s t a l t e n d e n  G r o s s mä c h t e  aus  
den N a t i o n a l i t ä t e n z w i e s p a l t e n  d e s  a b l a u f e n d e n  J a h r h u n d e r t s  
d i e  Le h r e  g e z o g e n  haben .  S i e  habe n  e i n g e s e h e n ,  d a s s  du r c h  
d i e  nach  dem e r s t e n  und dem z w e i t e n  W e l t k r i e g  a b g e s t e c k t e n  
G r e n z e n  n i c h t  d i e  P o l i t i k m a c t i e r  s o n d e r n  d i e  N a t i o n a l i t ä t e n  
b e s t r a f t  wurden.  Mi t  de r  I de e  d e s  E u r o p a h a u s e s ,  m i t  dem P l a n  
d e r  D u r c h g ä n g l i c h k e i t  de r  G r e n z e n  möchten s i e  d a s  Ver söhnen  
d e r  Vö l k e r  e r z i e l e n .  V e r t r a u e n  wi r  d a r a u f ,  d a s s  s i c h  d i e  
V ö l k e r  von M i t t e l o s t e u r o p a  d e r  g e g e n s e i t i g e n  A n g e n w i e s e n h e i t  
immer mehr b e w u s s t  wer den ,  was du r c h  d i e  m a r k t o r i e n t i e r t e  
W i r t s c h a f t ,  d i e  P r ob l e me  d e s  U m w e l t s c h u t z e s ,  d i e  Schöpf ung  
d e r  De mo k r a t i e ,  d i e  E n t f a l t u n g  de r  F r e i h e i t s r e c h t e ,  d i e  
E r s c h a f f u n g  d e r  k o n v e r t i b l e n  Z a h l u n g s m i t t e l ,  d a r ü b e r  h i n a u s  
h a u p t s ä c h l i c h  d u r c h  das  K e n n e n l e r n e n  der  L e b e n s v e r h ä 1 t n i s s e  
v o n e i n a n d e r  g e f ö r d e r t  wi r d .
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SUMMARY
J ó z s e f  K o v a c s i c s :  The l i t e r a t u r e  on t he  m i n o r i t y  q u e s t i o n  i n  
Hungary
The s t u d y  exa mi ne s  t he  l i t e r a t u r e  on t t i e n a t i o n a l i t y  
q u e s t i o n  from t h e  1048 war  of i n d e p e n d e n c e .  In t h e  
i n t r o d u c t i o n  t he  a u t h o r  p o i n t s  ou t  t h a t  i n  o r d e r  t o  
u n d e r s t a n d  t he  s t r u g g l e  of  t h e  n a t i o n a l i t i e s  f o r  p o l i t i c a l  
and l a n g u a g e  use  r i g h t s ,  i t  i s  i n d i s p e n s a b l e  t o  s t u d y  t h e  
h i s t o r y  of  t h e  r e f o r m e r a ,  o f  t he  s u b s e q u e n t  war of  
i n d e p e n d e n c e ,  as  we l l  as  of  t h e  Bach e r a .  F u r t h e r ,  i t  i s  
a l s o  n e c e s s a r y  t o  s t u d y  t he  s t r u g g l e  which l e d  t o  t he  f i r s t  
l a n g u a g e  law (XLIV Act  of  1860 ) .  The p o s i t i o n  of  t h e  
m i n o r i t i e s  c a n n o t  be a d e q u a t e l y  expounded w i t h o u t  s t u d y i n g  
t h e  p e a c e  t r e a t i e s  c o n c l u d e d  a f t e r  World War I and I I .
The a u t h o r  d e s c r i b e s  t he  t u r n i n g - p o i n t s  whi ch  
a f f e c t e d  t he  p o s i t i o n  of t h e  n a t i o n a l i t i e s  i n  Hungary.  I n  
a d d i t i o n  t o  r e v i e w i n g  t he  p e r i o d i c a l s  r e l a t i n g  t o  t h e  
m i n o r i t y  q u e s t i o n ,  he p r e s e n t s  t he  o u t s t a n d i n g  wor ks  
c o v e r i n g  t he  c o m p r e h a n s i v e  l i t e r a t u r e  of  t h e  q u e s t i o n  
exa mi ne d .  He e n u m e r a t e s  t h e  main c h a r a c t e r i s t i c s  of  t h e  
i n s t i t u t i o n s ,  formed s u b s e q u e n t  t o  World War I ,  t he  c h i e f  
t a s k s  t h e r e  of b e i n g  to e x p l o r e  t he  p r o b l e ms  of  Hu n g a r i a n s  
l i v i n g  i n  r e g i o n s  t h a t  had bee n  d e t a c h e d  f rom Hungary by t h e  
T r i a n o n  T r e a t y .  ( I n s t i t u t e s  of S o c i o g r a p h y ,  P o l i t i c a l  
S c i e n c e ,  M i n o r i t y  P r o t e c t i o n . )  The l i t e r a t u r e  on t h e  
m i n o r i t y  q u e s t i o n  i n  p o s t - W o r l d  War I i  y e a r s  i s  c o v e r e d  
u n t i l  1985,  t he  I n s t i t u t e  of Hunga r o l o g y .
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K o l l e k t i v s c h u l d  und B e s t r a f u n g  z w i s c h e n  1944- 1948  und d i e  
A u s s i e d l u n g  de r  D e u t s c h e n  aus  Ungarn
Es g i b t  zum e r s t e n  h i e r  e i n e  Fr age!  Wie kommt 
Z i e l b a u e r  daz u ,  d a s  e r  s i c h  mi t  d e r  K o l l e k t i v s c h u l d  und 
B e s t r a f u n g ,  und mi t  de r  A u s s i e d l u n g  aus Ungar n  zwi s che n  
1944-1940 s i c h  b e s c h ä f t i g e n  s o l l t e ?
Die  Ant wor t  i s t  j a  s e h r  e i n f a c h !
E r s t e n s ,  Z i e l b a u e r  i s t  e i n  U n g a r n d e u t s c h e r .  Die ganze 
F a m i l i e  war  i n  d e r  V e r s c h l e p p u n g ,  i c h  war dan 15 , 5  J a h r e  
a l t e s  Ki n d .  Meine M u t t e r  i s t  Ende t lovember  1946.  n a c h  Ungarn 
zur ückgekommen,  w e i l  s i e  i s t  i n  USA g e b o r e n ,  mein V a t e r  und 
i c h ,  wi r  s i n d  am 1 3 . 0 7 . 1 9 4 7 .  nach  De b r e c e n  gekommen.
Z w i t e n s ,  nac h  d i e s e  30 Mona t e n ,  s i n d  wi r  immer i n  den 
Rü c k s t a n d  gewesen .
D r i t t m a l i g s ,  i n  d i e s e  30 Monaten i s t  d i e  ganze 
F a m i l i e ,  ode r  a l l e  G l i e d e r  V e r t r i e b e n , .  A u s g e s i e d e l t  
g e w o r d e n .
V i e r t e n m a l s ,  s e i t  25 J a h r e  B e s c h ä f t i g e  i c h  mi t  d i e s e r  
P r o b l e ms ,  und i c h  habe  schon d a m a l s  b e h a u p t e t ,  das  d i e  
V e r s c h l e p p u n g  und d i e  V e r t r e i b u n g  war  e i n e  Kol l e k t i v s t r a f u n g  
gewesen.  Das i s t  j a  a b e r  Wahr ,  d a s  i c h  d a m a l s  n i c h t  
V e r s c h l e p p u n g  s o n d e r  W i e d e r g u t m a c h u n g s a r b e i t e n , und n i c h t  
V e r t r e i b u n d  un F l u c h t ,  s o n d e r  A u s s i e d l u n g  d i e  Sache
g e n a n t . * '
In d e r  u n g a r i s c h e  G e s c h i c h t s c h r e i b u n g  war  D r . P r o f .
Sándor  Ba l ogh  de r  e r s t e ,  de r  d i e  K o l l e k t i v s c h u l d  und
B e s t r a f u n g  und d i e  A u s s i e d l u n g  d i e  Deu t s che n  a us  Ungarn
2 /schon 7 - 8  J a h r e  v e r u r t e i l t e .
U n t e r  dem Mot t o  "300 J a h r e  Zusammenl eben-  Aus der  
G e s c t i i e c h t e  de r  U n g a r n d e u t s c h e n "  war  e i n e  I n t e r n a t i o n a l e  
H i s t o r i k e r k o n f e r e n z  i n  Buda pe s t  g e l t a l t e n .  Oor t  b e t o n t e t c  d r .
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P r o f .  Sándor  Ba l ogh  wi e de r  i n  s e i n e n  V o r t r a g ,  das  d i e  
T a t s a c h e  n ä ml i c h ,  da s  j emand a l s  Russe ode r  D e u t s c h e r ,  
Rumäne o d e r  Ungarn g e b o r e n  wurde ,  s i c h  a l s  d i e s e r  o d e r  j e n e r  
b e k e n n t ,  kann i n  e i n e r  a u f g e k l ä r t e n  G e s e l s c h a f t ,  i n  e i n e n  
d e m o k r a t i s c h e n  S t a a t  weder  den Gege ns t a nd  von Be l ognung,  
noch von B e s t r a f u n g  b i l d e n .  Die zwa ngswei se  A u s s i e d l u n g  war 
nach  dem Zwe i t e n  We l t k r i e g  u n l e u g b a r  e i n e  Form der
k o l l e k t i v e n  B e s t r a f u n g .  Und zwar  war s i e  e i n e  de r  
w i d e r s p r ü c h l i c h s t e n  Formen der  B e s t r a f u n g .  H ä u f i g  i s t  auf  
d i e  humane Du r c h f ü h r u n g  der  A u s s i e d l u n g  h i n g e w i e s e n  worden.  
In d i e s e r  H i n s i c h t  gab es  z w e i f e l l o s  U n t e r s c h i e d e ,  j e  nach 
dem, wer wann und wo a u s g e s i e d e l t  wurde.  Am Wesen de r  Sache 
ä n d e r t e  abe r  auch d i e s  n i c h t s ,  ganz  e i n f a c h  auf  dem Grund,  
we i l  da s  e t was  Un me n s c h l i c h e s  n i c h t  aus m e n s c h l i c h e  Weise 
v o l l s t r e c k t  werden k a n n . ^
Das i s t  j a  auch meine A n s i c h t ,  und d a s  habe  j a  i c h  
auch d o r t  b e t o n t ,  und hab g e s a g t ,  das  d i e  k o n s e q u e n t e s t e n  
V e r t r e t e r  de r  " d e u t s c h e n  F r a g e n "  in d e r  N a t i o n a l e n
B a u e r p a r t e i  zu f i n d e n  waren.  Den G e s i c h t p u n k t  von Imre 
Kovács  (Wie s i e  gekommen s i n d ,  s o l l e n  s i e  a uc h  mi t  e i n e n
Bünde l  das  Land v e r l a s s e n )  ma ch t e  a b e r  auch e i n  g r o s e r  T e i l
4 /d e r  Führ ung  in de r  P a r t e i  n i c h t  zu e i g e n .
I c h  habe i n  di  l e t z t e  d r e i  J a h r e n  s e h r  v i e l  
Dokument en g e l e s e n ,  und beim Le s e n  habe i c h  d i e  E r f a h r u n g  
g e ma c h t ,  das  nebe n  Imre Kovács  s i n d  noch a n d e r e  L e i t e  auch 
i n  d e r  B a u e r p a r t e i ,  d i e  s i c h  b e s s e r  und immer s t ä r k e r  i h r e  
St imme Anzuhören g e l a s s e n .
Der  e r s t e r  Mensch i s t  h i e r ,  de r  auch  Macht  in d e r  
Hand h a t t e ,  i s t  z wi s c h e n  2 2 . 1 2 . 1 9 4 4 .  - b i e  1 5 . 1 1 . 1 9 4 5 .  de r  
I n n e n m i n i s t e r  d r .  F r a nz  E r d e i .  In d i e s e r  M i n i s t e r i u m  war 
da ma l s  e i n  Mensch von 2 2 . 1 2 . 1 9 4 4 .  b i s  Ende A p r i l  1945.  d e r  
a l s  P o l i t i s c h e r  H a u p t a r b e i t e r s t e l l u n g l e i t e r  u n t e r  d i e  Hand 
a l l e s  v o r b e r e i t e t  h a t t e  h e i s t  d r . I s t v á n  B i b ó ,  S e i n  Nähme 
w i l l  j a  ni emand e r wä hne n .  Hi e r  und da muss i c h  noch  er wähnen 
P e t e r  V e r e s ,  i n  Ko mi t a t  Tolnau war  abe r  e i n  W i c h t i g e r  Mensch
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z i m l i c h  von Ende A p r i l  b i s  M i t t e  J u n i ,  d e r  h e i s t e  György 
Bodor .  Und n i c h t  a l s  de r  l e t z t e  must é i c h  noch  Imre Nagy 
s e i n e n  Nahmen a u c h  e r wähnen ,  w e i l  a l s  I n n e n m i n i s t e r  war e r  
d o r t ,  und h a t t e  Ende December  1945.  dem V o r s c h r i f t  z u r  
A u s s i e d l u n g  u n t e r s c h r i e b e n .
J e t z  w i l l  i c h  c h r o n o l o g i s c h  d i e  E r e i g n i s  d i e  d a r  s t e l l e n .
E r s t e  mahl  i s t  j a  h i e r  d i e  V e r s c h l e p p u n g .  Oer  
r u s i s c h e  Be f e h l  i s t  am 2 2 . 1 2 . 1 9 4 4 .  u n t e r s c h r i e b e n ,  o d e r  
h e r a u s g e g e h e n .  H i e r  habe i c h  nun e i n e  k l e i n e  F r a g e .  Wo war 
s c h o n  d i e  u n g a r i s c h e  R e g i e r u n g  auf  d i esem Tag? S i e  war noch 
i n  de r  G e s t a l t u n g !  Aber s p e t e r  am 0 5 . 0 1 . 1 9 4 5 .  d e r .  
I n n e n m i n i s t e r  d r .  F e r e n c  E r d e i  h a t t e  den V o r s c h r i f t  f ü r  
o r t s r e g i e r u n g  h e r a u s g e g e b e n ,  d a s  s i e  mus t én  d i e  r u s i s c h e  
Arme i n  d i e s e r  A r b e i t  h ä l f e n .  D i e s e n  Befehl  h a b e  i ch  in de r  
A r c h i v  in F ü n f k i r c h e n  g e f u n d e n . ^
Oer Anfang d e r  V e r s c h l e p p u n g  war a 2 6 . 1 2 . 1 9 4 4 ,  und so 
g i n g  es  b i s  Ende J a n u a r  1945,  und i s t  es  s p ä t e s t e n s  b i s  zur  
e r s t e n  F e b r u a r h ä l f t e  b e e n d e t .
Die Angaben i n  v e r s c h i e d e n  Qu e l l e n  v e r m i t t e l n  k e i n  
g e n a u e s  B i l d  ü b e r  d i e  Zahl  de r  A b t r a n s p o r t i e r t e n ,  da in den 
b e n u t z b a r e n  M a t e r i a l i e n  des  A u s e n m i n i s t e r i u m s  nur  j e n e  
a n g e f ü r t  s i n d ,  f ü r  d i e  d i e  O r t s v o r s t ä n d e  d i e  
p o l i t i s c h - m o r a l i s c h e  V e r a n t w o r t u n g  über nahmen.
Zum u n t e r s t ü z e n  nur  e i n  B e i s p i e l  von me i n  G e b o r t s o r t ,  
von E l e k .  Aus El e k  s i n d  am 1 1 . 0 1 . 1 9 4 5 .  98J F r a u e n ,  Mädchen,  
B u r s c h e n  und Männer  a b t r a n s p o r t i e r  gewor den.  Un in der  
N a m e n s l i s t e  des  A u s e r m i n i s t e r i u m s  s i n d  n u r  333 Leut e  
a u s g e z e u g t .  Der u n t e r s c h i e d  i s t  650 Le u t e .  Aus Almaskamar äs  
s i n d  320 Le u t e  A b t r a n s p o r t i e r t , und in d e r  N a h m e n s l i s t e  
war en nur  240 e i n g e s c h r i e b e n .  l n  Koini t at  B r a n a u l i g t  e i n  
k l e i n e s  Dor f  S z a l a t n a k .  Von h i e r  s i n d  z i m l i c h  120 Junge 
A b t r a n s p o r t i e r t , und i n  der  N a h m e n s l i s t e  s i n d  n u r  12 Nähme 
g e s c h r  i e b e n . ^
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Die Zahl  d e r  aus Ungar n  a b t r a n s p o r t i r t e n  
Zi v i l p e r s o n e n )  macht  4 4 . 0 1 3  a us .  Aus T r a n s t i s i e n  und aus 
N o r d o s t - Un g a r n  16 . 156  P e r s o n e n ,  aus  Umgebung B u d a p e s t  und 
Donau- Te i s  Z w i s c h e n s t r o m l a n d  19. 802 P e r s o n e n ,  und aus 
S ü dos t - Tr a r . dc i i uu i e n  8 . 0 5 5  P e r s o n e n .  Mein g u t e r  K o l l e g e n ,  
Mi kl ós  Füzes  aus  F ü n f k i r c h e n  h a t t e  das  l e t z t e  T e i l  
a u f g e a r b e i t e t . Aus K o mi t a t  Branau und Tol nau  w e i s t  Mi k l ós  
Füzes  ]J > 2 . ( Br a n a u )  o d e r  4 . 134  ( T o l n a u )  Le u t e  a u s .  Der  
u n t e r s c h i e d  z wi s e n  mihr  und Füzes  s i n d  3 . 1 8 8  P e r s o n e n .  ^
Die R ü c k t r a n s p o r t  von De u t s c h e  Z i v i l p e r s o n e n  aus  de r  
US i n  d i e  Hei mat  s e t z t e  im He r bs t  1945 e i n ,  b e t r a f  a b e r  nur  
v e r s c h wi n d e n d  wur de .  Di e  H e i m t r a n s p o r t  von Kranken wurde 
1946 auch f o r t g e z e t z t .  B i s  Ende 1946 s i n d  imgesamt  3 . 194  
Z i v i l p e r s o n e n  nach  Ungar n  zur ückgekommen.  Bei  d e r  
E i n z e l u n g t e r s u c h u n g  d e r  l l a m e n s l i s t e n  i s t  f e s t s t e l l b a r ,  das  
vom 1. J a n u a r  1947 b i s  31.  December  1948.  2 6 . 2 3 2  
Z i v i l p e r s o n e n ,  7 . 090  F r a u e n  und 6 . 9 6 5  m i n d e r j ä h r i g e  L e v e n t e  
aus  d e r  S o w j e t u n i o n  n a c h  Hause kamen.  U n t e r  d i e  B e z e i c h n u n g  
" Le v e n t e "  f i e l e n  auc h  j e n e ,  d i e  d i e  s o w j e t i s c h e n  
M i l i t ä r b e h ö r d e n  a l s  D e u t s c h e  aus  i h r e n  Wohnungen h o l t e n . ® ^
Zum z w e i t e n s  kommt d i e  i n t e r n i e r u n g  in Ungar n .  Der 
Anfang mus t é  i c h  Zusammenhängen mi t  dem Bo d e n r e f o r m.  Hi e r  
müssen wi r  e i n  B l i c k  P a u s e  h a l t e n .  In Ko mi t a t  Tol nau war  de r  
g r ü s t e  I n t e r n i e r u n g l a g e r ,  in Gemeinde L E N G Y E L,  i n  
d i e s em Lage r  war en z i m l i c h  20 . 000  D e u t s c h e  i n t e r n i e r t .  Und 
i n  d i e s e r  Z e i t  kommen d i e  S z e k l e r ,  und werden i n  d i e  
De u t s c h e  Ha us e r  e i n g e s i e d e l t .  Am H e r b s t  wi r d  h i e r  im 
S z e k s z á r d  e i n e  h i s t o r i s c h e  Zusammenkunf t .  Dan wer de  i c h  
d i e s e s  Thema T i e f e r  V o r t r a g e n .  In Ungar n  wahren d a ma l s  57 
s o l c h e  I n t e r n i e r u n g l a g e r  mi t  1 7 . 190  i n t e r n i e r t e  L e u t e .  In 
Komi t a t  Tol nau  war d e r  V o r s i t z e n d e r  György Bodor .
D r i t t e m a l s  müs t e  i c h  d i e  A u s s i e d l u n g  - in r e d e  der  
U n g a r n d e u t s c h e n  a l s  V e r t r e i b u n g  g e n a n t -  vornähmen.  Zwi sche n  
der  u n g a r i s c h e  R e g i e r e n g  und der  A l i i e r t e  K o n t r o l l k o m m i s s i o n  
i s t  schon  von A p r i l  d i e  Rede d e r  A u s s i e d l u n g s . Di e  Zahl e
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w i r d  immer w e n i g e r ,  von 5 0 0 . 0 0 0 ,  4 5 0 . 0 0 0 ,  300 . 000  b i s  zu d i e  
2 5 0 . 0 0 0 - 2 0 0 . 0 0 0  d i e  man a u s s  i e d e l n  mu s t é .  Oas wei s  i c h  j a  
b e s t i r n t ,  d a s  d i e  Be n e s s c h e  P o l i t i k  w o l l t e  an d i e  S t e l l e  de r  
aus  Ungarn a u s z u s i e d e l n d e n  Oe u t s c h e n  d i e  Be v ö l k e r u n g  
u n g a r i s c h e r  N a t i o n a l i t ä t  aus  Ts c h e c h o s l o wa k e i  -  mi t
9 /
zwi ngenden M i t t e l n  - e i n s i d e d e l n .
Oas mu s t é  abe r  i c h  f e s t s t e l l e n ,  d a s  i n  d i e s e r  R e g i e ­
r ung  in B u d a p e s t ,  de r  I n n e n m i n i s t e r  Imre Nagy war .  S e i n e  
Meinung w e i s t  a b e r  k e i n  Mensch j e t z t  noch n i c h t  i n  Ungar n .
In d e r  u n g a r i s c h e  G e s c h i c h t s c h r e i b u n g  i s t  auch  d i e  
ge na ue  Za h l  d e r  a u s g e s i e d e l t e n  U n g a r n d e u t s c h e n  s e l b s t  
h e u t z u t a g e  no c h  n i c h t  e i n d e u t i g  Í e s t g e s t e 1 1 t .
Icti b e t o n t e  a l e i n  i n  Ungar n ,  das  d i e  A u s s i e d l u n g  
V e r t r e i b u n g  i s t  i n  zwei P h a s e  - S t u f e  v e r w i c k e l t .
Die  e r t e  S t u f e  wa r  in 19 4 6!
Den F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n  von P r o f .  Balogh z u f o l g e  
wurden 1946 e t wa  135. 655 P e r s o n e n  in d i e  von den Ame r i ka ne r n  
b e s e t z t e  Zone D e u t s c h l a n d s  ü b e r s i e d e l t ,  v e r t r i e b e n . ^ ^
Die zwe i t e  S t u f e  war in 1 94 7 - 1 9 4 8 !
In d i e s e r  Z e i t  wur de n  w e i t e r e  5 0 . 0 0 0 - 5 4 . 0 0 0  P e r s o n e n  
a u s g e s i e d e l t .  D i e s e  etw.  5 4 . 0 0 0  P e r s o n e n  kamen,  l a u t  u n s e r e r  
w i l l k ü r l i c h e n  f o r m u l i e r u n g  i n  de r  " 2 . P h a s e - S t u f e "  d e r  
A u s s i e d l u n g  i n  d i e  s o w j e t i s c h  b e s e t z t e  Zone.  H i e r b e i  mus das  
P r ob l e m b e t o n t  wer den ,  d a s  d i e s e  A u s i e d l u n g e n  mi t  d e r  
U n t e r b r i n g u n g  d e r  aus de r  T s c h e c h o s l o w a k e i  g e f l ü c h t e t e n  und 
a u s g e s i e d e l t e n  a n u g e r i s c h e n  F a m i l i e n  zusammenhi ngen .  Mi t  
d i e s e r  N o t l a g e  h ä n g t  auch d i e  k o n s e q u e n t e r e  Du r c h f ü h r u n g  der  
b i s  dah i n  v i e l e r o r t s  n u r  P a p i e r f o r m  n a c h  b e s t e l l e n d e n  
R e g i e r u n g e v e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  U n t e r b r i n g u n g  von me h r e r e n  
F a m i l i e n  d e u t s c h e r  N a t i o n a l i t ä t  in e i n e n  Haus zusammen.  In 
d i e s e r  Ze i t  w u r d e n  5 . 192  d e u t s c h e  F a m i l i e  z u s a m m e n g c s i e d e l t ,
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und d i e  u n g a r i s c h e  R e g i e r u n g  h a t  noch 3 . 4 5 3  d e u t s c h e r  E i g e n ­
t u m s r e c h t e r  Hausä r  weckgenommen
Von M i t t e  1948 an wurden in Ungar n ,  d i e  m e n s c h l i c h e n  
und s t a a t s b ü r g e r l i c h e n  R e c h t s b e s c h r ä n k u n g e n  d e r  E i nwohner  
d e u t s c h e r  N a t i o n a l i t ä t  a u f g e h o b e n .  Oie  i n  de r  V e r f a s s u n g
v e r a n k e r t e  G1e i c h b e r i c h t u n g  s c h l o s s  e i n e  s c h w i e r i g e  und
1 2 /s c h m e r z l i c h e  Phase  ab.
Aber d i e s e  Me n s c h l i c h e  Re c h t e  s i n d  nuhr  a u f  dem 
P a p i e r ,  es  s i n d  noch v i e l e  J a h r e  v e r l a u f e n  s e i t  1940,  o d e r  
1949.  Und s e h r  v i e l  J a h r e  s i n d  noch v o r b e i  b i s  d i e  D e u t s c h e  
n i c h t  nuhr  d i e  R e c h t e ,  s o n d e r  d i e  m ö g l i c h k e i t  bekommen 
h a b e n ,  das  s i e  mi t  d i e  Re c h t e n  l e b e n  können .
Schauen wi r  nuhr  d i e  G e s c h i c h t e  i n  d i e  Re i he
In Program der  f u s i o n e r t e  U n g a r i s c h e  A r b e i t s  P a r t e i ,  
b e i  den N a t i o n a l i t ä t  Re c h t e n  s i n d  nuhr  d i e  Rumnner ,  d i e  
S ü d s l a v e n  und d i e  S l o v a k e n  e i n g e r e i c h t ,  und dan kommt das  
usw.  und f ünf  p u n k t e .  Die  De u t s c h e n  nennen  haben s i e  a b e r  
v e r g e s s e n ! ! !  Dan kommt im 1949.  d i e  V o l k s z ä h l u n g .  Nuhr  
2 2 . 455  e i nwohne r  war en  in Ungar n ,  d i e  s i c h  D e u t s c h e  
M u t t e r s p r a c h e  G e s t ä n d n i s s e n  haben .
Oie a n d e r e  N a t i o n a l i t ä t e n  haben i h r e n  Ver band s c hon  
z i m l i c h  s e h r  f r ü h  g e g r ü n d e t .  Der D e u t s c h e r  Verband i s t  nun 
i n  1955.  I c h  habe  d i e  ganze  dokumentem g e l e s e n  aus  d i e s e r  
z e i t  in de r  Z e n t l a l i s c h e  P a r t e i  A r c h i v .  I c h  kann euch  s a g e n ,  
das  war e i n e  s c h w i e r i g e  Ge bur t !
Am Ende 1950.  s i n d  aus Ru s l a n d  so c c a .  2 . 0 0 0 - 2 . 5 0 0  
S o l d a t e n - K r i e g s g e f a n g e n e n  den u n g a r i s c h e n  Be hör de n  ü b e r g e b e n  
wur den ,  d i e  wegen i h r e s  S S - Z e i c h e n s  am Oberarm s i n d  von dem 
s o w j e t i s c h e n  Behör den  z u r ü c k g e h a I  t e t t . De i s e  Le u t e  s i n d  in 
d i e  F r ü h j a h r s  Monaten in 1951 nach  T i s z a l ö k  i n t e r n i e r t ,  und 
e r s t  im H e r b s t  1953 f r e i g e  1 a s s e n . Cca.  150 i n t e r n i e r t e  aus  
T i s z a l ö k  s i n d  am Ende 1955.  nach  der  Bundes  Rep.  D e u t s c h l a n d  
f r e i g e l a s s a n .  O i e s e  s i n d  d i e  " S p ä t h e i m k e h r e r . "  Bi s  Ende
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1953.  s i n d  1 . 000  nac h  d e r  BRD, i n  J u n i  1953.  c c a .  250 nach 
d e r  DOR f r e i g e  1 a s s a n . Aber  d a s  w i s s e n  mi hr  n i c h t  v i f i e l  s i n d  
i n  Ungarn g e b l i e b e n .
Auch kann n i c h t  dem Z u f a l l  z u g e s c h r i e b e n  we r de n ,  das  
ab 1960 i n  d e r  BDR im Zusammenhang mi t  dem Buch,  d a s  den 
T i t e l  " T i s z a l ö k "  t r ä g t ,  g r a s e  P r o p a g a n d a  a u s g e ü b t  wur de .
I c h  mus t é  zum s c h l u s w o r t  w i e d e r  e i n e  F r a g e  e r wä hne n .  
In de r  V o l k s z ä h l u n g  im 1941.  s i n d  c c a .  470 . 000  L e u t e  in 
Ungar n ,  d i e  s i c h  d e u t s c h e  H u t t e r s p r a h e  e r w ä h n t ,  o d e r  s i c h  
e i n g e s a g t  h a b e n .  In d e r  l e t z t e  V o l k s z ä h l u n g ,  im 1980 s i n d  
nun c c a .  3 1 . 0 0 0  gewe s en .  Wo i s t  j a  d e r  U n t e r s c h i e d ? ^
Das F o l g e n d e  w i s s e n  w i r :
Zwi s che n  1942- 1944 .  s i n d  c c a .  z i m l i c h  3 5 . 0 0 0 - 4 0 . 0 0 0  
Männer  f r e i w i l l i g  ui  d e r  SS e i n g e z o g e n .  Al s  0 r . P r o f .  L o r a n t  
T i l k o v s z k y  i n  s e i n e r  A r b e i t  e r w e i s e n  h a t t ,  s i n d  c c a .  6 0 . 000  
Männer  m i t  zwang - o d e r  "muss"  zu de r  SS gekommen.  Das 
w i s s e n  wi r  o d e r  n i c h t ,  v i v i e l  s i n d  i n  K r i e g ,  und i n  d e r  ge-  
f a n g e s c h a f t  g e s t o r b e n .
Uber  3 0 . 0 0 0  " V o l k s d e u t s c h e "  g e n a n t e  s i n d  am Ende 
1944.  aus  Ungar n  nach  D e u t s c h l a n d  g e f l ü c h t e t  und s i n d  mehr 
n i c h t  zur ückgekommen.
Zwi s che n  1946- 1948 s i n d  c c a .  1 9 0 . 000  U n g a r n d e u t s c h e  
aus  Ungarn A u s g e s i e d e l t  o d e r  V e r t r i e b e n .
Am Ende 1944.  Anfang 1945.  s i n d  c c a .  6 0 . 0 0 0 - 6 5 . 0 0 0  
d e u t s c h e  n a c h  Ru s l a n d  i n t e r n i e r t ,  d e p o r t i r t .  Von d i e s e m Zahl  
s i n d  4 0 . 0 0 0  zur ückgekommen.  Un t e r  den He i mg e k e r t e n  t r a f  e i n  
d e r  O e u t s c h s t ä m i n g e n  n i e ma nde n  mehr aus  d e r  F a m i l i e  in 
Ungar n  an,  den i n z w i s c h e n  war  e i n  G r o s t e i l  des  Ungar n t ums  
a u s g e s i e d e l t  wor de n .  V i e l e  L e u t e  kommen n i c h t  nach Ungar n ,  
s o n d e r  g l e i c h  s i n d  s i e  i n  d i e  s o w j e t i s c h e  Zone g e s c h i c k t .  
Aus d i e  i n t e r n i e r t e  in T i s z a l ö k  s i n d  u n b e k a n n t e  Za h l e n  in 
Ungar n  g e b l i e b e n .
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Wenn i ch a l l e s  zusammengebe zwi schen 1941 und 1955 
dann s i n d  nuhr  c c a .  250 . 000 - 2 7 0 . 0 0 0  d e u t s c h e  a b s t a mt e  t e n t e  
aus Ungarn f r e i w i l l i g -  und mi t  zwang weckgekommen.  Und so 
s i n d  noch c c . 200 . 0 0 0 - 2 2 0 . 0 0 0  i n  Ungarn g e b l i e b e n .
I ch  habe e i n i g e  z i ml i c h e  " zwangmet odie"  v e r a r b e i t e t .  
Zwischen 1920-1980 ( s e c h s  J a h r z e n t )  habe i c h  aus d i e  
" d e u t s c h e  Oör f e r  gena n t e "  S i e d l u n g s  d i e  H e i r a t s  und 
G e b u r t s r e g i s t e r  f o r s c h t .  So habe i ch  970 . 000  e i n s c h r e i b e  
a n g e s c h a u t .  I ch G e s t e l l e  da s ,  das  in d i e  d e u t s c h e  S i e d l unge n  
zwi s che n  1946-1980 haben 90. 720 pe r s one n  g e h e i r a t e t ,  d i e  
d e u t s c h e  Fa mi l i e  nahmen haben ,  und i n  der  genaue  Z e i t  von 
d i e s em Hochz e i t  s i n d  70. 457 Ki nder  ge b ü h r e n .  Di es e  cc a .  
161 . 000  d e u t s c h e  a b s t a mt e  La u t e  vohnen nun i n  d i e  Dör f e r .  
O i e s e ,  d i e  in de r  H a u p s t a d t ,  und in d i e  120 ande r e  S t ä d t e  
vohneri  d i e s e  kann niemand mi t  mei ner  " zwangmetodie"  
v e r a r b e i t e n .  Di es e  Summe, mi t  d i e  nahmen kann j a  über  67 
M i l l i o n e n  s e i n .
Die wa h l l o s e  I n t e r n i e r u n g  und D e p o r t i e r u n g  des 
Unga r n d e u t s c h t u ms ,  d i e  A u s s i e d l u n g -  V e r t r e i b u n g  war e i n e  der  
E r s c h e i n u n g s f o r me n  der  K o l l e k t i v s c h u l d  und k o l l e k t i v e n  
ß e s t r a f u n d ,  denn v i e l e n  konn t e  j a  n i c h t s  a n d e r e s  zur  La s t  
g e l e g t  werden,  a l s  das  i h r  Nähme d e u t s c h  k l a n g .  Das b i t t e r e  
Er be ,  das  aus D e p o r t a t i o n  und K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t  d i e s e r  
Menschen r e s u l t i e r t ,  l a s t  l e i d e r  auch h e u t z u t a g e  noch s e i n e  
Wi rkung spü r en .  Dann b i s  Mi t t e  1970 z ä l t e n  d i e  J a h r e  der  
G e f a n g e n s c h a f t  auch be i  der  F e s t s t e i  l ungs  des  R e n t e n s a t z e s  
n i c h t .
Oie Lu f t  in der  S t a d t ,  macht  dem Mensch F r e i ! ,  das  
war e i n  a l t e r t ü m l i c h e r  Ausspruch!
Aber d i e s e s  S p r i c h wo r t  war nach dem Zwei t en  We l t k r i e g  
g ü l t i n g  h i e r  im Ungarn auch zwi s chen  d i e  Un g a r nde u t s c he n .  
Me hr t a us e nde  s i n d  in d i e  H a u p t s t a d t  und um d i e  Umgebung 
v e r w a n d e r t .  In Komi t a t  Tolnau 2 . 703 , in de r  Schomodei  286 
und in dem Komi t a t  8 r ana u  5 . 959  F a mi l i e n  haben i h r e n  Nahmen 
z u m a g y a r i s i e r u n g  b e a n t r a g e n .  Das i s t  nuhr  a l e i n  d i e  
Schwäbi s che  T ü r k e i .  Wo s i n d  noch d i e  a nde r e  T e i l e n - K o mi t a t e n  
aus  Ungarn.
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SUMMARY
György Z i e l b a u e r :  C o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y - p u n i s h m e n t ,
194 4 - 1 9 4 8 ,  and r emova l  of  Germans f rom Hungary
The a u t h o r  was one of t he  4 4 . 0 1 3  Germans i n  Hungary 
who,  a l o n g  w i t h  h i s  p a r e n t s ,  had b e e n  d e p o r t e d - i n t e r n e d  by 
t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  a t  t h e  t u r n  of 1 9 4 4 / 4 5 ,  and 
had been  t a k e n  to t h e  l a b o u r  c a mps ,  s e t  up i n  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  t h e  S o v i e t  Un i on .  A p p r o x i ma t e l y  4 0 . 0 0 0  were 
t r a n s p o r t e d  back  to Hungary by December  1940;  a few r e a c h e d  
t h e  S o v i e t  o c c u p a t i o n  zone of Germany where f rom they 
e s c a p e d  t o  t h e i r  r e l a t i v e s  who had b e e n  removed,  a s  e a r l y  as  
1946,  to t h e  Amer i c an  z one .
The f i r s t  s t e p  of  t h e  p u n i s h m e n t  was t he  i n t e r n m e n t  of 
Germans wh i c h  was c a r r i e d  o u t  i n d i s c r i m i n a t e l y ,  t h e  s e c ond  
was t he  r e m o v a l .  The a u t h o r  p o i n t s  o u t  t h a t ,  s u s c e p t i b l e  of 
p r o o f ,  t h e r e  were  57 i n t e r n m e n t  c a mps ,  of  which t h e  one in 
Le ngye l  v i l l a g e  i n  t o l n a  c o u n t y  was t h e  l a r g e s t .  
A p p r o x i m a t e l y  2 0 . 0 0 0  p e r s o n s  were  i n t e r n e d  t h e r e .
A c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r  t h e r e  wer e  two p h a s e s  of  t he  
r e mo v a l .  I n  t h e  f i r s t  p h a s e  t h e  Hu n g a r i a n  a u t h o r i t i e s  
r emoved,  i n  1946 ,  135 655 p e r s o n s  of  German n a t i o n a l i t y  to 
t h e  A m e r i c a n - o c c u p i e d  zome of Ger many.  In 1 9 4 7 - 4 8 ,  t he  
s e c o n d  p h a s e ,  f u r t h e r  5 0 - 54000  Germans  were r emoved from 
Hungar y ,  t h a t  t i me to t he  S o v i e t - o c c u p i e d  zone of  Germany.  
Ac c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r ,  5192 German f a m i l i e s  were  moved in 
t h e  same h o u s e ,  so t h a t  s u f f i c i e n t  s p a c e  s h o u l d  be s e c u r e d  
f o r  t he  H u n g a r i a n s  who were  r emoved f rom C z u z e c h o s l o v a k i a  to 
Hungar y .  ( The  5192 f a m i l i e s  were  f rom t h o s e  who r e m a i n e d  in 
H u n g a r y . )
P r o c e e d i n g s
M i t t e i l u n g e n
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Dr .  I s t v á n  HOÓZ
Die B e v ö l k e r u n g  von d e u t s c h e r  N a t i o n a l i t ä t  i n  den Gemeinden 
des  K o m i t a t s  Baranya  im S p i e g e l  d e r  Vo l k s z ä h l u n g e n  
1980 ,  1990.
Die B e a r b e i t u n g  d e r  V o l k s z ä h l u n g  im J a h r e  1990 i s t  im 
Gange.  Di e  Ü b e r t r a g u n g  d e r  Angaben i n  Re che nmas ch i ne  i s t  
noch n i c h t  b e e n d e t ,  so b e s t e h t  noch k e i n e  M ö g l i c h k e i t ,  d i e  
V e r t e i l u n g  n a c h  N a t i o n a l i t ä t e n  zu u n t e r s u c h e n .  
F e r t i g g e s t e l l t  wurde  a b e r  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  von November  
d i e  v o r h e r g e h e n d e  B e a r b e i t u n g  des  M a t e r r i a l s  de r  Gemeinden 
von B a r a n y a . a u f g r u n d  e i n i g e r  w i c h t i g e r e r  B e g r i f f e .  Zu d i e s e n  
g e h ö r e n  d r e i  m i t  d e r  N a t i o n a l i t ä t  v e r b u n d e n e  K o d b e g r i f f e :  
d i e  N a t i o n a l i t ä t ,  d i e  M u t t e r s p r a c h e  und d i e  a u s s e r  de r  
M u t t e r s p r a c h e  g e s p r o c h e n e  S p r a c h e .  So e r s c h l o s s  s i c h  d i e  
M ö g l i c h k e i t ,  d i e  B e v ö l k e r u n g  de r  Gemeinden von Bar anya  
gemäss  d e r  V o l k s z ä h l u n g  im J a h r e  1990 zu u n t e r s u c h e n  bzw.  
d i e  Zahl  und P r o p o r t i o n  d e r  De u t s c h e n  mi t  den E r g e b n i s s e n  
d e r  V o l k s z ä h l u n g  von 1980 zu v e r g l e i c h e n .
Laut  d e r  Angeben d e r  V o l k s z ä h l u n g  im J a h r e  1980 war 
d i e  V e t r e i l u n g  d e r  im Lande l e b e n d e n  D e u t s c h e n  wie f o l g t :
31 231 P e r s o n e n  e r k l ä r t e n  f ü r  M u t t e r s p r a c h e  das  D e u t s c h e ;  
38H von i h n e n  im Ko mi t a t  ß a r a n y a ,  BAH der  d e u t s c h e n  
M u t t e r s p r a c h l e r  von Baranya l e b t e n  in Gemeinden;
- 30H der  11 310 P e r s o n e n ,  d i e  a l s  N a t i o n a l i t ä t  d i e  d e u t s c h e  
anga be n ,  l e b t e n  im Komi t a t  Ba r a n y a ,  2AH von ihnen i n  e i n e r  
B a r a n y a e r  Geme i nde ;
11 ’s d e r  372 032 P e r s o n e n ,  d i e  d a s  Deu t s c he  ( a l s  
M u t t e r s p r a c h e  o d e r  z w e i t e  S p r a c h e )  s p r a c h e n ,  l e b t e n  im 
Ko mi t a t ,  7H von i h n e n  in den Gemeinden d e s  K o mi t a t s .
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Laut  d e r  V o l k s z ä h l u n g  im J a h r e  1990 g e s t a l t e t e  s i c h  
d i e  Zahl  d e r  im Komi t a t  Baranya  l e b e n d e n  D e u t s c h e n  
f o l g e n d e r m a s s e n :
Von d e u t s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  s i n d  mehr  a l s  6%  d e r
Ge me i nde be wohne r : 10 053 P e r s o n e n .  Die  e r k l ä r u n g s g e m ä s s e
Angabe i s t  im V e r h ä l t n i s  z u r  Angabe von I960 a n n ä h e r n d  um 
10^ h ö h e r .
Die  Zahl  de r  s i c h  von d e u t s c h e r  N a t i o n a l i t ä t
d e k l a r i e r e n d e n  ä n d e r t e  s i c h  in v i e l  g r ö s s e r e m  Masse:  s t a t t  
2662 P e r s o n e n  vom J a h r e  1980 gaben  im J a h r e  1990 De u t s c h  a l s  
i h r e  N a t i o n a l i t ä t  7697 P e r s o n e n  an (309% me h r ) .
-  Die  Zahl  de r  das  De u t s c h e  s p r e c h e n d e n  h i n g e g e n  nahm i n  den 
B a r a n y a e r  Gemeinden ab:  1990 s p r a c h e n  22 399 P e r s o n e n ,  1900 
noch 24 810 das  De u t s c h e  e n t we d e r  a l s  M u t t e r s p r a c h e  ode r  a l s  
z w e i t e  S p r a c h e .
Zur E r s c h l i e s s u n g  der  Gründe d e r  Abwei chungen z w i s c h e n  
den Angaben de r  b e i d e n  V o l k s z ä h l u n g e n  s i n d  n a t ü r l i c h  d i e  
U n t e r s u c h u n g  a n d e r e r  d e m o g r a p h i s c h e r  C h a r a k t e r i s t i k a  d e r  
u n t e r s u c h t e n  B e v ö l k e r u n g  bzw.  d i e  E r g e b n i s s e  a n d e r e r  
F o r s c h u n g e n  auch  n ö t i g .  Doch s e l b s t  ohne d i e  U n t e r s u c h u n g  
d e r  d e mo g r a p h i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k a  d e r  B e v ö l k e r u n g  l ä s s t  
s i c h  v o r a u s s e t z e n ,  d a s s  d i e  f r ü h e r e  Abne i gung  d e r  D e u t s c h e n  
gegen  d i e  D a t e n l i e f e r u n g  f ü r  d i e  V o l k s z ä h l u n g  n a c h g e l a s s e n  
h a t  -  v e r m u t l i c h  z u f o l g e  de r  p o l i t i s c h e n  Ve r ä n d e r u n g e n  bzw.  
d e r  u n g a r i s c h e n  Massnahmen b e z ü g l i c h  d e r  Auswanderung d e r  
DDR-Bürger  Den Wandel  d e r  Angaben k o n n t e  w e i t e r h i n  aucl i
d a s  v e r u r s a c h e n ,  d a s s  d i e  Zahl  de r  von d e r  D i s k r i m i n i e r u n g  
nac h  dem z w e i t e n  W e l t k r i e g  u n m i t t e l b a r  b e t r o f f e n e n  D e u t s c h e n  
d i e  f r ü h e r  i h r e  d e u t s c h e  N a t i o n a l i t ä t  n i c h t  auf  s i c h  
nahmen,  doch 1980 a l s  M u t t e r s p r a c h e  ode r  g e s p r o c h e n e  S p r a c h e  
das  D e u t s c h e  b e z e i c h n e t e n  - g e r i n g e r  wur de ,  i h r e  Abkömmlinge
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( u n g e a c h t e t  d e s s e n ,  d a s s  s i e  d a s  D e u t s c h e  n i c h t  s p r e c h e n )  
b e k a n n t e n  s i c h  b e i  d e r  Zus a mme ns c h r e i bung  f ü r  An g e h ö r i g e  de r  
d e u t s c h e n  N a t i o n a l i t ä t .
Zum S c h l u s s  e i n  P a a r  Wor t e  b e z ü g l i c h  d e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  e i n o r d n u n g  vom J a h r e  1980.  La u t  d e r  
Angaben d e r  auf  d i e  V o l k s z ä h l u n g  f o l g e n d e n ,  mi t  E i n b e z i e h e n  
de r  ö r t l i c h e n  A k t i v i s t e n  d e r  N a t i o n a l i t ä t e n v e r b ä n d e  
d u r c h g e f ü h r t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E i n o r d n u n g  - d i e  i n  a l l e n  
Gemeinden d e s  K o mi t a t s  Ba r anya  f e r t i g g e s t e l l t  und b e a r b e i t e t  
wurde -  l e b t e n  in den Gemeinden 37 383 Oe u t s c h e .  Das i s t  
a n n ä h e r n d  e i n  f ü n f t e l  d e r  B e v ö l k e r u n g  der  d a m a l i g e n  
Gemei nden.  Nach de r  V o l k s z ä h l u n g  im J a h r e  1990 kam e s  n i c h t  
zu e i n e r  ä h n l i c h e n  U n t e r s u c h u n g .
Die  Zahl  und P r o p o r t i o n  d e r  i n  den Gemeinden des  
K o mi t a t s  Ba r a n y a  l e b e n d e n  D e u t s c h e n  bzw.  d i e  Angaben e i n i g e r  
b e d e u t e n d e r  S i e d l u n g e n  d e r  d e u t s c h e n  N a t i o n a l i t ä t  s i n d  i n  
den b e i g e f ü g t e n  T a b e l l e n  d a r g e s t e l l t .
Bedeutendere Gemeinden von deutscher N a t i o n a l i t ä t  im Komitat Baranya
1980_____________________________________________ 1990
Ge- Deut s c  von Ge- De u t s c h  von
Gemeind- samte M u t t e r s p r a c h e N a t i o n a l i t ä t Einor dnung samte M u t t e r s p r a c h e N a t i o n a l i t ä t
name Be vö l ke r una
Zahl Zahl P r o p o r ­
t i o n
Zanl P r o p o r ­
t i o n
Zahl P r o p o r ­
t i o n
Zahl Zahl P r o p o r ­
t i o n
Zahl P r o p o r ­
t i o n
Ba bar c 1054 158 15. 0 40 3. 8 663 62. 9 886 155 17 . 5 241 27. 2
G e r e s d l a k 1180 417 35. 3 65 5. 5 706 59. 8 1009 421 41. 7 217 21. 5
Gör c sönydo-
boka 545 307 56. 3 5 0. 9 475 87. 2 407 276 56. 7 149 30. 6
Gyód 434 1 0. 2 - - 314 72.4 309 6 1. 5 5 1. 3
Hásságy 410 227 55.4 39 9. 5 288 70. 2 352 111 31 . 5 22 6 . 3
Himesháza 1321 620 46. 9 85 6. 4 803 60. 8 1276 577 45 . 2 576 45.1
K i s j a k a b -  
f a l v a 276 21 7. 6 _ 102 37. 0 192 13 6 . 8 2 1. 0
Ki s n y á r á d 347 142 40. 9 - - 241 69. 5 277 104 37 . 5 62 22. 4
L i p t ó d 428 232 54. 2 127 29. 7 391 91 .4 285 135 47. 4 61 21. 4
Mecske-
n á d a s d 2005 932 44. 7 169 8.1 1759 04. 4 1050 1024 55. 4 722 39. 0
Óbánya 224 132 50. 9 87 38. 8 209 93. 3 177 130 73. 4 106 59. 9
P é c s d e v e c s e r  186 76 40. 9 38 20. 4 108 50.1 145 57 39 . 3 55 37. 9
Sza jk 861 127 14.8 39 4 . 5 505 58. 7 780 220 2B. 2 140 17. 9
Sz e d e r k é n y 1641 330 20.1 83 5.1 876 53. 4 1724 416 24. 1 294 17.1
S z é k e l y -
s z a b a r 795 249 31. 3 127 16. 0 401 50.4 745 271 36. 4 214 28. 7
Szúr 414 272 65. 7 126 30. 4 317 76. 6 359 199 55. 4 177 49. 3
Vokány 1099 83 7. 6 20 1. 8 349 31. 8 992 101 10 . 2 68 6. 9
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Die Bevölkerung von deut sct er  Nat i onal i t ä t  
der  Gemeinden des Komitate Baranya 
1980, 1990
Benennung
Oie Bevölkerung insgesamt 
von deut scher  Nat i onal i t ä t  
von deut scher  Muttersprache 
das Oeutsche sprechende 
( a l s  Mut tersprache oder 
a l s  zwei te Sprache) 
von deut scher  Einordnung
Oie Bevölkerung insgesamt 
von deut scher  Nat i onal i t ä t  
von deut scher  Muttersprache 
das Deutsche sprechende 
( a l s  Mut tersprache oder 
a l s  zwei te Sprache)
ln Prozent der 
Zahl Bevölkerung
der Gemeinden
1980
190 900 100.0
2 662 1.4
9 081 5.2
24 819 13.0
37 KM ca KM 19.6
1990
174 423 100.0
7 697 4.4
10 853 6.2
22 399 12.0
Number and proportion of  n a t i o n a l i t i e s  in Hungary
S u b s e q u e n t  to t he  c o n q u e s t  t he  p r o p o r t i o n  of  t h e  
H u n g a r i a n s  may be p u t  a t  80 p e r c e n t ;  more ove r  i t  i s  
m a i n t a i n e d  t h a t  p r i o r  t o  t he  i n v a s i o n  of  t h e  Mongol s  i n  
1241- 1242 t h e  p r o p o r t i o n  e x c e e d e d  90 p e r c e n t .  However ,  war s  
and a d v e r s i t i e s  were h i t t i n g  f i r s t  o f  a l l  t he  H u n g a r i a n  
e l e m e n t ,  and t h e  l o s s  had t o  be made up by c o n t i n u o u s  
i m m i g r a t i o n .  The l a r g e - s c a l e  i m m i g r a t i o n ,  which was made 
n e c e s s a r y  by t h e  Mongol  i n v a s i o n ,  d e c r e a s e d  t h e h  p r o p o r t i o n  
of  H u n g a r i a n s  t o  a b o u t  60 p e r c e n t .  The H u n g a r i a n s  r e c o v e r e d  
t h e m s e l v e s  a f t e r  t he  h o r r i b l e  d e v a s t a t i o n .  I n d e r  t h e  r e i g n  
of  King Mát yás  t he  H u n g a r i a n  e l e me n t  grew t o  4 m i l l i o n s ,  
v i z .  t o  75- 80 p e r c e n t  of  t he  o v e r a l l  p o p u l a t i o n .  The T u r k i s h  
war s  a g a i n  w i t h e r e d  t he  p o p u l a t i o n  of  Hunga r y ;  i t  was t h e  
Hu n g a r i a n  e l e m e n t  whi ch  was h i t  f i r s t  o f  a l l ,  b e c a u s e  t h e  
r e g i o n s  whi ch were o v e r r u n  by t he  Tu r ks  wer e  i n h a b i t a t e d  
ma i n l y  by H u n g a r i a n s ,  and t h e  same a p p l i e d  t o  t he  c e n t e s  of  
t h e  wa r s .  As a r e s u l t  of  t h e  l a r g e - s c a l e  i m m i g r a t i o n s  t h e  
p o p u l a t i o n  of t h e  c o u n t r y  i n c r e a s e d  t o  8 m i l l i o n s  by 1787;  
o n l y  3 . 1  m i l l i o n s  b e i n g  Hu n g a r i a n s  t h e r e  o f .  Thus t h e  
p r o p o r t i o n  of t h e  H u n g a r i a n s  d e c r e a s e d  t o  39 p e r c e n t .  Th i s  
was t h e  wo r s t  p r o p o r t i o n  i n  t he  c o u r s e  of  t h e  h i s t o r y .  At 
t h e  end of  t he  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  l a r g e - s c a l e  
i m m i g r a t i o n s  c e a s e d ;  t h e n ,  t h e  n a t u r a l  v i t a l i t y  of  t h e  
H u n g a r i a n s  be ga n  t o  a s s e r t  i t s e l f  a g a i n .  In 1850 t h e  number  
of  Hu n g a r i a n s  r e a c h e d  4 . 8  m i l l i o n s ,  i t  i n c r e a s e d  g r a d u a l l y ,  
i n  t h e  c o u r s e  of 6 d e c a d e s  i t  d o u b l e d ,  and by 1910 i t  
r e a c h e d  a b o u t  10 m i l l i o n s .  The l a s t  c e n s u s  in p r e - 1 9 2 0  
Hungary t ook p l a c e  in 1910;  u n t i l  t hen  t h e  p r o p o r t i o n  of  t h e  
H u n g a r i a n s  was 54 . 5  p e r c e n t  in Hu nga r y ,  e x c l u d i n g  t h e  
t e r r i t o r i e s  of C r o a t i a  and S l a v o n i a .  I n c l u d i n g  t he  l a t t e r  
t e r r i t o r i e s  t he  p r o p o r t i o n  was 48. 1 p e r c e n t .  As f rom 1880 
e f f o r t s  were made to o b t a i n  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  c o u r s e  of  t h e  
c e n s u s ,  in a d d i t i o n  t o  t he  mo t he r  l a n g u a g e ,  abou t  knowl edge  
of  o t h e r  l a n g u a g e s  as  w e l l .
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Dat a  r e l a t i n g  t o  mo t h e r  t ongue
In Hungary p r o p e r  ( v i z .  t h e  p r e - 1 9 2 0  Hungar y ,  
e x c l u d i n g  C r o a t i a  and S l a v o n i a )  t h e  r e s u l t s  r e l a t i n g  to 
mo t he r  t o n g u e  were  t h e h  f o l l o w i n g  b e t we e n  1000 and 1910:
Mot he r  t o n g u e 1080 1890 1900 1910
C i v i l p o p u l a t i o n Tota l p o p u l a t i o n
a /  Number:
H u n g a r i a n 6 , 4 0 4 . 0 7 0 7 , 3 5 7 . 9 3 6 0 , 6 5 1 . 5 2 0 9 , 9 4 4 . 6 2 7
German 1 , 0 7 0 . 7 7 2 1 , 9 9 0 . 0B4 1 , 9 9 9 . 0 6 0 1 , 9 0 3 . 3 5 7
S l o v a k 1 , 0 5 5 . 4 5 1 1 , 8 9 6 . 6 6 5 2 , 0 0 2 . 1 6 5 1 , 9 4 6 . 3 5 7
Romanian 2 , 4 0 3 . 0 4 1 2 , 5 8 9 . 0 7 9 2 , 7 9 8 . 5 5 9 2 , 9 4 8 . 1 8 6
Ru t h e n i  an 353 . 229 379 . 706 424. 774 4 6 4 . 2 7 0
C r o a t i a n 194 . 412 191. 432 194 . 000
S e r b i  an 
Ca t h o 1 i c  
S e r b i  a n , . . 
"Sokac"  , e t c . 1 ' 
O t h e r  a n d ,  
unknown^
6 9 3 . 986 495 . 133 437. 737 4 6 1 . 5 1 6
223. 054 259 . 093 333. 000 4 0 1 . 4 1 2
T o t a l  1 3 , 7 4 9 . 6 0 3 1 5 , 1 6 2 . 9 8 8 1 6 , 8 3 0 . 2 5 5 1 8 , 2 6 4 . 5 3 3
b /  P e r c e n t a g e :
H u n g a r i a n 4 6 . 6 40 . 5 51.4 54 . 5
German 13. 6 13.1 11.9 10. 4
S l o v a k 13. 5 12. 5 11.9 10. 7
Romanian 17. 5 17.1 16.6 16. 1
R u t h e n i a 2 . 6 2. 5 2. 5 2 . 5
C r o a t i a n  
S e r b i a n  
Ca t h o l i c
1 . 3 1 .1 1 . 1
S e r b i a n  . , 
" S o k a c " ,  e t c .  '
4 . 6 3. 3 2. 6 2 . 5
Ot h e r  and
unknown c 1. 6 1 . 7 2. 0 2 . 2
T o t a l 100 . 0 100 . 0 100. 0 10 0 . 0
1/  In 1000,  t he C a t h o l i c S e r b i a n s ,  "’Soka c s "  e t c . wer e  shown
a l ong  wi th t he C r o a t i  ans and wi t h  t h e  S e r b i a n s , w h i l e  i n
1890- 1910 t he y were i n c l u d e d  i n  t he f i g u r e s  r e l a t i n g  t o
u n k n o wn s .
2 /  I n c l u d i n g  Wands,  S l o v e h s ,  and i n  1090- 1910 a l s o  i n c l u d i n g  
C a t h o l i c  S e r b i a n s ,  " S o k a c s " ,  e t c .
For  t h e  s a ke  o£ c o m p l e t e n e s s  i t  i s  n e c e s s a r y  to 
exami ne  a l s o  t h e  1910 d a t a  r e l a t i n g  t o  t he  a s s o c i a t e d  
c o u n t r i e s  and t o  t he  e n t i r e  p r e - 1 9 2 0  Hunga r y ,  as  we l l  a s  to 
Hungary p r o p e r  ( m o t h e r - c o u n t r y ,  e x c l u d i n g  C r o a t i a  and 
S l a v o n i a ) :
Hungary p r o p e r  C r o a t i a  and The e n t i r e  
Mother  ( m o t h e r - c o u n t r y )  S l a v o n i a  p r e - 1 9 2 0
t ongue  ( a s s o c i a t e d  Hungary
c o u n t r i e s )  ( i n c l u d i n g
_____________________________________  C r o a t i a  and
___________________To t a l  p o p u l a t i o n  i n  1910______ S l a v o n i a )
a /  Humber:
Hungar i a n 9 , 9 4 4 . 6 2 7 1 0 5 . 948 1 0 , 0 5 0 . 5 7 5
German 1 . 9 0 3 . 3 5 7
1 . 9 4 6 . 3 5 7
134 . 078 2 , 0 3 7 . 4 3 5
Sl ovak 2 1 . 6 1 3 1 , 9 6 7 . 9 7 0
Roman i an 2 , 9 4 8 . 1 0 6 846 2 , 9 4 9 . 0 3 2
Ru Uten i an 4 6 4 . 2 7 0 8 . 3 1 7 4 7 2 . 5 8 7
Croa t i an 1 9 4 . 8 0 0 1 , 6 3 8 . 3 5 4 1 , 8 3 3 . 1 6 2
S e r b i a n  
Ca t h o l i c
4 6 1 . 5 1 6 6 4 4 . 9 5 5 1 , 1 0 6 . 4 7 1
S e r b i a n ,  , 
"Wokac" , e t c .  ' 
Ot he r  a n d ,  
unknown^
4 0 1 . 4 1 2 6 7 . 8 4 3 4 6 9 . 2 5 5
To t a l 1 0 , 2 6 4 . 5 3 3 2 , 6 2 1 . 9 5 4 2 0 , 8 8 6 . 4 0 7
b /  P e r c e n t a g e :
Hunga r i a n 5 4 . 5 4 . 1 48 . 1
German 10. 4 5 . 1 9 . 8
S l ovak 10. 7 0 . 8 9 . 4
Romanian 16. 1 0 . 0 14 . 1
Ru t h e n i  an 2 . 5 0 . 3 2 . 3
C r o a t i a n 1 . 1 6 2 . 5 8 . 8
S e r b i a n  
C a t h o l i c
2 . 5 2 4 . 6 5 . 3
S e r b i a n ,  . , 
"Wokac",  e t c  . 1 
Ot h e r  a n d ,  
unknown^'
2 . 2 2 . 6 2 . 2
To t a l 100 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0
1/  The C a t h o l i c  S e r b i a n s ,  " S o k a c s " ,  e t c .  were  i n c l u d e d  in 
t he  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  o t h e r s  i n  1910.
2 /  Along w i t h  C a t h o l i c  S e r b i a n s ,  " S o k a c s " ,  and Wends,  
S l o v e n s .
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In t h e  t a b l e s ,  shown above ,  t h e  d a t a  f o r  I 860  and 
1890 r e l a t e d  t o  t he  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  w h i l e  t h o s e  f o r  1900 
and 1910 r e l a t e d  t o  t he  e n t i r e  p o p u l a t i o n .
The i n j u s t i c e  done Hungar y  by t h e  Tr i a n o n  T r e a t y  i n  
t r u n c a t i n g  h e r  t e r r i t o r y  i s  d e m o n s t r a t e d  by t he  f a c t  t h a t ,  
o u t  of t h e  r o u n d  10 m i l l i o n s  of H u n g a r i a n s  in t h e  e n t i r e  
p r e - 1 9 2 0  H u n g a r y ,  on l y  67 p e r c e n t  l i v e d  i n  t he  a r e a  g r a n t e d  
t o  Hungary by t h a t  T r e a t y .
The p r o p o r t i o n  of H u n g a r i a n s  became,  a f t e r  t he  T r i a n o n  
T r e a t y ,  o p t i m a l  a g a i n :  in 1920 i t  was 8 9 . 5  p e r c e n t ,  w h i l e  in 
1930 92. 1 p e r c e n t .  Thus ,  t h e  h i g h l y  homogeneous  p o p u l a t i o n ,  
a s  f a r  as  i t s  n a t i o n a l i t y  was c o n c e r n e d ,  c o n t i n u e d  t o  become 
e ve n  s t r o n g e r  r e s p e c t i n g  i t s  n a t i o n a l i t y .
The r e a n n e x a t i o n s  d e c r e a s e d  t h e  p r o p o r t i o n  of 
Hu n g a r i a n s  t o  4 / 5 ;  on t h e  s h o l e  t h i s  p r o p o r t i o n  was a b o u t  
t h e  same os  d u r i n g  t he  r e i g n  of  King Má t y á s .
In t h e  c o u r s e  of t h e  1941 c e n s u s ,  e f f o r t s  were made to 
o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n a t i o n a l i t y  i n  two ways ;  t h i s  
was c o n t r a r y  t o  t he  me t hod  of t he  p r e v i o u s  c e n s u s e s .  One 
q u e s t i o n  r e l a t e d  to t he  mo t h e r  t o n g u e ,  v i z .  t he  l a n g u a g e  
u s e d  r e a d i l y  by t h e  p e r s o n  i n v o l v e d .  The p r e v i o u s  c e n s u s e s  
we r e  a s k i n g  t h e  n a t i o n a l i t y  on t he  b a s i s  o f  t h e  v e r i f i a b l e  
c r i t e r i o n  of t h e  l a n g u a g e .  However ,  we r e a l i z e d  t h a t  t he  
n a t i o n a l i t y  i s  a m a t t e r  of  s p i r i t u a l  c ompl e x i on  and 
f e l l o w s h i p  r a t h e r  t ha n  of  an i d e n t i c a l  l a n g u a g e .  He nc e ,  i n  
l i n e  wi t h  t h e  d e s i r e  of  P r i me  M i n i s t e r  Pá l  T e l e k i ,  t h e  l a s t  
c e n s u s  put  t h e  d i r e c t  q u e s t i o n  of  n a t i o n a l i t y ,  t oo ;  i n  t h a t ,  
r e g a r d l e s s  of t h e  mot he r  t o n g u e ,  t he  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d  
had  t o  i n d i c a t e  t h e  n a t i o n a l i t y  to whi ch  he ( s h e )  p r o f e s s e d  
t o  b e l o n g .
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Ac c o r d i n g  t o  mot he r  t o n g u e ,  7 7 . 5  p e r c e n t  of  t h e  
Hu n g a r i a n  p o p u l a t i o n  p r o f e s s e d  t o  be H u n g a r i a n ,  w h i l e  t h e  
p e r c e n t a g e  a c c o r d i n g  t o  t he  n a t i o n a l i t y  was 8 0 . 9  p e r c e n t .
Thus ,  t h e  number  of  Hu n g n a r i a n  n a t i o n a l i t y ,  v i z .  t h e  
Hu n g n a r i a n  n a t i o n  i t s e l f ,  was g r e a t e r  t h a n  t he  f i g u r e  
i n d i c a t i n g  t he  p e o p l e  s p e a k i n g  Hu n g n a r i a n .
Ac c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  of t h e  1941 c e n s u s  t h e  
p o p u l a t i o n  of  Hungary amount ed t o  1 4 , 6 7 9 . 5 7 3 .  I t s  b r eakdown 
by n a t i o n a l i t y  was as  f o l l o w s .
Breakdown of  t h e  Hu n g a r i a n  p o p u l a t i o n
by
mo t h e r  
t ongue
m
by
n a t i o n a l i  ty
CO
H u n g a r i a n 77 . 5 Hu n g a r i a n 00 . 9
German . 4 . 9 German 3. 6
S l o v a k 1 . 0 S l ovak 1. 2
Romanian 7 . 5 Romani an 7 . 2
Ru t h e n i  an 3 . 0 Ru t hen i  an 3. 7
C r o a t i a n ,  S e r b i a n Croa t i a n 0. 1
C a t h o l i c  S e r b i a n , S e r b i  an 1 . 1
" S o k a c " ,  e t c . ^ 2 . 5 Wend, S l o v e n 0. 1
Wend,  S l o v e n 0 . 5 C a t h o l i c  S e r b i a n ,
"Sokac"  , e t c . 0 . 4
Gi psy 0 . 4 Gi psy 0 . 5
Y i d d i s h 0 . 9 Jew 1. 0
Hebrew 0 . 0 Ot h e r 0 . 2
Ot h e r 0 . 0 Unknown 0 . 0
T o t a l 100 . 0 i n n . e
1 /  E x c l u d i n g  t h o s e  of Y i d d i s h  mot he r  t o n g u e
2 /  Of t h i s  C r o a t i a n  0 . 9  p e r c e n t ,  S e r b i a n  1. 1  p e r c e n t ,
C a t h o l i c  S e r b i a n ,  " S o k a c " ,  e t c .  0 . 5  p e r c e n t .
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S u b s e q u e n t  t o  Wor ld War I I  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  t ook  
p l a c e  r e s p e c t i n g  t he  n a t i o n a l i t y  c o m p o s i t i o n  of  Hungar y .  
They were  t h e  r e s u l t  of t h e  p e a c e  t r e a t i e s ,  r e m o v a l s  of 
p o p u l a t i o n ,  m i g r a t i o n .  The p r o p o r t i n  of  Hu n g a r i a n s  was 98 . 6  
p e r c e n t  i n  1949 .  Due t o  t h e  r e mo v a l s  and t he  r e s u l t i n g  
a n x i e t y ,  o u t  of  t h e  n a t i o n a l i t i e s  i n  m i n o r i t y  t he
p r o p o r t i o n s  of  Germans ,  S l o v a k s ,  and Romanians  d e c r e a s e d  
c o n s i d e r a b l y .  (The p r o p o r t i o n  of  Germans f e l l  t o  0 . 2
p e r c e n t . )  The main d a t a  a r e  shown i n  t h e  t a b l e  h e r e u n d e r .
N a t i o n a l i t y  b r eakdown of  t h  H u n g a r i a n  p o p u l a t i o n  b e t we e n
1949 and Í980 
( t h o u s a n d s )
N a t i o n a l i t y  _____ i n  1949___________ i n  1960___________ i n  1980
_______________ number  numbe r _____H______ number
H u n g a r i a n 9076 .0 98 .6 9786 .0 98 .2 10639. .0 99 . 3
German 22 . 5 0 .2 50 . 7 0 . 5 11 . 3 0 . 1
S l o v a k 25 .9 0 . 3 30..6 0 . 3 9 . 1 0 . 1
Romanian 14 .7 0 .2 15 . 8 0 .2 8 . 9 0,. 1
C r o a t i a n * ^ 20 . 4 0 . 2 33 . 0 0,. 3 13..9 0 ., 1
S e r b i a n 5 . 1 0 . 1 4 ..6 0.. 1 n □ n ,0
Wend,  S l o v e n 4 .5 0.. 1 1 ..7 0 ..0
Gi ps y 21 . 4 0., 2 25. .6 0,. 3 6 .. 4 0. . 1
Ot h e r 14 . 1 0. , 1 14 .. 5 0 . 1 16.. 4 0 ..2
T o t a l 9204 . 6 100. .0 9960 . 8 100. .0 10709. 5 100 . 0
x/  The f i g u r e  i n c l u d e s  Wends and S l o v e n s ,  t oo
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In a d d i t i o n  t o  i n d i c a t i n g  t he  p r o p o r t i o n s  of  t h e  
c h a n g e s  which t ook  p l a c e  i n  t he  number  of  t h e  n a t i o n a l i t i e s ,  
r e f l e c t e d  i n  t h e  d a t a  i s  t h e  p o l i t i c a l  a t mo s p h e r e ,  t o o ,  of  
t h e  e n u m e r a t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  d a t a  of  1960 and 1980 
i n d i c a t e  s i g n i f i c a n t  d i s t o r t i o n s .  For  exampl e  t h e  p r o p o r t i o n  
of  t h  Gi psy  p o p u l a t i o n  i s  u n r e a l i s t i c a l l y  low,  and t h  same 
a p p l i e s  t o  t h e  11 . 000  f i g u r e  of  t h e  Germans and t o  t h e  0.1% 
p r o p o r t i o n  t h e r e  o f . A n o t h e r  s t u d y  d e a l s  i n  t h i s  i s s u e  wi t h  
t h e  m o d e r n i z a t i o n  of  n a t i o n a l i t y  s t a t i s t i c s .
( E d i t .  )
U U U K  H E V I E R W
B U C I I U E S f ’ R A C M U N C E N
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P r e p a r a t i o n  and p u b l i c a t i o n s  of  H u n g a r i a n  c e n s u s e s
1069-1990
Vol .  I ( O r d e r s ,  l a ws ,  p r i n t s ,  q u e s t i o n s ,  p u b l i c a t i o n s  
r e l a t i n g  t o  c e n s u s e s ) .  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e .  
B u d a p e s t ,  1990.  166 p.
The r e c e n t l y  p u b l i s h e d  volume i s  a p a r t  of  t h e  s e r i e s  
p r e s e n t i n g  t h e  me t hodo l ogy  of  H u n g a r i a n  c e n s u s e s .  The 
Hu n g a r i a n  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  p r o v i d e d  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s  of  t he  c e n s u s e s ,  f i r s t  of  
a l l  be t we en  1963 and 1909.  The f o l l o w i n g  vo l ume s  were 
p u b l i s h e d :
-  Three  vo l umes  on t he  h i s t o r y  and c h a r a c t e r i s t i c s  of  
c e n s u s e s  i n  t he  p e r i o d  be t we en  1069 and  1900;
Par  I :  t h e  c e n s u s e s  be t we en  1069 and  1910,
P a r t  I I :  t h e  c e n s u s e s  be t we en  1920 and  1941,
P a r t  I I I :  t h e  1949 c e n s u s ;
-  Co mpr e he ns i ve  i n f o r m a t i o n  on t he  c o l l e c t i o n  and p r o c e s s i n g  
of  d a t a *
The 1960 c e n s u s  ( a s  a volume of t h e  c e n s u s  s e r i e s ) ,
The 1970 c e n s u s  ( Vo l .  Mo. 31) ,
The 1900 c e n s u s  ( Vo l .  Mo. 37) .
In a d d i t i o n  to t he  above ,  a d e t a i l e d  m e t h o d o l o g i c a l  
volume was p u b l i s h e d ,  e n t i t l e d  "The 1941 c e n s u s .  H i s t o r y  and 
c h a r a c t e r i s t i c s  of  t h e  c e n s u s " .  The volume was i n c l u d e d  i n  
t h e  s e r i e s  "Volumes of  H i s t o r i c a l  S t a t i s t i c s " .  I t  was 
p u b l i s h e d  i n  1901.
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Ther e  was a s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  r e s p e c t i n g  t h e  
p u b l i c a t i o n  of  me t hodo l ogy  i n  t he  l a s t  h t r e e  d e c a d e s .  T h i s  
was t he  c a s e  i n  Hungar y ,  t o o .  A s e p a r a t e  volume was 
p u b l i s h e d  w i t h i n  t he  p u b l i c a t i o n  s e r i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
1960 ,  1970,  and 1980 c e n s u s e s ,  d e a l i n g  wi t h  t h e
m e t h o d o l o g i c a l  r e s u l t s .  In 1970 and 1980 i t  was p u b l i s h e d  i n  
E n g l i s h  and r u s s i a n ,  t oo .
The C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  on t h e  m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s  of  t h e  p r e v i o u s  
H u n g a r i a n  c e n s u s e s  and on t h e  c o m p i l a t i o n  of  t h e  m a t e r i a l  of  
t h e  1941 c e n s u s .  Dr ■ La j os  T h i r r i n q  ( 1 8 9 9 - 1 9 8 6 ) ,  one of  t h e  
mos t  o u t s t a n d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  of H u n g a r i a n  s t 3 t i s t i c a ,  
was r e q u e s t e d  be t we e n  1960 and  1986 to u n d e r t a k e k  t h e  j o b .  
Or .  T h i r r i n g ,  a r e t i r e d  p e r s o n a l i t y ,  was a c t i v e  u n t i l  t h e  
l a s t  mi n u t e  of  h i s  l i f e  on t he  p e r t a i n i n g  work.  The s e  
vo l ume s  e n s u r e  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  s e r i e s  of 
H u n g a r i a n  c e n s u s e s ,  and f a c i l i t a t e  t he  u s e  of  t h e  r e s u l t s  
f o r  r e s e a r c h e r s  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s .
The p r e p a r a t i o n  and p u b l i c a t i o n s  of  a l l  H u n g a r i a n  
c e n s u s e s  a r e  p r e s e n t e d  c o m p r e h e n s i v e l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
I t  i s  s p e c i a l l y  i n s t r u c t i v e  t o  s t u d y  t o g e t h e r  t he  p r i n t s  
u s e d  in c o u n t i n g  or  e n u m e r a t i o n .  They p r e s e n t  t he  p l a c e  of  
H u n g a r i a n  c e n s u s e s  among w o r l d  a v t i v i t i e s  c o n c e r n e d ,  as  w e l l  
a s  t h e  d e v e l o p me n t  of  H u n g a r i a n  c e n s u s e s  d u r i n g  120 y e a r s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  f o r  e x p e r t s  t o  compar e  t h e  q u e s t i o n s  
p u t  by t he  c e n s u s e s .  The c o m p a r i s o n  p r e s e n t s  t h e  v a r i o u s  
h i s i t o r i c a l  p e r i o d s ,  i t  r e f l e c t s  t h e  v i ews  of  g i v e n  a g e s ,  
r e a l  and e l l e g e d  s o c i a l  p r o b l e m s .  The a n a l y s i s  of p r o g r e s s  
and t he  c o m p a r a b i l i t y  wi t h  o t h e r  Eur opean  c o u n t r i e s  a r e  of  
i n t e r e s t .
In a d d i t o n  to t he  a f o r e s a i d ,  t he  m a t e r i a l  of  the o t h e r  
c h a p t e r s  of  t h e  volume i s  e s s e n t i a l  from t h e  p o i n t  of vi ew 
of  me t h o d o l o g y ,  e . g . :
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- o r d e r s ,  s t a t u t e s ;
-  i n s t r u c t i o n s  r e l a t i n g  to t he  r e g i o n a l  p r e p a r a t i o n ,  map 
o u t l i n e s ,  q u e s t i o n n a i r e s  p e r t a i n i n g  t h e r e  t o ;
-  summar i es  i n  t a b l e s  of t he  m a t e r i a l  of t h e  q u e s t i o n s ;
-  t i t l e  of t he  p u b l i s h e d  vol umes ,  s h o r t  c ompr e hens i ve  
i n f o r m a t i o n  on t he  c o n t e n t s  of the vol umes .
I t  s h ou l d  be me n t i one d  t h a h t ,  due t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  
imposed by t he  e x t e n t  of  the m a t e r i a )  p r e s e n t e d ,  t he  s h o r t  
compr e hens i ve  i n f o r m a t i o n  on t he  c o n t e n t s  of  t h e  volumes was 
o m i t t e d ,  wit l i  t he  e x c e p t i o n  of  the volumes r e l a t i n g  t o  t he  
t h r e e  p r e - 1 9 0 0  c e n s u s e s ,  f o r  they a r e  d i f f i c u l t  of a c c e s s .
As p l a n n e d  in t he  Volume II  t he  c o n t e n t s  of t he  
r e f e r e n c e  books  of  t he  c e n s u s e s  w i l l  be p r e s e n t e d .  I t  w i l l  
f a c i l i t a t e  t h e  u s e  by t he  r e s e a r c h e r s  of t he  m a t e r i a l  of any 
c e ns us  wi t h  t he  r e q u i r e d  c o m p a r a b i l i t y .
Vol I I  w i l l  cove r  t he  f o l l o w i n g :
- g r o u p i n g  sys t em of  s c hoo l  q u a l i f i c a t i o n  ( 1 9 1 0 - 1 9 9 0 ) ,
- g r o u p i n g  s ys t e m of i n d i v i d u a l  o c c u p a t i o n s  ( 1 9 4 9 - 1 9 9 0 ) ,
-  g r o u p i n g  s ys t e m of o c c u p a t i o n  b r a n c h e s  ( 1 8 6 9 - 1 9 9 0 ) ,
- g r o u p i n g  s ys t e m of p h y s i c a l  s k i l l s  ( 1 9 6 0 - 1 9 8 0 ) ,
-  g r o u p i n g  s ys t e m of c l a s s  ( s o c i a l )  s t r a t a ,
-  l i s t  of p r o c e s s e d  and a v a i l a b l e  t a b e l e s  ( 1 9 0 0 - 1 9 8 0 ) .
Te x t u a l  i n f o r m a t i o n  i s  added t o  t ne  o c c u p a t i o n  gr oups  
and to t he  s c h o o l  q u a l i f i c a t i o n ,  f a c i l i t a t i n g  t he  use  of  t he  
m a t e r i a l .
Ho d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  was p r o v i d e d ,  some minor  
r emarks  may be found in the p r e f a c e .
Ac c o r d i ng  to t he  v i ews  of t h o s e  e d i t i n g  t he  volume i t  
i s  hoped and assumed t h a t  the volume w i l l  be a u s e f u l  t o o l  
f o r  r e s e a r c h e r s  of demography and f o r  t h o s e  d e a l i n g  wi t h  
k i n d r e d  d i s c i p l i n e s ,  as we l l  as f o r  e x p e r t s  in s c i e n t i f i c  
i n s t i t u t e s .  These  v i ews  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  p r e f a c e .  Th i s  
a s s umpt i on  seems j u s t i f i e d .
Ur .  J ó z s e f  Kepecs
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Imre LÁNC
Az E g y e s ü l t  Ál l a mok  g a z d a s á g p o l i t i k á j a  é s  k ü l p o l i t i k á j a  
1933- 1939 .  A New Deal  é s  az " ú j  s e m l e g e s s é g "  é v e i .  
( Economic and  f o r e i g n  p o l i c i e s  of  t he  U n i t e d  S t a t e s  
1933 - 1939 .  The y e a r s  of  t h e  New Dea l  and t h e  "new 
n e u t r a l i t y " . )  B u d a p e s t ,  1900 .  P u b l i s h i n g  House o f  t he  
Academy of S c i e n c e s .  196 p.
At t he  v e r y  b e g i n n i n g  of  t h e  monograph t h e  r e a d e r  w i l l  
f i n d  s t a r t l i n g  d a t a  which d e m o n s t r a t e  t he  u n p r e c e d e n t e d  
d e p t h  of t he  G r e a t  D e p r e s s i o n  i n  Amer i ca .  To me n t i o n  b u t  a 
f e w :
D e n o m i n a t i o n  __________Year
1929 1932
GNP ( i n  b i l l i o n s  of  d o l l a r s ) 103. 1 50 . 0
I nde x  of  i n d u c t r i a l  o u t p u t 100 . 0 52 . 2
I n d e x  of  s t e e l  o u t p u t
New c o n s t r u c t i o n  ( i n  b i l l i o n s  of
100 . 0 24 .A
d o l l a r s ) 10. 0 3. 5
Number of  unempl oyed  ( i n  m i l l i o n s ) 1. 5 12 . 0
Unempl oyment  ( p e r c e n t a g e )
Income of f a r me r s  ( i n  b i l l i o n s  of
3 . 2 2 A . 1
d o l l a r s ) 11. 3 4. 7
P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ,  i n a u g u r a t e d on March A, 1933,  had
to f a c e  a d o u b l e  t a s k  to f u l f i l .  The f i r s t  was e x e m p l i f i e d  
by t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  d a t a :  t o  s t i m u l a t e  t h e  r e c o v e r y ,  and 
t o  embark on t h e  c o n s o l i d a t i o n  and r e f o r m of  t h e  Amer i can  
economy and s o c i e t y  by means of  u n t r i e d  me t hods .  The s e c o n d
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t a s k  was to r e i n t e r p r e t e  t he  r o l e  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
r e g a r d i n g  wor l d  p o l i t i c s  and wor l d  evonomy,  and t o  make 
s t e p s  wi t h  a view to e n f o r c i n g  t h a t  r o l e .  Ttie a u t h o r  
p r e s e n t s  a t h o r o u g h  and w e l l - d o c u m e n t e d  a n a l y s i s  of  t h e  two 
s i m u l t a n e o u s  p r o c e s s e s .  In f a c t ,  what  makes t h e  s c h i e v e m e n t  
of  t h e  a u t h o r  r e m a r k a b l e  i s  t he  t r e a t m e n t  of  h i s  s u b j e c t .  On 
t h e  one hand,  he expounds  t h e  ma j o r  e v e n t s  t h a t  t ook  p l a c e  
d u r i n g  t he  p e r i o d  unde r  r e v i e w r e s p e c t i n g  r e c o v e r y  and 
r e f o r m ,  and e xa mi ne s  t he  e f f o r t s  made on t h e  p l a n e  of  
i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  On t he  o t h e r  hand ,  he d e m o n s t r a t e s  
t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  of  t h e  main t e n d e n c i e s  i n  t h e  two 
s p h e r e s .  Thus ,  t h e  r e a s e r  i s  e n a b l e d  to t r a c e  t h e  e s s e n c e  of  
t h e h  i n i t i a t i v e s ,  c ompr omi s e s ,  and a c c o m p l i s h me n t s  of  t he  
Mew De a l ,  an e x p e r i m e n t  i n  t he  c u r e  of  Amer i can  economi c  and 
s o c i a l  i l l s  i n  a d e m o c r a t i c  way,  a s  a g a i n s t  t h e  me t hods  
empl oyed  i n  F a s c i s t  c o u n t r i e s .  He g a i n s  an i n s i g h t  i n t o  t h e  
p r i n c i p a l  p l a n s  and a c t i o n s  i n  f o r e i g n  p o l i c y  and f o r e i g n  
ec onomi c  p o l i c y  whi ch ,  f o r  b e t t e r  or  worse  had a d e c i s i v e  
e f f e c t  on t he  t r o u b l e s  wor l d  c o n d i t i o n s  i n  t h e  t h i r t i e .  He 
w i l l  be c o n v i n c e d  t h a t  t he  two s i m u l t a n e o u s  p r o c e s s e s  
a f f e c t e d  one a n o t h e r  t o  a g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  many woul d  
r e a l i z e .  The d e m o n s t r a t i o n  of t h i s  i n t e r r e l a t i o n  i s  one of  
t h e  g r e a t  m e r i t s  of  t he  monogr aph,  i n  t h a t  i t  p r e s e n t s  t h e  
main c h a r a c t e r i s t i c s  of  t he  two s e r i e s  of  e v e n t s  i n  a 
c o n c i s e  manner ,  w i t h  t h e i r  r e l e v a n t  r a m i f i c a t i o n s .  Re l e v a n c y  
i s  a key- wor d  i n  t he  c o n t e x t  of  t h e  monogr aph ,  f o r  i t  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a u t h o r  made a t h o r o u g h  s e l e c t i o n  f rom t h e  
enor mous  q u a n t i t y  of  s o u r c e s .
In l i n e  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  t h e  a n a l y s i s  o f  
d o m e a t i c  e v e n t s  t a k e s  p r i o r i t y  ove r  t h o s e  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s c e n e .  The a u t h o r  o f f e r s  an e x c e l l e n t  
d e s c r i p t i o n  of  t h e  c o n t r o v e r s i a l  Mew D e a l ,  t h e  c o u r s e  of  
whi ch  can be p r o p e r l y  g r a s p e d  on l y  by e x a mi n i n g  t h e  ampl e  
s t a t i s t i c s  shown in t he  t e x t .  As a r e s u l t  of  f e d e r a l  
e x p e r i m e n t s  and i n t e r v e n t i o n ,  as  we l l  as  of  t h e  b u s i n e s s
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c y c l e ,  t h e  1937 GIIP r e a c h e d  t h e  1929 l e v e l .  However ,  b e f o r e  
l ong  a d e v a s t a t i n g  r e c e s s i o n  s wep t  ove r  Amer i ca  whi ch  was 
s t o p p e d ,  by means of  Ke y n e s i a n  d e f i c i t  s p e n d i n g ,  as  l a t e  as  
1 9 3 8 / 3 9 .  By t h e  b e g i n n i n g  of  Wor ld War I I  t h e  Amer i can 
economy was u n a b l e  to r e c o v e r  t h e  1937 l e v e l ;  a l m o s t  9 . 5  
m i l l i o n  p e o p l e  wer e  unempl oyed ,  t he  i ndex  of  i n v e s t m e n t s  
( 1 9 2 9 - 1 0 0 )  s t o o d  a t  57.  n e v e r t h e l e s s ,  i t  would be e r r o n e o u s  
t o  s t r i k e  a b a l a n c e  of t he  flew Deal  by s t u d y i n g  t h e  f i g u r e s  
o n l y .  The a u t h o r  war ns  t h a t  wha t  r e a l l y  m e t t e r e d  was 
r e s t o r e d  c o n f i d e n c e  in Amer i can i n s t i t u t i o n s ,  many of  which 
u n d e r w e n t  r a d i c a l  m o d i f i c a t i o n s ,  in o r d e r  t o  i mpr ove  t he  
ec onomi c  c l i m a t e  and t o  e n s u r e  g r e a t e r  s o c i a l  j u s t i c e .  Hew 
i n s t i t u t i o n s  were  e s t a b l i s h e d ,  t o o ,  t h e  most  s i g n i f i c a n t  
b e i n g  t h e  s o c i a l  s e c u r i t y  s y s t e m,  whose a b s e n c e  s t o o d  o u t  in 
s h a r p  c o n t r a s t  to modern  Amer i c a .  The u n q u a n t i f i a b l e  r e s u l t s  
of t he  Mew Heal  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  as  t h e  most  c o n s p i c u o u s  
a c h i e v e me n  t s .
Ame r i c a n  r e c o v e r y  was p a r t l y  d e p e n d e n t  on t h e  r e v i v a l  
of f o r e i g n  t r a d e .  The a u t h o r  d e v o t e s  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  to 
the new f r e e  t r e d e  p r o g r a m,  a s s o c i a t e d  wi t h  i t s  p r o t a g o n i s t  
S e c r e t a r y  of  S t a t e  H u l l .  In a d d i t o n  t o  i t s  c h i e f  p u r p o s e ,  
v i z .  t o  p r o mo t e  Ame r i c a n  e x p o r t s ,  t h e  pr ogr am h e r a l d e d  a new 
t r e n d :  l i b e r a l i z a t i o n  of  wor l d  t r a d e .  M i t i g a t i o n ,  u l t i m a t e l y  
a b o l i s h m e n t ,  of o b s t a c l e s  to t r a d e  was s t a t e d  t o  be t h e  aim.  
The c o n c e p t  of t he  p r ogr a m became t h e  c o r e  of  GATT; a d a p t e d  
to c h a n g e d  c o n d i t i o n s  i t  f i g u r e s  on t h e  agenda  of  v a r i o u s  
i n t e r n a t i o n a l  n e g o t i a t i o n s  i n  o u r  d a y s .  As e n v i s a g e d  ( b u t  
no t  r e a l i z e d )  i n  t h e  R o o s e v e l t  e r a ,  a more r e a s o n a b l e  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  may t end  t o  pave  t h e  way f o r  p o l i t i c a l  
u n d e r s  t a n d i n g .
H i g h l y  i n t e r e s t i n g  c h a p t e r s  t r e a t  t he  c o n t r a d i c t o r y  
i n t e r p r e t a t i o n s  of  n e u t r a l i t y  and  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  i t s  
"new” v a r i a n t  whi ch  was s h o r t - l i v e d  b u t  r a t h e r  i n j u r i o u s  to 
wor l d  p e a c e .  T h i s  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  to t h e  p r ob l e m i s  
bas ed  on h i t h e r t o  l a r g e l y  e x e x l p l o r e d  s o u r c e s .
O r . J ó z s e f  K o v a c s i c s
MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖNYVTÁRA
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H i s t o r i e n s  e t  P o p u l a t i o n s .  L i b e r  Amicorum É t i e n n e  H é l i n .  
S o c i é t é  Be i ge  de Oémogr a ph i e .  Academi c .  L o u v a i n - l e  Neuve
1991.  036 p.
The book c o n t a i n s  t he  s t u d i e s  of h i s t o r i c a l  
d e m o g r a p h e r s ,  p u b l i s h e d  i n  honour  of  P r o f e s s o r  É t i e n n e  
H é l i n ’ s 6 0 t h  b i r t h d a y .  About  s i x t y  s t u d i e s  by 
d e m o g r a p h e r s ,  h i s t o r i a n s ,  and  s o c i o l o g i s t s  a r e  c o n t a i n e d  
t h e r e i n .  The c h a p t e r s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
Ch a p t e r  I c o n t a i n s  a s t u d y  by P r o f e s s o r  Massimo LIVI-BACCI,  
P r e s i d e n t  of  t he  I n t e r n a t i o n a l  Union of  P o p u l a t i o n  S c i e n c e ,  
o u t l i n i n g  t he  new d i me n s i o n  of h i s t o r i c a l  demography.  P a v l a  
Hor s ka ,  Czech  h i s t o r i a n ,  p r e s e n t s  f a m i l y  r e c o n s t r u c t i o n  
e x a m i n a t i o n s  by means of  Bohemian e x a m p l e s .  In h i s  s t u d y ,  
A f t h u r  I mhof ,  P r o f e s s o r  of t h e  B e r l i n  U n i v e r s i t y ,  p r e s e n t s  
on t he  b a s i s  of  d a t a  f rom B e r l i n .  B r a s i l ,  and Geneva,  t h e  
d u r a t i o n  of  l i f e ,  t tie b i r t h s  and d e a t h s  i n  d i f f e r e n t  
c e n t u r i e s ;  t h e  t i t l e  of  t h e  s t u d y  i s  "From Ca n b e r r a  t o  P o r t o  
A l e g r e " .  Out  of  t he  f u r t h e r  s e v e n  s t u d i e s  we s h o u l d  l i k e  t o  
c a l l  t he  a t t e n t i o n  to t he  s t u d y  by C l a u d  Desams on t he  
a u t o m a t i c  p r o c e s s i n g  of  p o p u l a t i o n  l i s t s  by names.
C h a p t e r  I I  c o v e r s  t he  s u b j e c t  of  t h e  n a t u r a l  v i t a l  
s t a t i s t i c s ,  as  we l l  as  t h a t  of t he  d e mo g r a p h i c  t r a n s i t i o n .  
Among t he  a u t h o r s  we f i n d  A l a i n  Bi dea u  (Le tnesure i n d i r e c t e  
de l a  m o r t a l i t é  d e s  a d u l t e s ,  l ’ e xe mpl e  de l a  F r a n c e  de 
17A0- 1829) ;  Hans Chr .  J o h a n s e n  ( M o r t a l i t y  D e c l i n e  and R u r a l  
Ho us e ho l d  S t r u c t u r e ) ;  Rony L e s t h a e g h e  (Moral  C o n t r o l ,
S e c u l a r i z a t i o n  and R e p r o d u c t i o n  in Oe l g i um,  1600 - 1 9 0 0 ) .  
C h a p t e r  111 t r e a t s  t he  s u b j e c t s  o f  m i g r a t i o n  and
u r b a n i z a t i o n .  We f i n d  as  a u t h o r s  J a q u e s  O u p a q u i e r ,  Yves 
La n d r y ,  H u b e r t  Cha r b o n n e o u ,  J a q u e s  L é g á r é ,  B e r t r a n d  
O é j a r d i n s ,  f l i c o l e  Ma l p a s ,  E i r a s  Ro e l ,  Myron P.  Gutmann,  and 
S a i n t  Mou l i n .  The e d i t o r s  p l a c e d  t h e  s t u d y  by J ó z s e f  
K o v a c s i c s  in t h i s  c h a o t e r *  t he  a u t h o r  e xa mi ne s  t h e
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d e v e l o p me n t  of t h e  H u n g a r i a n  s e t t l e m e n t  ne t wor k ,  t h e  number  
of  downtown and uptown p o p u l a t i o n ,  a s  wel l  as  t h e  p h a s e s  of 
u r b a n i z a t i o n .
C h a p t e r  IV c o v e r s  r e g i o n a l  demogr aphy ,  c o n t a i n i n g  f i v e  
s t u d i e s .  The s i x t h  p r e s e n t s  a r e v i e w of  t h  h o u s e h o l d s  in 
some Eur ope a n  c o u n t r i e s  i n  t he  1 9 t h  and the 20 t h  c e n t u r i e s .  
The a u t h o r s  a r e :  Geor g A l t e r ,  So l v i  Sog n e r ,  J ü r g e n  
Schlumbohm,  E u g e n i o  S o g n i n o ,  R i c h a r d  Wal l ,  and C a r l o s  
C o r s i n i .
The l a s t  c h a p t e r  o f  t h e  book b e a r s  t h e  t i t l e  H e a l t h .  In t h i s  
c h a p t e r  s t u d i e s  may be f ound  d e a l i n g  wi t h  d i s e a s e s ,  war 
l o s s e s ,  work i n j u r i e s .  Ihe  a u t h o r s  a r e :  J a g u e s  H u d a i l l e ,  
C l a u d e  Orur i oe l ,  He n r i  O e l r e e ,  C h a r l e s  l l e l r e e ,  Ca r l  
H a v e l a n g e ,  R a s h i d i  O b o t e l a .
To sum up we may s t a t e  t h a t  t he  a u t h o r s  r e p r e s e n t  a l l  
c o n t i n e n t s :  f rom J a p a n  to Hu nga r y ,  f rom Mon t r ea l  t o  P r a g u e ,  
f rom I t a l y  to K i s a n g a n i ,  f rom P a r i s  t o  B e r l i n .
On t he  b a s i s  of  t he  many s u b j e c t s  t r e a t e d ,  t h e  
l o n g i t u d i n a l  t ime s e r i e s ,  and t h e  v a r i e t y  of me t h o d s ,  ttie 
volume i s  a v a l u a b l e  and l a s t i n g  t e x t b o o k  in h i s t o r i c a l  
d e mogr a phy :  i t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  name of  É t i e n n e  H é l i n .  
I t  s h o u l d  be e mp h a s i z e d  t h a t  t h e  ma nys i de d  a c t i v i t i e s  of  
h i s t o r i a n - d e m o g r a p h e r  P r o f e s s o r  H é l i n  a r e  f r e g u e n t l y  
r e f e r r e d  t o  by t h e  a u t h o r s  of  t h e  vol ume.
D r . J ó z s e f  K o v a c s i c s
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N a t i o n a l i t y  ( mo t h e r  t o n g u e )  d i s t r i b u t i o n  i n  
T r a n s y l v a n i a n  s e t t l e m e n t s  19050- 1941 .  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e ,  B u d a p e s t ,  534 p.
I t  has  become p o s s i b l e  t o  p r e s e n t ,  i n  l i n e  w i t h  t h e  
new v i e ws ,  t he  d a t a  r e l a t i n g  to t he  mo t he r  t o n g u e  or  
n a t i o n a l i t y  of  s e t t l e m e n t s  i n  p r e - 1 9 2 0  Hunga r y .  The d a t a  a r e  
c o n t a i n e d  i n  vol umes  p u b l i s h e d  r e c e n t l y .
The p u b l i c a t i o n l , shown in t h e  t i t l e ,  i s  t h e  f i r s t  
volume of  t h i s  s e r i e s .  I t  was p r e p a r e d  in t h e  De p a r t me n t  of  
P o p u l a t i o n  Dat a  C o l l e c t i o n  of  t he  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e ,  s u p p o r t e d  by t he  N a t i o n a l  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  Fund ,  
w i t h i n  t h e  f ramework of  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t  No.  10 . 6 .
The p r e f a c e  of  tfie volume c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  f o r  
t he h  f o l l o w i n g :  c o m p i l a t i o n  of t he  vo l ume ,  p u b l i c a t i o n s ,  
s e l e c t i o n  of t h e  d a t a ,  s e v e r a l  m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s ,  
r e g i o n a l  d e t a i l s ,  and f u r t h e r  p l a n s ;  some o t h e r  q u e s t i o n s  
were  added to t h e  a f o r e s s i d .  When r e v i e w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  
i t  i s  a d v i s a b l e  t o  p r e s e n t  t h e  p l a n s  and t h e i r  r e a l i z a t i o n ,  
t h e  mot he r  t ongue  and n a t i o n a l i t y ,  t he  p l a n n e d  r e s e a r c h  and 
t h e  d a t a ,  on t h e  b a s i s  of t h e  P r e f a c e .
Those c o m p i l i n g  t he  volume made u s e  f i r s t  of  a l l  of  
t h e  d a t a  of t h e  f o r me r  H u n g a r i a n  c e n s u s e s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  
of  t h e  Romanian c e n s u s e s  t a k e n  a f t e r  Wor ld War I and Wor l d  
War I I  ( ma i n l y  t h e  l e t t e r ) .  They t ook  a c c o u n t  of  t h e  f a c t ,  
t o o ,  t h a t  t h e  r e s u l t s  of  t h e  1850 A u s t r i a n  c e n s u s ,  r e l a t i n g  
t o  T r a n s y l v a n i a ,  were a t  d i s p o s a l  a s  a r c h i v e  s o u r c e  
m a t e r i a l ,  c o mp i l e d  by H u n g a r i a n  r e s e a r c h e r s .
Due to l a c k  of  s o u r c e  m a t e r i a l ,  some p a r t s  of  t h e  
p l a n s  c o u l d  n o t  be r e a l i z e d .  The d a t a  by s e t t l e m e n t s ,  
r e l a t i n g  to t he  1920,  1966 and 1976 Romanian c e n s u s e s ,  wer e  
n o t  a c c e s s i b l e ;  l a t e r  on t he y  s h o u l d  be made a v a i l a b l e  by 
t h e  a u t h o r s .  ( They were  n o t  aware  as  t o  f o r  which y e a r s  t h e y  
c o u l d  o b t a i n  d a t a  r e l a t i n g  to mot he r  t o n g u e  or  n a t i o n a l i t y  
by s e t t l e m e n t s . )
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Each p o i n t  of  t i m e  i s  i m p o r t a n t  f rom t h e  a s p e c t  of  t he  
c o m p l e t e n e s s  of  t h e  h i s t o r i c a l  t i me  s e r i e s ,  as  w e l l  as  from 
t he  a s p e c t  of  t he  a n a l y s i s .  However ,  c e r t a i n  s e l e c t i o n s  were 
n e c e s s a r y ,  due t o  t h e  volume of work i n v o l v e d ,  t o  t h e  c o s t s ,  
and t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  the work s h o u l d  be p u b l i s h e d  as 
q u i c k l y  as  p o s s i b l e .
In t h e  c o u r s e  of  t he  h i s t o r i c a l  p e r i o d  c o v e r i n g  n i n e t y  
y e a r s  s e v e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s  t ook p l a c e .  I t  i s  
r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  f o l l o w i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  
o b j e c t i v e l y ,  t h o s e  c h a n g e s ,  and t o  e n s u r e  a d e q u a t e  d a t a  
c o m p a r i s o n .  Dur i ng  t h e  wor k i ng  o p e r a t i o n s  t h o s e  c h a n g e s  were 
c a r r i e d  o u t  a t  d i s t r i c t  l e v e l ,  and -  e x c e p t  in some c a s e s  a t  
v i l l a g e  l e v e l ;  h o w e v e r ,  i n  r e s p e c t  of  t he  t r a n s f e r  of 
v i l l a g e  p a r t s  t h i s  was done e x c e p t i o n a l l y  o n l y .  U n d e r l y i n g  
t h i s  vo l ume a r e  t he  d a t a  of t h e  1910 Hu n g a r i a n  c e n s u s ,  
a r r a n g e d  by r e g i o n s ;  a l l  d a t a  a r e  p u b l i s h e d  a c c o r d i n g  to 
t h i s  r e g i o n a l  a r r a n g e m e n t ;  t he  mo t h e r  t o n g u e  i s  b r o k e n  down 
by H u n g a r i a n ,  Romani an ,  German,  and o t h e r  l a n g u a g e s .
P r o b l e ms  were  c a u s e d  by t h e  f a c t  t h a t  i n  c e r t a i n  
p e r i o d s  t h e  d a t a  wer e  a v a i l a b l e  c n l y  by mot her  t o n g u e  or  by 
n a t i o n a l i t y ,  ( o n l y  i n  some c a s e s  by b o t h  c r i t e r i a ) .  B e s i d e s ,  
t he  d e t e r m i n a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  p o p u l a t i o n  wer e  no t  
u n i f o r m.  As a r u l e ,  t h e  volume c o n t a i n s  d a t a  by mot her  
t o ngue ,  f o r  t h e s e  r e f l e c t  o f t e n  more a u t h e n t i c a l l y  t h e  
n a t i o n a l i t y  d a t a ,  t h a n  t he  summar i es  of  a ns we r s  r e l a t i n g  to 
t he  n a t i o n a l i t y .  Al so  c o n c e p t u a l  d i f f e r e n c e s  oc c u r  among t he  
d i f f e r e n t  c e n s u s e s  wh i c h  a r e  to be t a k e n  i n t o  s e c o u n t .
More d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  may be f ound  i n  t h e  v a r i o u s  
s o u r c e  m a t e r i a l s  r e l a t i n g  t o  mot he r  t o n g u e  or  n a t i o n a l i t y .  
I t  p r o v e d  t o  be i m p o s s i b l e  to g i v e  more d e t a i l e d  d a t a  in 
t h i s  r e s p e c t  i n  t h e  volume.  However ,  c o m p r e h e n s i v e  
i n f o r m a t i o n  may be f ound  in P a r t  1,  i n  l i n e  w i t h  t he  
o r i g i n a l  d a t a ,  by c o u n t i e s  and m u n i c i p a l  b o r o u g h s .  Th i s  
i n f o r m a t i o n  i s  s u i t a b l e  a l s o  to p r e s e n t  n a t i o n a l i t y  
breakdown by g r e a t  r e g i o n s .  In l i n e  w i t h  t h e  d e t a i l e d  d a t a ,
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s e p a r a t e  summar i es  by r e g i o n s  i n d i c a t e  mot her  t ongue or  
n a t i o n a l i t y  - Hungar i a n ,  Romanian,  German,  and o t h e r .
The most  i mp o r t a n t  p a r t  of theh volume i s  the d a t a  
s e r i e s  p r e s e n t i n g  mother  t ongue  or n a t i o n a l i t y  da t a  by 
s e t t l e m e n t s ,  c o n t a i n i n g  d a t a  of  4100 v i l l a g e s ,  on mo-re t ha n  
f i v e  hundr ed  pa ge s .  In a d d i t i o n  t o  Hungar i a n  names of t h e  
s e t t l e m e n t s ,  a l s o  Romanian ones  a r e  shown,  f a c i l i t a t i n g  
t h e r e b y  t he  use of romani an p u b l i c a t i o n s  when compar i sons  
a r e  made in r e s p e c t  of d a t a  of modern c e n s u s e s .
The volume c o n t a i n e  on l y  d a t a  which were p u b l i s h e d  
p r e v i o u s l y  or  t h o s e  compi l ed  on t he  b a s i s  of a r c h i v a l  s ou r c e  
m a t e r i e l l ,  h i t h e r t o  a c c e s s i b l e  only as  ma n u s c r i p t .  The 
r e g i o n a l  breakdown i s  bas ed  on t he  1910 c e n s u s .  Thi s  r e l a t e s  
t o  t he  e n t i r e  t e r r i t o r y  t r a n s f e r r e d  to Romania,  and may be 
c o n s i d e r e d  a r e l a t i v e l y  r e l i a b l e  d a t a  b a s e .
In t h e  P r e f a c e  t he  a u t h o r s  s t a t e  t h a t  s i m i l a r  
c o m p i l a t i o n s  a r e  p l a nned  f o r  t he  d a t a  r e l a t i n g  t o  t he  
r e g i o n s  t r a n s f e r r e d  to S l o v a k i a ,  to t he  S o v i e t  Union,  and to 
Y u g o s l a v i a .  In a d d i t i o n  to t he  da t a  r e l a t i n g  to t he  
Hungar i a ns  l i v i n g  in t hose  r e g i o n s ,  t h e  d a t a  of o t h e r  
n a t i o n a l i t i e s  w i l l  be p r e s e n t e d  as w e l l .  The volumes w i l l  
c o n t a i n  c o mp l e t e  da t a  for  t he  Hungar i an  and t he  German 
n a t i o n a l i t i e s  (mothe t o n g u e ) .
I t  i s  p l a nned  t h a t  s u p p l e me n t a r y  p a r t s  w i l l  be 
p u b l i s h e d  f or  a l l  volumes which w i l l  c o n t a i n  the d a t a  of  
p o s t - Wo r l d  War I I  c e n s u s e s ,  r e l a t i n g  t o  n a t i o n a l i t y  ( mot he r  
t ongue )  by s e t t l e m e n t s .
I t  i s  p l a nne d ,  t oo ,  t h a t  a s e r i e s  of  volumes w i l l  be 
p u b l i s h e d  which w i l l  p r e s e n t  p e r c e n t a g e  d a t a  by s e t t l e m e n t  
s e r i e s ,  wi t h  a view to showing t he  p r o p o r t i o n  of mot her  
t ongue s  ( n a t i o n a l i t i e s )  and t he  changes  t h e r e  o f .
To sum up,  i t  may be s t a t e d  t h a t  t he  volume c o n t a i n s  
i n f o r m a t i o n  f or  e x p e r t s  and r e a d e r s  i n t e r e s t e d  in t h e  
s u b j e c t  t r e a t e d .  Thi s  i n f o r m a t i o n  was b a d l y  needed h i t h e r t o .  
In ca s e  t he  p l a nne d  s u p p l e me n t a r y  p a r t s  and volumes w i l l  be 
p u b l i s h e d ,  f u l l  i n f o r ma t i o n  on the s u b j e c t  w i l l  be p r o v i d e d .  
The work done w i l l  be even more v a l u a b l e .
Dr. J ó z s e r  Kapocs
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Ungar ns  h i s t o r i s c h e s  S t a t i s t i s c h e s  O r t s l e x i k o n
Das H i s t o r i s c h e  Oe mo g r a p h i s e h e  Komi tee der  U n g a r i s c h e n  
Akademie der  W i s s e n s c h a f t e n  e n t s c h l o s s  s i c h ,  u n t e r  de r  
Mi t wi r k u n g  des  U n g a r i s c h e n  S t a t i s t i s c h e n  Z e n t r a l a m t e s  das  
h i s t o r i s c h e  s t a t i s t i s c h e  O r t a l e x i k o n  d e r  Komi t a t e  von Ungarn 
a u s z u a r b e i t e n .  B i s h e r  s i n d  zwei  Bände  ( d e r  K o mi t a t e  Veszprém 
und He v e s )  e r s c h i e n e n .  Oie F o r s c h u n g s a r b e i t e n  b e z ü g l i c h  der  
Bande von den K o m i t a t e n  Békés ,  B a r a n y a ,  Vas,  Z a l a ,  Komárom 
und To l n a  s i n d  im Gange .  Oie Be e n d i g u n g  der  s i c h  a u f  d i e  19 
Ko mi t a t e  des  Lande s  B e z i e c h e n d e n  Bände i s t  f ü r  das  J a h r e  
1993 v o r g e s e h e n .
Oi e  l l a u p t z i e 1s e t z u n g  der  F o r s c h u n g  i s t ,  d a s s  d i e  
O r t s l e x i k a  a l l e  j e n e  Mamensformen e r f a s s e n  s o l l e n ,  auf  d e r e n  
Gr u n d l a g e  d i e  I d e n t i f i z i e r u n g  de r  Gemeinden auf  e x a k t e  Weise 
g e l ö s t  wer den  kann .  D i e s  b e z i e h t  s i c h  sowohl  auf  d i e  
a l t e r n a t i v e n  Or t s name n  a l s  auch auf  d i e  Namensänder ungen de r  
Or t s c h a f  t  en .
Die  F o r s c h u n g s a r b e i t  e r s t r e c k t  s i c h  j e w e i l s  auf  das  
den h e u t i g e n  K o r n i t a t s g r e n z e n  e n t s p r e c h e n d e  G e b i e t .  
Aus gangs angabe n  l i e f e r t  das  O r t s l e x i k o n  vom J a h r e  1985,  und 
d i e s e r  O r t s n a m e n b e s t a n d  wi r d  z u r ü c k g e f ü h r t  b i s  auf  d i e  Z e i t  
de r  A r p a d e n ,  d o r t ,  wo auch z u r  E r a r b e i t u n g  der  
o r t s h i s t o r i s c h e n  L e x i k a  f o r s c h u n g e n  d u r c h g e f ü h r t  wur den .
Bei  d e r  E n t s c h e i d u n g  de r  F r a g e ,  wel che  Z e i t d a u e r  d i e  
O r t s l e x i k a  umf as s en  s o l l e n ,  mu s s t e  a uc h  der  Umstand erwogen 
werden,  d a s s  im F a l l e  d e r  N i e d e r l a s s u n g e n  der  K o mi t a t e  Vas,  
Veszprém,  Z a l a ,  F e j é r  und Heves a u c h  d i e  auf  ä l t e r e  Z e i t e n  
a l s  das  1 B. J a h r h u n d e r t  z u r ü c k g e h e n d e n  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  
b e z ü g l i c h  d e r  Or t s n a me n  zur  V e r f ü g u n g  s t a n d e n .  Di e s e  
h o c h w e r t i g e n  I n f o r m a t i o n e n  n i c h t  zu v e r w e r t e n  wär e  e i n  
F e h l e r  g e we s e n ,  O e s h a l b  wurde b e s c h l o s s e n ,  d a s s  im F a l l e  
j e n e r  K o m i t a t e ,  i n  denen auch  o r t a h i s t o r i s c h e  
L e x i k o n f o r s c h u n g  d u r c h g e f ü h r t  w u r d e ,  doch d i e  P u b l i k a t i o n
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aus  v e r s c h i e d e n e n  Gründen s i c h  v e r z ö g e r t ,  d i e  Or t snamen b i s  
auf  d i e  Z e i t  d e r  Ar paden z u r ü c k g e h e n d  a nge gebe n  wer den.  Bei  
den a n d e r e n  K o mi t a t e n  i s t  de r  A n f a n g s z e i t p u n k t  das  J a h r  
1773,  d i e  Angabe d e s  "Le x i c on  Locorum".
Oie g r u n d l e g e n d s t e  I n f o r m a t i o n  g i b t  e i g e n t l i c h  d a s  
H i s t o r i s c h e  O r t s l e x i k o n  mi t  d e r  c h r o n o l o g i s c h e n  Anf ühr ung  
d e r  O r t s n a m e n v a r i a n t e n  de r  Gemeinden und mi t  d e r  
Q u e l l e n b e n e n n u n g  s c hon  an;  s e i n e  l l u t z b a r k e i t , s e i n  Wert  
wer den du r c h  j e d e  w e i t e r e  Angabe nur  noch g r ö s s e r .
Des ha l b  b e s c h l o s s e n  d i e  V e r f a s s e r ,  neben den 
Or t s name nf or me n  auch  d i e  Hamen der  a u s w ä r t s  l i e g e n d e n  
bewohnt e n  O r t s c h a f t e n  anz uge be n ,  dann von 1785 an d i e  
B e v ö l k e r u n g s z a h l ,  von I860 an d i e  Angaben d e r  V e r t e i l u n g  de r  
Bewohner  nach i h r e r  H a t i o n a 1 i t ä t , und etwa a l s  E r l e u t e r u n g  
h i e r z u  auch d i e  V e r w a l t u n g s ä n d e r u n g e n ,  d i e  V e r e i n i g u n g e n  
ode r  Trennungen von Gemei nden,  und d i e  o r t s 1 e x i ka 1 i s e h e n  
I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  d i e  Bi l d u n g  n e u e r  Gemeinden.
Ausgaben s i n d  w e i t e r h i n  auch d a r ü b e r  ge ma c h t ,  wo d i e  
k i r c h l i c h e n  M a t r i k e l n  e i n e r  Gemeinde zu f i n d e n  s i n d ,  und 
dann nach 1895 d i e  s t a a t l i c h e n  P e r s o n e n s t a n d s r e g i s t e r  
g e f ü h r t  wurden;  auc h  d i e  S t a t u s v e r h ä l t n i s s e  de r  Gemeinde 
( d e r  S t a d t ) ,  i h r e  V e r w a l t u n g s e i n t e i l u n g  s i n d  a n g e f ü h r t .
Das Sammeln de r  a n g e f ü h r t e n  Angaben,  I n f o r m a t i o n e n  
e r f o l g t e  von 1873 an auf  Grund des  S c h r i f t t u n i s  d e r  
o f f i z i e l l e n  O r t s l e x i k a  und des  L a n d e s k o m i t e e s  f ü r  
Geme i nde s t ammbuchf ühr ung ,  d i e  I n f o r m a t i o n e n  des  f r ü h e r e n  
Z e i t r a u m s  b e r u h e n  auf  Q u e l l e n  von Ar c h i v e n  und L i t e r a t u r .  
Oie Q u e l l e n  s i n d  i n  j edem Band ange ge be n .
Oie o b e n g e s a g t e n  I n f o r m a t i o n e n  s i n d  i n  den O r t s l e x i k o n  
i n  f o l g e n d e r  R e i h e n f o l g e  m i t g e t e i l t :
Un t e r  H r . I . s i n d  von den Or t sname n  d i e  Hamen de r  D ö r f e r  zu 
f i n d e n .  Ei n  e i g e n e s  S t i c h w o r t  h a t  e i n e  j e d e  S i e d l u n g  
bekommen,  d i e  s e i t  1773 mi t  de r  Be z e i c h n u n g  Dorf  o d e r  
Gemeinde in den b e a r b e i t e t e n  Q u e l l e n  vorkommt .  Ausnahme von 
d i e s e r  Regel  wurde nur  dann g e ma c h t ,  wenn e i n e
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u n t e r g e g a n g e n e  Gemeinde ( D o r f )  g e o g r a p h i s c h  n i c h t  bes t i mmt  
werden k o n n t e ,  d . h .  e s  war n i c h t  f e s t z u s t e l l e n ,  i n  de r  
Gemarkung von we l c h e n  h e u t i g e n  Dor f  s i e / e s /  l a g .  F a l l s  e i n e  
Gemeinde s i c h  mi t  e i n e r  a n d e r e n  Gemeinde ( S t a d t )  v e r e i n i g t e ,  
f i g u r i e r t  s i e  so l a n g e  u n t e r  dem e i g e n e n  S t i c h w o r t ,  b i s  s i e  
s i c h  n i c h t  v e r s c h m o l z e n  h a t .  Z . B.  d i e  Gemeinde D i s z e l  
f i g u r i e r t  u n t e r  e i gene m S t i c h w o r t  b i s  1977.  Da wurde s i e  mi t  
Tapo l ca  v e r e i n i g t ,  und so g e h t  i h r e  s e l b s t ä n d i g e  G e s c h i c h t e  
1977.  zu Ende,  i h r e  Angaben s i n d  im w e i t e r e n  i n  den Angaben 
der  S t a d t  Tapo l ca  i n b e g r i f f e n  m i t g e t e i l t .
Das ä h n l i c h e  P r i n z i p  wurde a uc h  b e i  de r  Tr ennung von 
Gemeinden -  was s e l t e n e r  i s t  -  ange wa nd t ,  n a t ü r l i c h  mi t  
umgekehr t em V o r z e i c h e n .
U n t e r  Punkt  1 wurden n i c h t  s ä m t l i c h e  V a r i a n t e n  der  
Or t snamen a n g e f ü h r t  s o n d e r n  d i e  Hamensformen d e r  we i s e  
z u s a m m e n g e s t e l l t ,  d a s s  d a r a u s  e i n e r s e i t s  auf  d i e  E n t w i c k l u n g  
des Hamens g e f o l g e r t  und a n d e r e r s e i t s  d i e  Z e i t  d e r  e i n z e l n e n  
Name nsänder ungen  f e s t g e s t e l l t  we r de n  könne .  Auch d a r a u f  
l e g t e  d e r  V e r f a s s e r  Gewi c h t ,  d a s s  f a l l s  d i e  Bewohner  
v e r s c h i e d e n e r  N a t i o n a l i t ä t e n  d i e  S i e d l u n g  u n t e r s c h i e d l i c h  
b e n a n n t e n ,  so s o l l e n  auch d i e s e  Namensformen angegeben  
we r de n .
Oi e  a u s w ä r t s  l i e g e n d e n  bewohnt en  O r t s c h a f t e n  
f i g u r i e r e n  u n t e r  Punk t  I I ,  und zwar  i n  d e r  U n t e r t e i l u n g  I l / a  
und I l / b .
U n t e r  I l / a  s i n d  j e n e  a u s w ä r t s  l i e g e n d e n  bewohnt en 
O r t s c h a f t e n  a n g e f ü h r t ,  d i e  im L a u f e  de r  G e s i c h t e  n i c h t  in 
den S t a t u s  e i n e s  D o r f e s  ode r  e i n e r  Gemeinde g e h ö r t e n .  Unt e r  
I l / b  g i b t  de r  V e r f a s s e r  d i e  Hamen e h e m a l i g e r  D ö r f e r  bzw.  
z e r f a l l e n e r  Gemeinden an ,  mi t  d e r  Z i e l s e t z u n g ,  d a s s  f a l l s  
Ihr  Marne i n  de r  Gemarkung n i c h t  mehr  l e b e n d i g  i s t ,  so könne 
au f g r u n d  d e r  e r h a l t e n e n  I n f o r m a t i o n  d i e  E r i n n e r u n g  an s i e  
bewahr t  w e r d e n .
In d e r  Punkt  I I I  kamen d i e  Angaben übe r  d i e  Zahl  der  
Be v ö l ke r ung  und i h r e  V e r t e i l u n g  nac h  m u t t e r s p r a c h e  bzw.
N a t i o n a l i t ä t e n  a n g e h ö r i g k e i t . Die  B e v ö l k e r u n g s z a h l  
wi r d  von 1785,  vom Ende des  18.  J a h r h u n d e r t s  an sowohl  in 
a b s o l u t e n  Zah l en  wie auch  a u f g r u n d  von V e r h ä l t n i s z a h l e n  
v e r f o l g t .  Oie  Angaben d e r  N a t i o n a l i t ä t e n  s i n d  von 1080 an 
nur  i n  a b s o l u t e n  Za h l e n  m i t g e t e i l t .
Un t e r  Punkt  IV i s t  d i e  aus den k i r c h l i c h e n  S c h e m a t i s ­
men entnommene I n f o r m a t i o n  übe r  den O r t  d e r  M a t r i ke  1 f Uhr ung 
b i s  1895.  E i n f ü h r u n g  de s  s t a a t l i c h e n  S t a n d e s r e g i s t e r s  
v e r m e r k t .  Oie I n f o r m a t i o n e n  über  d i e  e i n z e l n e n  K o n f e s s i o n e n  
u mf a s s e n  me h r e r e  Z e i t p u n k t e  bzw. Z e i t s p a n n e n .
Un t e r  Punk t  V s i n d  d i e  A u f b e w a h r u n g s o r t e  d e r  s t a a t -  
1 i c h e n  S t a n d e s r e g i s t e r  und d i e  in d e r  Ve r wa l t u n g s  e i n t e i l u n g  
de r  Gemeinden e i n g e t r e t e n e n  V e r ä n d e r u n g e n  wer me r k t .
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